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Abstract	  
This	   paper	   examines	   the	   reasons	   for	   the	   low	   voter	   turnouts	   at	   federal	   elections	   in	  
America.	   The	   project	   investigates	   the	   relationship	   between	   a	   low	   voter	   turnout,	   the	  
political	  culture,	  registrations	  policies	  and	  the	  political	  system	  more	  generally.	  The	  thesis	  
looks	   at	   the	  widespread	  American	   party	   identification,	   the	   economic	   rational	  motives	  
for	  voting	  or	  abstaining	  and	  a	  more	  sociological	  approach	  to	  analysis	  the	  incentives	  for	  
people	  or	  groups	  who	  are	  abstaining.	  	  
By	  examining	  various	  factors	   in	  the	  American	  registration	  system,	  the	  paper	  concludes	  
that	   a	   more	   moderate	   registration	   system	   will	   not	   impact	   a	   raise	   of	   voter	   turnout	  
significantly.	  The	  gain	  currency	  of	  individualism,	  described	  by	  Robert	  D.	  Putnam,	  can	  be	  
efficient	  to	  prove	  a	  social	  trend	  toward	  less	  party	  identification.	  In	  continuation	  hereof	  
the	  paper	  shows	  a	  potential	  group	  of	  voters	  seeking	  new	  political	  alternatives.	  A	  survey	  
of	  reasons	  for	  not	  voting	  was	  answered	  in	  a	  economical	  rational	  perspective,	  but	  after	  
all,	  those	  who	  abstained	  because	  of	  rational	  reasons	  are	  often	  those	  least	  informed	  and	  
educated.	   They	   simply	   answered	   the	   survey	   as	   indifferent.	   Through	   a	   sociological	  
examination	  of	  the	  political	  culture	  and	  different	  demographic	  groups	  the	  paper	  shows	  
that	  some	  groups	  to	  a	  greater	  extent	  are	  indifferent	  or	  simply	  excluded	  by	  their	  volume	  
of	  capital	  and	  social	  legacy.	  
There	  is	  a	  significant	  relationship	  between	  education	  and	  voting.	  The	  states	  with	  a	  lower	  
voter	   turnout	   are	   also	   the	   states	   with	   the	   lowest	   level	   of	   education.	   This	   is	   also	   the	  
result	  looking	  at	  poverty	  and	  inequality.	  A	  third	  important	  conclusion	  comprises	  that	  the	  
registration	  is	  not	  as	  great	  a	  consideration	  in	  the	  low	  voter	  turnout	  then	  it	  used	  to	  be,	  
contra	  wise	  the	  political	  culture	  may	  influence	  the	  voter	  turnout.	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1.	  Demokratiets	  vugge	  
USA’s	   konstitution	   blev	   stadfæstet	   i	   1788,	   længe	   før	   enevældet	   ophørte	   i	   Danmark,	  	  
længe	  før	  Tyskland	  blev	  samlet,	  og	   før	  den	  Franske	  Revolution	   førte	   til	  Kong	  Ludvig	  d.	  
16.’s	   endelige	   i	   guillotinen.	  USA	  må	  betragtes	   som	   værende	  demokratiets	   vugge,	   hvis	  
man	  altså	  ser	  bort	  fra	  antikkens	  aristokratiske	  demokratiform.	  På	  trods	  af	  amerikanske	  
ledere	  ofte	  beskriver	  USA	  som	  værende	  verdens	  førende	  demokrati,	  er	  valgdeltagelsen	  i	  
USA	  alligevel	   lavere	  end	  alle	  andre	   traditionelle	  demokratier	  på	  nær	  Schweiz	   (Piven	  &	  
Cloward	  2000:	  2)	  (Putnam	  2000:	  31).	  	  
Vi	   undrer	   os	   over,	   hvorfor	  mange	   amerikanere	   ikke	   finder	   vej	   til	   stemmeboksen.	   Kan	  
forklaringen	   findes	   i	   amerikanernes	   mentalitet,	   systemets	   opbygning	   eller	   noget	   helt	  
tredje?	  	  
I	   Danmark	   har	   vi	   otte	   partier	   repræsenteret	   i	   folketinget.	   Partiernes	   ideologiske	  
udgangspunkter	  spænder	  over	  socialisme,	  socialliberalisme,	  nationalisme,	  liberalisme	  og	  
konservatisme	  (Folketinget	  2012:	  Partier.	  12.12.12).	  I	  det	  amerikanske	  demokrati	  er	  der	  
hovedsageligt	   to	   partier	   repræsenterede,	   og	   diversiteten	   i	   deres	   ideologiske	  
standpunkter	   er	   derfor	   tilsvarende	   mindre.	   Kan	   denne	   bipolaritet	   være	   skyld	   i,	   at	  
amerikanerne	   ikke	   føler	   deres	   holdninger	   repræsenterede	   i	   det	   politiske	   system,	   og	  
derfor	  ikke	  finder	  det	  relevant	  at	  stemme?	  	  
En	  stor	  del	  af	  danskerne	  finder	  det	  vigtigt	  at	  stemme.	  Dette	  kommer	  til	  udtryk	  ved,	  at	  
tre	  ud	  af	  fire	  danskere	  mener,	  at	  man	  bør	  deltage	  i	  offentlige	  valg	  (Jacobsen	  2002:	  40).	  
Kan	   det	   forholde	   sig	   således,	   at	   amerikanerne	   ikke	   ligger	   samme	   vægt	   på	  
stemmeafgivelse?	  At	  de	  ikke	  opfatter	  det	  som	  nødvendigt,	  siden	  valgdeltagelsen	  i	  USA	  
siden	  1960	  har	  ligget	  mellem	  44,9	  og	  58,5	  procent	  (se	  bilag	  2).	  
Endvidere	  virker	  det	   i	  Danmark	  nemt	  at	  stemme.	  Kommunen	  sender	  per	  automatik	  et	  
valgkort,	  man	  møder	   på	   valgdagen	   op	   i	   det	   lokale	   forsamlingshus,	   går	   til	   valgboksen,	  
sætter	   sit	   kryds	   og	   smutter	   fornøjet	   hjem.	   Ved	   præsidentvalg	   i	   USA	   er	   historien	   en	  
anden;	   borgere	   skal	   registreres	   som	   vælgere,	   før	   de	   får	  mulighed	   for	   at	   afgive	   deres	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stemme,	   og	   nogle	   har	   endvidere	   langt	   til	   valgstederne.	   Kan	   man	   forklare	   den	   lave	  
valgdeltagelse	  med	  den	  ekstra	  indsats,	  amerikanerne	  må	  yde	  for	  at	  sætte	  deres	  kryds?	  
På	   baggrund	   af	   vores	   undring	   finder	   vi	   det	   interessant	   at	   undersøge,	   hvorvidt	   det	   er	  
muligt	   at	   højne	   valgdeltagelsen.	   Kan	   højere	   valgdeltagelse	   opnås	   gennem	   en	  
nytænkning	  af	  de	  nuværende	  procedurer	  og	  policy	  tiltag,	  eller	  skal	  der	  i	  stedet	  fokuseres	  
på	  at	  ændre	  amerikanernes	  holdning	  til	  politik?	  
Med	   følgende	   problemformulering	   som	   rettesnor,	   vil	   vi	   søge	   svar	   på	   vores	   undring	  
vedrørende	  den	  amerikanske	  valgdeltagelse:	  
2.	  Problemformulering	  
Hvad	  ligger	  til	  grund	  for	  den	  lave	  valgdeltagelse	  i	  USA,	  og	  hvordan	  kan	  valgdeltagelsen	  
højnes?	  	  
3.	  Fokusering	  og	  afgrænsning	  
Problemformuleringen	  ligger	  op	  til	  en	  bred	  besvarelse,	  hvilket	  har	  gjort	  det	  nødvendigt	  
at	  foretage	  en	  prioritering	  af	  indholdet	  med	  fokus	  på	  afvejningen	  af	  dybden	  og	  bredden	  
i	  opgavens	  enkelte	  delelementer.	  
Der	   findes	  hundredvis	   af	  demokratiopfattelser	   verden	  over,	  hvor	  hver	  nation	   synes	  at	  
have	  sin	  unikke	  model,	  og	  her	  er	  USA	  ingen	  undtagelse.	  Dette	  projekt	  vil	  ikke	  inkludere	  
en	   normativ	   diskussion	   om	   et	   eventuelt	   idealdemokrati,	   men	   i	   stedet	   anskues	   lav	  
valgdeltagelse	   som	   værende	   et	   demokratisk	   problem,	   da	   vi	   tilslutter	   os	   Almond	   og	  
Verbas	   beskrivelse	   af	   at	   udbredt	   politisk	   passivitet	   og	   apati,	   udgør	   en	   trussel	   mod	  
demokratiet	  (Torpe	  2009:	  1053).	  
Overordnet	  set	  vil	  projektrapporten	  udelukkende	  fokusere	  på	  høj	  valgdeltagelse,	  som	  et	  
kriterium	  for	  et	  godt	  demokrati,	  og	   ikke	  andre	  former	  for	  deltagelse	   i	  samfundet,	  som	  
for	  et	  eksempel	  engagement	  i	  lokalsamfundet	  og	  foreningsdeltagelse.	  Dette	  sker	  for	  det	  
første	  for	  at	  sikre	  fokuseringen	  i	  det	  politologiske	  og	  sociologiske	  arbejde,	  således	  at	  alle	  
teorier	   kun	   skal	   forholde	   sig	   til	   stemmeafgivelse,	   og	   for	   det	   andet	   af	   metodiske	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bevæggrunde,	   da	   valgdeltagelse	   er	   kvantitativt	  målbart,	   og	   derved	   sikrer	   os	   det	  mest	  
præcise	  empiriske	  materiale.	  
Projektrapporten	   har	   til	   hensigt	   både	   at	   finde	   forklaringer	   på	   valgdeltagelsen	   i	  
institutionelle-­‐	  og	  kulturelle	  faktorer,	  hvilket	  vil	  give	  såvel	  opgaven	  som	  konklusionen	  en	  
større	   bredde,	   da	   der	   både	   tages	   højde	   for	   påvirkningen	   fra	   det	   omgivende	   samfund	  
samt	   individets	  bevæggrunde.	  Dette	   resulterer	   i	   en	   fokusering	  på	  borgernes	  mulighed	  
og	  incitament	  for	  at	  stemme,	  og	  derved	  inddrages	  politikernes	  incitament	  til	  at	  påvirke	  
valgdeltagelsen	  ikke.	  Den	  sidste	  afgrænsning	  skyldes,	  at	  rapporten	  ikke	  vil	  dvæle	  ved	  det	  
amerikanske	  demokratis	  grad	  af	  legitimitet,	  men	  i	  stedet	  holde	  fokus	  på	  muligheden	  for	  
at	  højne	  stemmedeltagelsen	  ved	  amerikanske	  præsidentvalg.	  
I	   det	   projektrapporten	   både	   fokuserer	   på	   institutionelle-­‐	   og	   kulturelle	   faktorer,	   vil	  
forskellige	   demografiske	   grupper,	   med	   udgangspunkt	   i	   etnicitet,	   indkomst,	   alder	   etc.	  
blive	  behandlet.	  De	  demografiske	  grupper	  vil	   ikke	  være	  projektrapportens	  afsæt,	  men	  
derimod	  inddrages	  i	  tydelige	  sammenhæng	  med	  lav	  valgdeltagelse.	  Denne	  afgrænsning	  
er	   foretaget	   på	   baggrund	   af	   projektrapportens	   fokus	   på	   den	   nationale	   valgdeltagelse,	  
modsat	  en	  dybdegående	  specialviden	  om	  demografiske	  gruppers	  forhold	  til	  det	  politiske	  
system	  i	  USA.	  	  
På	   baggrund	   af	   ovenstående	   vil	   projektrapporten	   tage	   afsæt	   i	   følgende	  
arbejdsspørgsmål:	  
1. Hvad	  kendetegner	  den	  politiske	  kultur	  i	  USA?	  
2. Hvordan	  er	  det	  politiske	  system	  i	  USA	  opbygget,	  og	  hvordan	  fungere	  valgsystemet?	  
3. Hvorledes	  kan	  man,	  ud	   fra	  Bourdieus	  begreber	  om	  kapital	  og	  habitus	  og	  Putnams	  
teori	  om	  social	  kapital,	  forklare	  den	  lave	  valgdeltagelse?	  
4. Hvorledes	   kan	   institutionelle	   faktorer,	   den	   politiske	   indretning	   og	   teori	   om	  
vælgeradfærd	  forklare	  den	  lave	  valgdeltagelse?	  
5. Hvorvidt	  er	  det	  muligt	  at	  påvirke	  valgdeltagelsen	  positivt	  i	  USA?	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4.	  Mikro-­‐,	  meso-­‐	  og	  makroniveau	  
Rapporten	   vekselvirker	   primært	   på	   to	   niveauer;	   meso	   og	   makro.	   Makro	   er	   de	  
overordnede	   rammer,	   som	   anskuer	   projektrapporten	   oppefra,	   bl.a.	   i	   forbindelse	  med	  
USA´s	  politiske	   indretning	  (Bronfenbrenner	  1979:	  7f).	  Mikro	  er	   individet,	  og	  er	   i	  denne	  
rapport	   vælgeren	   (ibid.).	   Dette	   niveau	   kommer	   til	   udtryk	   i	   rapporten	   i	   form	   af	  
vælgeradfærd,	   men	   ses	   dog	   primært	   i	   kontekst	   med	   grupperinger	   og	   tilhørsforhold,	  
hvilket	  kommer	   til	  udtryk	   i	   teoriafsnittet	  om	  Michigan-­‐modellen,	  partiidentifikation	  og	  
vælgeradfærd.	   Rapporten	   bevæger	   sig	   ofte	   på	   meso	   niveau,	   forklaret	   ved	   koblingen	  
mellem	  individet	  og	  de	  overordnede	  rammer,	  hvilket	  består	  i	  grupperinger	  og	  netværk	  i	  
forbindelse	  med	  valg	  i	  USA	  (ibid.).	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5.	  Teknikker	  
I	  vores	  projekt	  vil	  vi	  benytte	  os	  af	  forskellige	  arbejdsteknikker	  som	  fremgangsmåde	  til	  at	  
besvare	  vores	  problemstilling.	  
5.1	  Teoretisk	  arbejdsteknik	  
Vi	   vil	   tilegne	   os	   et	   teoretisk	   vidensgrundlag	   for	   at	   besvare	   projektrapportens	  
problemformulering,	  og	  hermed	  skabe	  ny	  viden.	  Projektrapportens	  centrale	  teoretikere	  
Pierre	  Bourdieu	   (1930	   -­‐	  2002),	  Robert	  D.	  Putnam	  (1941	   -­‐),	  Anthony	  Downs	   (1930	   -­‐)	  og	  
Michigan-­‐modellen	  benyttes	  ontologisk,	  og	  forsøges	  derved	  anvendt	   i	  en	  afdækning	  af	  
grundlæggende	   antagelser	   om	   valgdeltagelsen	   i	   USA	   (Olsen	   2009:	   222).	   Arbejdet	   vil	  
desuden	   forholde	   sig	   kildekritisk	   til	   teoriernes	   epistemologi;	   som	   omhandler	   hvordan	  
teoretikerne	  har	  studeret	  deres	  genstandsfelt	  (ibid.:	  222f).	  	  	  	  
5.2	  Kvantitative	  teknikker	  
Da	   der	   anvendes	   store	   datamængder	   og	   samtidig	   dokumenteres	   for	   teser	   i	  
projektrapporten,	   anvendes	   kvantitative	   forskningsteknikker.	   I	   den	   forbindelse	   er	   det	  
yderst	   vigtigt	   at	   undersøge,	   hvorfra	   dataene	   kommer,	   og	   i	   hvor	   høj	   grad	   de	  
repræsenterer	  den	  kategori,	  de	  står	  placeret	  under.	  Kvantitative	  teknikker	  skal	  dermed	  
underbygge	   troværdigheden	   af	   projektet	   (Olsen	   2009:	   226f).	   I	   nedenstående	   afsnit	  
introduceres	  der	  derfor	  kildekritik	  af	  rapportens	  statistik	  og	  VREN-­‐rapporten.	  
5.2.1	  Statistik	  
Kvantitativt	  arbejde	  med	  store	  mængder	  data	  indgår	  igennem	  hele	  opgaven,	  og	  udgøre	  
derfor	  en	  omfattende	  mængde.	  	  I	  forbindelse	  med	  indsamlingen	  af	  den	  benyttede	  data	  
er	  en	  tre	  væsentlige	  kvalitetskriterier	  opstillede:	  (1)	  Dataene	  skal	  være	  behæftet	  med	  en	  
lav	   fejlmargin.	   I	   tilfælde	   af	   en	   meget	   signifikant	   statistisk	   tendens,	   kan	   en	   højere	  
fejlmargin	   accepteres.	   (2)	   Data,	   der	   spænder	   over	   en	   længere	   tidsperiode,	   skal	   være	  
behandlet	  på	  samme	  måde.	  (3)	  De	  organisationer,	  der	  står	  bag	  indsamlingen	  af	  dataene,	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skal	   undersøges	   grundigt,	   således	   at	   det	   kvantitative	   arbejde	   ikke	   kan	   anfægtes	   for	  
manglende	  saglighed.	  De	  tre	  centrale	  kilder	  til	   indsamling	  af	  data,	  gennemgås	  senere	   i	  
afsnittet	   grundigt	   i	   forhold	   til	   de	   tre	   ovenstående	   kriterier,	   hvorefter	   metoderne	   til	  
behandling	  af	  data	  
Dataene	   fremstilles	   skematisk	   igennem	  hele	  opgaven,	  og	  udgøre	   således	   kun	   tabeller,	  
hvor	   data	   tydeligt	   fremgår.	   Tabellerne	   bruges	   ikke	   som	   illustrative	   eksempler,	   men	  
derimod	  repræsentativt	  i	  opgaven.	  Formålet	  med	  denne	  prioritering	  er	  et	  ønske	  om,	  at	  
synliggøre	  og	  konkludere	  på	  et	  overordnet	  niveau	  med	  statistisk	  belæg.	  
5.2.1.1	  Kritisk	  fremstilling	  af	  centrale	  kilder	  
Som	  skrevet	  ovenfor,	  vil	  dette	  afsnit	  omhandle	  en	  kildekritisk	  fremstilling	  af	  de	  centrale	  
kilder:	  United	  States	  Census	  Bureau,	  The	  American	  Presidency	  Project	  og	  Pew	  Research	  
Center.	  
United	  States	  Census	  Bureau	  er	  et	  føderalt	  organ	  placeret	  under	  handelsministeriet,	  og	  
fungerer	  som	  det	  offentliges	  statistikbank	  med	  hensyn	  til	  tal	  om	  demografi	  og	  økonomi.	  
Det	   benyttede	  data	  bygger	   på	  Current	   Population	   Survey	   (CPS),	  American	  Community	  
Survey	  (APS)	  og	  Population	  Estimates	  Program	  (PEP).	  
CPS	   er	   en	   spørgeundersøgelse	   foretaget	   blandt	   60.000	   amerikanske	   husholdninger	  
hvilket	  minimerer	  den	   statistiske	  usikkerhed	   til	   0,3%	  på	  nationalt	   plan	  og	  1,0-­‐2,6%	  på	  
statsplan	   (CPS,	  Methodology,	   12.12.12).	  APS	  bygger	  på	   interviews,	  både	  personlige	  og	  
telefoniske,	   og	   har	   siden	   2005	   været	   baseret	   på	   næsten	   2	  millioner	   årlige	   interviews,	  
hvilket	  resultere	  i	  en	  meget	  lav	  statistisk	  usikkerhed	  (ACP,	  Sample	  Size	  -­‐	  Data,	  18.12.12).	  
PEP	   er	   baseret	   på	   en	   matematisk	   modificering	   af	   den	   seneste	   folketælling,	   der	  
udkommer	  hvert	  tiende	  år	  (PEP,	  Methodology,	  18.12.12).	  United	  States	  Census	  Bureau	  
opfylder	  dermed	  de	  kildekritiske	  krav,	  da	  den	  er	  uafhængig	  af	  politiske	  interesser	  og	  har	  
en	  relativt	  lav	  statistiske	  usikkerhed.	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The	   American	   Presidency	   Project	   er	   internetside	   sammensat	   af	   John	   T.	   Woolley,	  
professor	  i	  statskundskab	  ved	  University	  of	  California	  (UCSB,	  John	  T.	  Woolley,	  18.12.12	  ),	  
og	   Gerhard	   Peters,	   professor	   i	   statskundskab	   ved	   Citrus	   College	   (Zoominfo,	   Profiles,	  
18.12.12).	   Siden	   indeholder	  data	   fra	  mange	   forskellige	   kilder,	  men	  det,	   der	  benyttes	   i	  
rapporten,	   bygger	   på	   data	   fra	   Federal	   Election	   Commision,	   som	   udgiver	   de	   officielle	  
valgresultater	  (APP,	  Voter	  Turnout	  in	  Presidential	  Elections,	  18.12.12).	  
Pew	   Research	   Center	   er	   en	   uafhængig	   og	   upartisk	   organisation,	   der	   undersøger	   den	  
amerikanske	   befolknings	   holdning	   til	   samfundsrelaterede	   emner	   (PRC,	   About	   the	  
Center,	   18.12.12).	   Organisationen	   bygger	   sine	   udgivelser	   på	   en	   bred	   række	   af	  
velfunderede	  kilder,	  og	  tydeliggøre	  eventuelle	  fejlmarginer.	  
Alle	  ovenstående	  kilder	  opfylder	  de	  kildekritiske	  krav,	  der	  er	  sat	  for	  opgaven.	  
5.2.1.2	  Statistiske	  udregninger	  
De	   statistiske	   fremstillinger	   i	   rapporten	   tager	   udgangspunkt	   i	   en	   opdeling	   af	   de	   50	  
amerikanske	   stater	   og	  Washington	   D.C.	   i	   tre	   kategorier	   efter	   stemmedeltagelse;	   den	  
øverste	   tredjedel,	   den	   midterste	   tredjedel	   og	   den	   laveste	   tredjedel.	   Opdelingen	   er	  
foretaget	   på	   baggrund	   af	   den	   gennemsnitlige	   valgdeltagelse	   ved	   præsidentvalg	   i	  
perioden	  1996-­‐2008.	  	  
Efter	   opdelingen	  har	   det	   været	  muligt	   at	   undersøge	   forskellene	  de	   enkelte	   kategorier	  
imellem,	   igennem	   demografiske	   og	   økonomiske	   karakteristikker.	   Undersøgelserne	   er	  
ikke	   udregnet	   som	   et	   gennemsnit,	   hvor	   staterne	   i	   hver	   kategori	   tæller	   for	   en,	   men	  
derimod	  et	  gennemsnit,	  hvor	  der	  er	  taget	  højde	  for	  forskellen	  i	  staternes	  befolkningstal.	  
Disse	   udregninger	   er	   foretaget	   således,	   at	   opgørelsesåret	   for	   den	   demografiske	   eller	  
økonomiske	  variable	  er	  holdt	  overens	  med	  det	  estimerede	   indbyggertal	   fra	  samme	  år.	  
Dette	   er	   valgt	   for,	   at	   minimere	   indvirkningen	   fra	   nogle	   mindre	   stater,	   der	   har	  
demografiske	   og	   økonomiske	   kendetegn,	   der	   adskiller	   sig	   markant	   fra	   det	  
gennemsnitlige.	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5.3	  De	  kvalitative	  teknikker	  
Rapporten	   anvender	   dokumentarteknikker,	   etnometodologi	   og	   interview.	  
Dokumentarteknikker	   dækker	   over	   indholdsanalyse,	   hvor	   teksternes	   betydning,	  
budskab,	   kontekst	   og	   kvalitet	   vurderes.	   Etnometodologi	   undersøger,	   hvordan	   der	  
skabes	  mening	  i	  samfundet,	  mens	  interview	  bliver	  uddybes	  i	  nedenstående	  (Olsen	  2009:	  
233ff).	  
5.3.1	  Interview	  
Det	   er	   efterhånden	   blevet	   mere	   anvendt	   at	   bruge	   samtale	   som	   selvstændig	  
forskningsmetode	   i	   samfundsvidenskaberne,	   også	   kaldet	   det	   kvalitative	  
forskningsinterview	  (Kvale	  og	  Brinkmann	  2009:	  27).	  Denne	   forskningsmetode	  muliggør	  
at	  afdække	  den	  interviewedes	  livsverden	  forud	  for	  videnskabelige	  forklaringer	  ved	  hjælp	  
af	  en	  samtale	  mellem	  den	  interviewede	  og	  interviewer	  (ibid.:	  17).	  
I	   projektrapporten	   interviewes	   Martin	   Burcharth,	   Dagbladet	   Informations	  
korrespondent	   fra	  USA	  siden	  1996.	  Martin	  Burcharth	  er	  anerkendt	   for	  sin	  brede	  viden	  
om	   USA	   og	   har	   dækket	   flere	   valg,	   og	   netop	   derfor	   har	   vi	   valgt	   at	   interviewe	   ham	  
(Dagbladet	   Information,	   lokaliseret	   d.	   07.12.12).	   Martin	   Burcharth	   tog	   en	   kandidat	   i	  
Historie	   fra	   København	   Universitet	   i	   1981	   (Linkedin,	   lokaliseret	   07.12.12).	   Han	   har	  
tidligere	   arbejdet	   som	   Rom-­‐korrespondent	   for	   Dagbladet	   Børsen(ibid.),	   som	  
korrespondent	   for	   Information	   i	   Polen	   og	   Italien	   og	   for	   andre	   danske	   aviser	   fra	   New	  
York.	  Ydermere	  har	  han	  skrevet	   i	   flere	  udenlandske	  aviser	   (USA,	  Frankrig,	  Tyskland	  og	  
Italien)	   og	   er	   forfatter	   til	   politiske	   biografier	   om	   Silvio	   Berlusconi	   og	   Barack	   Obama	  
(Dagbladet	  Information,	  lokaliseret	  07.12.12).	  
Interviewet	   udføres	   ved	   hjælp	   af	   Kvales	   og	   Brinkmanns	   idealiserede	   interviewforløb,	  
som	   en	   rettesnor	   for	   vores	   utrænede	   interviewevner.	   Interviewforløbet	   består	   af	   syv	  
faser,	   som	   følges	   for	  at	   skabe	  overblik	  over	   interviewprocessen:	  Tematisering,	  Design,	  
Interview,	   Transskription,	   Analyse,	   verifikation	   og	   rapportering.	   (Kvale	   og	   Brinkmann	  
2009:	  123).	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5.3.1.1	  Før	  interviewet	  	  
Tematisering	  af	  interview	  omhandler	  interviewets	  spørgsmål	  og	  en	  teoretisk	  afklaring	  af	  
det	   undersøgte	   tema.	  Dette	   gøres	   ved	   at	   søge	   interviewets	  hvorfor,	   hvad	   og	   hvordan	  
(Kvale	  og	  Brinkmann	  2009:	  123ff).	  	  
”Hvorfor”	   skal	   blotlægge	   interviewundersøgelsens	   formål.	   Projektinterviewet	   har	   et	  
hypotesetestende	   formål,	   da	   vi	   stiller	  Martin	   Burcharth	   spørgsmål	   for	   at	   underbygge,	  
men	   ligeså	   teste,	   projektets	   antagelser,	   problematikker	   og	   hypoteser	   om	   lav	  
valgdeltagelse	   i	   USA.	   Ydermere	   er	   interviewundersøgelsen	   deduktiv,	   da	   vi	   tester	  
implikationerne	   af	   vores	   teori	   gennem	   Burcharths	   opfattelse	   af	   valgdeltagelse	   (ibid.:	  
127).	  	  	  	  
”Hvad”	   er	   forhåndsviden	   om	   emnet,	   der	   skal	   undersøges.	   Inden	   interviewet	   har	   vi	  
klargjort	   et	   teori	   og	   et	   redegørende	   afsnit	   i	   vores	   opgave,	   så	   grundlaget	   for	   den	  
teoretiske	  og	  den	  redegørende	  forståelse	  er	  tilstede	  inden	  interviewets	  udførelse	  (ibid.).	  	  
Slutteligt	  skal	  ”hvordan”	  afdække	   forskellige	   interview	  og	  analyseteknikker,	   så	  der	  kan	  
træffes	  en	  beslutning	  om,	  hvilke	  teknikker	  der	  er	  mest	  hensigtsmæssige	  for	  projektets	  
udformning	  (ibid.:	  125).	  Undersøgelsens	  ”hvordan”	  er	  interviewets	  design.	  
Design	  er	  planlægning	  af	  interviewet	  og	  afklaring	  af	  interviewets	  fokus	  (ibid.:	  122).	  	  
Der	  er	  mange	  overvejelser	  i	  forbindelse	  med	  planlægningen	  af	  interviewet.	  Vi	  har	  valgt	  
at	   lave	   et	   eliteinterview,	   og	   dermed	   faldt	   valget	   på	   Martin	   Burcharth,	   som	   er	   USA-­‐
ekspert	   (ibid.:	   167).	   Dermed	   valgte	   vi	   interviewformen	   Faktuelle	   interview,	   som	   ikke	  
alene	  bygger	  på	  den	  interviewets	  egne	  perspektiver	  og	  meninger,	  men	  hvor	  der	  trækkes	  
på	   personens	   professionelle	   viden	   (ibid.:	   171).	  Dette	   valg	   sker	   på	   den	  baggrund,	   at	   vi	  
forventer	  at	  Burcharth	  som	  ekspert	  kan	  bidrage	  med	  ny	  viden	  til	  vores	  projektrapport.	  
Samtidig	  kræver	  det,	  at	  vi	  ser	  med	  kritiske	  øjne	  på	  de	  resultater	  vi	  får	  fra	  interviewet,	  da	  
Burcharth	  er	  interesseret	  i	  at	  fremme	  egne	  synspunkter.	  Samtidig	  er	  han	  vant	  til	  at	  blive	  
interviewet,	  hvilket	  stiller	  store	  krav	  til	  os	  som	  interviewere.	  Derfor	  kræver	  det	  en	  solid	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viden	   om	   emnet	   og	   mestring	   af	   fagsproget	   fra	   interviewerens	   side	   af,	   for	   at	   opnå	  
symmetri	  i	  interviewsitautionen	  og	  udligne	  det	  asymmetriske	  magtforhold	  (ibid.:	  167).	  	  
Valget	  af	  en	  enkelt	  interview	  person	  er	  ligeledes	  besluttet	  udefra	  betragtninger	  af	  tid	  og	  
ressourcer,	  som	  er	  komprimeret	  i	  vores	  projekt.	  Det	  kunne	  være	  en	  fordel	  at	  have	  haft	  
flere	  interviewede,	  men	  pga.	  tid	  og	  ressourcer	  valgte	  vi	  én	  ekspert.	  
	  
Spørgsmålene	   til	   Burcharth	   tager	   udgangspunkt	   i	   projektets	   problemstilling	   og	  
arbejdsspørgsmål	  og	  er	  derved	  designet	  med	  henblik	  på	  at	  opnå	  den	  tilsigtede	  viden.	  Vi	  
havde	  således	  udformet	  følgende	  forskningsspørgsmål:	  
	  
1. Hvad	  kendetegner	  den	  politiske	  kultur	  i	  USA?	  
2. Hvordan	   er	   det	   politiske	   system	   i	   USA	   opbygget,	   og	   hvordan	   fungere	  
valgsystemet?	  
3. Hvorledes	  kan	  man,	  ud	  fra	  Bourdieus	  begreber	  om	  kapital	  og	  habitus	  og	  Putnams	  
teori	  om	  social	  kapital,	  forklare	  den	  lave	  valgdeltagelse?	  
4. Hvorledes	   kan	   institutionelle	   faktorer,	   den	   politiske	   indretning	   og	   teori	   om	  
vælgeradfærd	  forklare	  den	  lave	  valgdeltagelse?	  
5. Hvorvidt	  er	  det	  muligt	  at	  påvirke	  valgdeltagelsen	  positivt	  i	  USA?	  
	  
Forskningsspørgsmålene	   udsprang	   fra	   projektopgavens	   arbejdsspørgsmål,	   og	   var	  
grundlaget	   for	   de	   følgende	   semistrukturerede	   spørgsmål	   (Kvale	   og	   Brinkmann	   2009:	  
153).	  
5.3.1.2	  Selve	  interviewet	  	  
Den	   tredje	   fase	   er	   Interview,	   der	   omhandler	   selve	   interviewets	   gennemførelse.	  
Interviewet	   gennemførelse	   sker	   på	   grundlag	   af	   interviewguiden,	   mens	   der	   samtidig	  
reflekteres	  over	  den	  søgte	  viden.	  Derudover	  er	  der	  særligt	  fokus	  på	  den	  interpersonelle	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relation,	  som	  finder	  sted	  i	   interviewsituationen,	  da	  vi	  netop	  har	  valgt	  et	  eliteinterview,	  
der	   stiller	   store	   krav	   til	   os	   som	   interviewere	   (Kvale	   og	   Brinkmann	   2009:	   122).	  	  
Interviewets	  udførelse	  tager	  udgangspunkt	  i	  et	  semistruktureret	  interview,	  som	  giver	  os	  
mulighed	  for	  at	  indhente	  Martin	  Burcharths	  opfattelse	  af	  de	  beskrevne	  problematikker	  i	  
vores	  interview	  spørgsmål	  (ibid.:	  144).	  Vi	  er	  interesserede	  i	  Burcharths	  ekspertvurdering	  
igennem	   et	   åbent	   interview,	   og	   derfor	   er	   der	   forekommet	  ændringer	   i	   spørgsmålene	  
under	   interviewets	   udformning,	   da	   vi	   forsøgte	   at	   stille	   opfølgende	   spørgsmål	   til	  
Burcharths	  svar	  og	  beretninger	  om	  lav	  valgdeltagelse	  i	  USA.	  
Iscenesættelse	   af	   interviewet	   gjorde,	   at	   interviewet	   startede	   ud	  med	   en	   briefing.	   Her	  
præsenterede	   vi	   formålet	   med	   interviewet	   og	   besvarede	   spørgsmål	   fra	   Martin	  
Burcharth	  ang.	  projektrapportens	  og	  interviewets	  hensigter	  (ibid.:	  149).	  
Ud	   fra	   forskningsspørgsmålene	   blev	   interviewspørgsmålene	   udformet	   som	  
nedenstående:	  
• Er	  lav	  valgdeltagelse	  et	  problem?	  	  
• Udefra	  din	   erfaring	   som	  korrespondent	   i	   	   amerikanske	  præsidentvalg,	   hvordan	  
oplever	  du	  valgdeltagelsen	  i	  USA,	  set	   i	   lyset	  af	  den	  danske	  valgtilslutning	  på	  ca.	  
90	  procent.	  	  
• Hvordan	  forholder	  den	  amerikanske	  vælger	  sig	  til	  stemmeretten,	  borgerpligt?	  
• Hvordan	  er	  den	  offentlige	  debat	  om	  valgdeltagelse	  i	  USA,	  problematiseres	  det?	  
• Hvorfor	  er	  der	  så	  mange	  amerikanere	  der	  ikke	  stemmer?	  
• Hvorfor	  stemmer	  amerikanerne?	  
• På	   hvilken	   måde	   mener	   du,	   at	   den	   politiske	   kultur	   har	   indflydelse	   på	  
valgprocenten	  i	  USA?	  
• På	   hvilken	   måde	   mener	   du	   den	   amerikanske	   lovgivning	   har	   indflydelse	   på	  
valgprocenten	  i	  USA?	  
• Hvilken	  af	  de	  ovenstående	  mener	  du	  vægter	  mest	  i	  forhold	  til	  valgdeltagelse?	  
• Ser	  du	  nogle	  muligheder	   for	  at	  højne	  valgdeltagelsen	   i	   fremtiden?	  Og	  hvem	  er	  
interesseret	  i	  at	  højne	  valgdeltagelsen?	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• Hvad	   er	   mulighederne	   for	   at	   ændre	   valgdeltagelsen	   set	   i	   lyset	   af	   den	  
amerikanske	  politiske	  kultur,	  og	  ligeledes	  lovgivningen	  i	  USA?	  
	  
Ved	   hjælp	   af	   aktiv	   lytning	   stillede	   vi	   opfølgende	   spørgsmål	   til	   vores	   ekspert,	   da	   vi	  
ønskede	  at	  skabe	  en	  åbenhed	  af	  Burcharths	  beskrivelse	  af	  den	  lave	  valgdeltagelse	  i	  USA,	  
og	  derved	  underbygge	  projektrapportens	  hypoteser,	  samt	  tilføre	  ny	  viden	  (ibid.:	  161).	  	  
Vi	  afsluttede	  interviewet	  med	  en	  debriefing,	  hvor	  den	  interviewede	  fik	  mulighed	  for	  at	  
komme	   afsluttende	   bemærkninger,	   og	   ligeledes	   tilbød	   vi	   den	   interviewede	   at	   se	   det	  
endelig	  produkt	  (ibid.:	  149).	  
5.3.1.3	  Efter	  interviewet	  	  
	  Interviewkvaliteten	   er	   central	   i	   projektopgaven,	   for	   at	   interviewet	   kan	   betragtes	   som	  
valid	  empiri.	  Vi	  har	  derfor	  forsøgt	  at	  skabe	  et	  interview,	  der	  lever	  op	  til	  kvalitetskriterier	  
for	  et	  semistruktureret	  interview.	  Vi	  havde	  konstrueret	  korte	  interviewspørgsmål	  og	  fik	  
længere	   svar	   fra	   interviewpersonen,	   fortolkede	   undervejs	   i	   interviewet,	   forsøgte	   at	  
verificere	  vores	  fortolkninger	  af	  interviewpersonens	  svar,	  fulgte	  op	  på	  svarene	  og	  gjorde	  
interviewet	  til	  en	  selvstændig	  historie,	  som	  ikke	  krævede	  yderligere	  forklaring	  (Kvale	  og	  
Brinkmann	  2009:	  186).	  Desuden	  var	  vi	  velinformerede,	  havde	  klare	  spørgsmål,	  venlige,	  
åbne	   og	   erindrende	   under	   interviewet.	   Dertil	   skal	   rettes	   den	   kritik,	   at	   vi	   som	  
interviewere	   ikke	   var	   styrende,	   strukturerende	   og	   kritiske	   nok,	   som	   kunne	   have	   gjort	  
interviewet	   endnu	   mere	   kvalificerende	   (ibid.:	   190).	   Vi	   argumenterer	   dog	   for,	   at	  
interviewet	   stadig	   opfylder	   kvalitetskravene,	   da	   vi	   stadig	   opfylder	   størstedelen	   af	  
kvalitetskravene	  og	  ligeledes	  reflekterer	  over	  Burcharths	  svar,	  taget	  i	  betragtning,	  at	  han	  
er	   korrespondent	   for	   Information,	  og	   ikke	  mindst	   reflekterer	  over	  den	   interpersonelle	  
situation.	  
Transkription	   af	   interviewet	   omhandler	   forvandlingen	   af	   interviewet	   fra	   at	   være	  
mundtlig	  samtale	  til	  skreven	  tekst	  (ibid.:	  199).	  For	  at	  sikre	  reliabilitet	  og	  validitet	  har	  vi	  
vedlagt	  interviewet	  som	  lydfil,	  således	  at	  det	  interpersonelle	  samspil	  kan	  observeres	  og	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vi	   ligeledes	   forbliver	   tro	   mod	   den	   interviewedes	   udsagn,	   da	   vi	   ikke	   oversætter	  
interviewet	  fra	  samtale	  til	  skrift	  (ibid.).	  
	  Vores	   Analyse	   af	   interviewet	   sker	   som	   bricolage,	   som	   betyder,	   at	   der	   anvendes	   en	  
række	  blandende	  teknikker	  og	  begreber	  (ibid.:	  259).	  En	  af	  de	  anvendte	  ad	  hoc-­‐metoder	  i	  
projektrapporten	  er	  den	  hermeneutiske	  meningsfortolkning,	  hvor	  interviewet	  anvender	  
de	   hermeneutiske	   fortolkningsprincipper.	   Fortolkningsprincipperne	   består	   af	   syv	  
principper,	   hvor	   den	   første	   og	   primære	   indebærer	   den	   hermeneutiske	   cirkel,	   som	  
dannes	   i	   den	   kontinuerlige	   frem-­‐	   og	   tilbagegående	   proces	  mellem	  del	   og	   helhed.	  Der	  
bygges,	   med	   andre	   ord,	   videre	   på	   vores	   forforståelse	   i	   interviewet	   med	   den	  
interviewede,	   hvorefter	   vores	   forforståelse	   revideres	   i	   samtalen.	   Således	   fortsætter	  
denne	   proces	   fra	   del	   til	   helhed	   konstant	   (ibid.:	   233).	   Når	   der	   anvendes	   hermeneutisk	  
meningsfortolkning,	  er	  det	  på	  rette	  plads	  og	  kritisere	  Burcharth	  og	  være	  bevidst	  om,	  at	  
det	  hans	  egne	  synspunkter.	  Derudover	  anvender	  vi	  taktikken,	  hvor	  vi	   lægger	  mærke	  til	  
relationer	   mellem	   variable,	   her	   i	   forhold	   til	   den	   empiri	   vi	   ellers	   har	   inddraget	   i	  
projektrapporten	  (ibid.:	  260).	  
Den	   sjette	   fase	   er	   Verifikation.	   Denne	   fase	   undersøger	   reliabiliteten,	   validiteten	   og	  
generaliserbarheden	   af	   interviewets	   resultater.	   Resultaternes	   konsistens	   skildrer	  
interviewets	   reliabilitet,	   mens	   validitet	   viser	   hvorvidt	   interviewet	   undersøgte	   det	   den	  
havde	   til	   formål	   at	   undersøge	   (ibid.:	   122).	   Vores	   interviews	   reliabilitet	   ser	   vi	   som	  
legitimt,	   idet	   vi	   vurderer,	   at	   resultatet	   kan	   reproduceres	   på	   andre	   tidspunkter	   og	   af	  
andre	  forskere.	  Med	  hensyn	  til	  validiteten	  af	  interviewet	  mener	  vi	  ligeså	  er	  til	  stede,	  idet	  
vi	  fik	  de	  ønskede	  svar	  på	  alle	  vores	  spørgsmål	  (ibid.:	  272).	  Endeligt	  argumenterer	  vi	  for,	  
at	   vores	   interview	   er	   generaliserbart,	   da	   interviewet	   kan	   overføres	   til	   andre	  
interviewpersoner	  og	  situationer	  (ibid.:	  288).	  
Den	  syvende	  og	  sidste	  fase	  er	  Rapportering.	  Her	  kommunikeres	  resultaterne	  ud,	  hvilket	  
vil	  ske	  igennem	  denne	  rapport	  (ibid.:	  123).	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6.	  Kriterier	  for	  kvalitetsvurdering	  
Kvalitetsvurdering	   er	   vigtigt	   for	   et	   projekt,	   da	   det	   både	   er	   med	   til	   at	   forbedre	  
projektarbejdet,	  men	   i	   allerhøjeste	  grad	   ligeledes	  medvirkende	   til	   at	  overbevise	  andre	  
om	   projektets	   soliditet	   (Bitsch	   &	   Olsen	   2009:	   193).	   En	   kvalitetsvurdering	   er	   således	  
grundlaget	   for,	   at	   projektet	   kan	   opfattes	   som	   et	   selvstændigt	   arbejde,	   da	  
kvalitetsvurdering	   beskriver	   projektets	   fortrin,	   mangler,	   tilstrækkelighed	   og	   kritiske	  
forhold	   (ibid.:	   209).	   Kvalitetsvurdering	   sker	   ved	   at	   udsætte	   projektets	   resultater	   for	  
kritik,	  samt	  beskrive	  svarets	  gyldig,	  pålidelig	  og	  tilstrækkelighed	  (ibid.:	  194f).	  
Den	  vigtigste	  kvalitetskategori	  er	  gyldighed,	  som	  inddeles	  i	  fire	  forskellige	  former.	  For	  at	  
sikre	   gyldighed	   i	   vores	   projekt,	   vil	   vi	   sikre	   teknisk-­‐,	   intern-­‐,	   statistisk-­‐	   og	   ekstern	  
gyldighed.	  
Gyldighed	   er	   nødvendig	   for	   projektet,	   for	   at	   give	   en	   vurdering	   af,	   om	   resultatet	   er	  
anvendelighed	   og	   dækkende	   (ibid.).	   Svarets	   pålidelighed	   omhandler	   datas	   soliditet	   i	  
forhold	   til	   indsamlingsmåden.	   Ved	   statistisk	   pålidelighed	   omhandler	  
kvalitetsvurderingen	   ”(...)	   den	   usikkerhed,	   der	   knytter	   sig	   til	   hver	   indikation	   i	   tabellen,	  
faktisk	   ikke	  er	  større	  end	  den,	  som	  den	  statistiske	  model	  benytter	  som	  grænse	  imellem	  
tilfældighed	   og	   systematik.”	   (ibid.:	   197).	   Ud	   fra	   vores	   forudsætninger	   er	  
tilstrækkeligheden	  i	  projektet	  på	  nogle	  områder	  mangelfulde.	  Det	  er	  derfor	  essentielt	  at	  
have	  for	  øje,	  hvor	  kompromisfuldt	  vores	  datagrundlag	  i	  denne	  sammenhæng	  kan	  være	  	  
(ibid.:	  200).	  	  
Målsætningen	   for	   projektet	   er	   at	   forklare	   årsagssammenhængen	   til	   den	   lave	  
valgdeltagelse,	  og	  samtidig	  synliggøre	  potentielle	  muligheder	  for	  at	  højne	  den.	  Projektet	  
skal	   derfor	   opfattes	   som	   uafhængig	   af	   partiinteresser,	   da	   hypotesen	   er,	   at	   en	   høj	  
valgdeltagelse	   tjener	   demokratiet	   på	   tværs	   af	   ideologiske	   holdninger.	   Derfor	   vil	  
kildekritikken	  være	  særligt	  fokuseret	  på	  eventuelle	  bagvedliggende	  politiske	  interesser.	  
For	  at	  sikre	  kvalitetsvurdering	  i	  projektet,	  har	  vi	  udvidet	  vores	  erkendelsesskema	  til	  også	  
at	   omfatte	   et	   kvalitetsregnskab.	   Således	   sikrer	   vi	   os,	   at	   projektets	   resultat	   og	   svar	   er	  
bestemt	   ud	   fra	   erkendelsesopgavens	   gennemførelse	   og	   kvalitet	   samt	   af	   det	   samlede	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design.	  
6.1	  Erkendelses-­‐	  og	  kvalitetskema	  
Erkendelses	  
opgave	  
Konkret	  
spørgsmål	  
Data/teknik	  
Placering	  
i	  
projektet	  
Resultat	   Gyldighed	   Pålidelighed	   Tilstrækkelighed	  
At	  vise	  
problemet	  
er	  reelt	  
Hvor	  mange	  
stemmer	  til	  
præsidentvalget	  i	  
USA?	  
Statistiks	  empiri	  	   Kap.	  1	  
Valgdeltagelsen	  i	  
USA,	  har	  siden	  
1960,	  ligget	  mellem	  
44,9	  og	  58,5	  
procent.	  
US	  Census	  Bureau	  
bygger	  deres	  
statistik	  på	  
spørgeundersøgel
se	  foretaget	  
blandt	  60.000	  
amerikanske	  
husholdninger	  i	  
alle	  50	  stater	  og	  
Washington	  D.C.	  
US	  Census	  
Bureau	  er	  den	  
amerikanske	  
stats	  officielle	  
statistikbank,	  er	  
uafhængig	  af	  
partiinteresser	  
og	  arbejder	  
med	  meget	  lille	  
statistisk	  
usikkerhed.	  	  	  
Resultatet	  er	  
tilstrækkeligt,	  da	  
det	  viser	  en	  relativt	  
lav	  valgdeltagelse	  
over	  13	  
præsidentvalg,	  og	  
dermed	  besvarer	  
erkendelsesopgave
n.	  
At	  opnå	  
indsigt	  i	  
problemet	  
Hvad	  kendetegner	  
den	  politiske	  
kultur	  i	  USA?	  
Beskrivende	  
gennemgang	  
ved	  hjælp	  af	  
litteratur.	  
Kap.	  9	  
Den	  politiske	  kultur	  i	  
USA	  er	  bygget	  på	  
liberalistiske	  
principper	  om	  frihed	  
og	  lighed,	  men	  
ligeledes	  
kendetegnet	  ved	  
individualisme	  og	  
fald	  i	  social	  kapital.	  
Der	  ville	  kunne	  
opnås	  en	  mere	  
nuanceret	  indsigt	  
ved	  inddragelse	  
og	  undersøgelse	  
af	  yderligere	  
kilder.	  
Kilderne	  er	  
valgt	  ud	  fra	  
deres	  relevans	  
for	  projektet.	  
Da	  en	  række	  
kilder	  er	  blevet	  
undersøgt,	  
anses	  resultatet	  
som	  pålideligt,	  
om	  end	  en	  
smule	  
unuanceret.	  
Vi	  har	  valgt	  
litteratur,	  der	  gav	  
et	  godt	  
introducerende	  
indblik.	  Dette	  
opfatter	  vi	  som	  
tilstrækkeligt	  
grundlag	  for	  videre	  
analyse.	  	  
	  
Hvordan	  er	  det	  
politiske	  system	  i	  
USA	  opbygget,	  og	  
hvordan	  fungerer	  
valgsystemet?	  
Beskrivende	  
gennemgang	  
ved	  hjælp	  af	  
litteratur,	  
derunder	  en	  
enkelt	  artikel.	  
Kap.	  9	  
USA	  praktiserer	  
flertalsvalg	  i	  
enkeltmandskredse,	  
har	  to	  dominerende	  
partier	  og	  kræver	  
vælgerregistrering	  
som	  forudsætning	  
for	  valgdeltagelse	  
Kilderne	  
underbygges	  af	  
amerikansk	  
lovgivning.	  
Lovgivningen	  
underbygger	  
vores	  kilders	  
udsagn.	  Det	  
ville	  dog	  have	  
været	  optimalt	  
at	  anvende	  den	  
amerikanske	  
lovgivning	  som	  
førstehåndskild
e.	  
Kilderne	  har	  været	  
tilstrækkelige	  til	  at	  
fortælle	  det	  
nødvendige	  for	  
rapporten.	  
Analysere	  
baggrunde
n	  for	  
problemet	  
Hvorledes	  kan	  
man,	  ud	  fra	  
Bourdieus	  
begreber	  om	  
kapital	  og	  habitus	  
og	  Putnams	  teori	  
om	  social	  kapital,	  
forklare	  den	  lave	  
valgdeltagelse?	  
Et	  enkelt	  
ekspertintervie
w.	  
Statistik.	  
Kapital-­‐	  og	  
habitus	  teori	  af	  
Bourdieu.	  Social	  
kapital	  teori	  og	  
empiri	  af	  
Kap.	  11	  
Alle	  kapitalformerne	  
og	  habitus	  spiller	  en	  
rolle.	  Den	  vigtigste	  
årsag	  til	  manglende	  
stemmedeltagelse	  
findes	  dog	  i	  
manglende	  social	  
kapital.	  
Interviewet	  er	  
kvalitetsvurderet.	  
Det	  ville	  dog	  have	  
været	  optimalt	  at	  
lave	  flere	  
interview	  med	  
flere	  eksperter	  for	  
at	  øge	  
gyldigheden.	  
Statistikken	  
bygger	  på	  data	  fra	  
U.S.	  Census,	  
hvilket,	  som	  
tidligere	  etablere,	  
må	  anses	  som	  
gyldige	  data.	  
Valget	  af	  to	  
teoretikere,	  med	  
forskellig	  
indgangsvinkel,	  
styrker	  resultatet.	  	  	  
Interviewet	  
anses	  som	  
pålideligt,	  da	  
Burcharth	  har	  
arbejdet	  for	  
flere	  forskellige	  
aviser	  med	  
forskellige	  
politiske	  
interesser.	  
Statistikkens	  
pålidelighed	  må	  
antages	  at	  være	  
gyldig,	  da	  U.S.	  
Census,	  som	  
tidligere	  nævnt,	  
er	  en	  pålidelig	  
statistikbank.	  
Både	  Bourdieu	  
og	  Putnam	  er	  
anerkendte	  
forskere,	  som	  vi	  
Vi	  har	  opnået	  
tilstrækkelig	  viden	  
om	  det	  konkrete	  
spørgsmål.	  Det	  ville	  
dog	  have	  skabt	  et	  
mere	  nuanceret	  
billede,	  hvis	  vi	  
havde	  haft	  
mulighed	  for	  at	  
lave	  
førstehåndsintervie
ws,	  med	  
stemmende-­‐	  og	  
ikke-­‐stemmende	  
amerikanerne.	  	  
De	  to	  teoretikere	  
besvarer	  
tilstrækkeligt	  vores	  
erkendelsesopgave.	  
Dog	  kunne	  det	  
have	  styrket	  
opgave,	  at	  gå	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dog	  forholder	  
os	  kritiske	  til.	  
yderligere	  i	  dybden.	  
	  
Hvorledes	  kan	  
institutionelle	  
faktorer,	  politisk	  
indretning	  og	  
vælgeradfærd	  
forklare	  den	  lave	  
valgdeltagelse?	  
Interview.	  
Statistik.	  
Rapporter.	  
Undersøgelser.
Michigan-­‐
skolens	  teori	  
om	  
stemmeadfærd	  
og	  
partiidentifikati
on	  
Catch	  all	  teori.	  
Teorien	  om	  
Rational	  Choice	  
af	  Downs.	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  11	  
Registreringssystem
et	  havde	  ikke	  den	  
forventede	  
betydning	  for	  
valgdeltagelsen,	  
hvorimod	  
valgmandssystemet	  
havde	  større	  
betydning	  end	  først	  
antaget.	  
Derudover	  
overskyggee	  cost	  for	  
information	  de	  
økonomiske	  cost.	  	  
Interview	  og	  
statistik	  (jævnfør	  
ovenstående).	  
De	  tre	  teorier	  er	  
anerkendte	  og	  vi	  
betragter.	  De	  er	  
valgt	  ud	  fra	  deres	  
relevans	  for	  
undersøgelsen,	  og	  
vi	  betragter	  dem	  
som	  
fyldestgørende.	  	  
Michigan	  skolen	  
teori	  er	  fra	  
1950’erne,	  hvilket	  
gør	  den	  ikke	  tager	  
forbehold	  for	  de	  
enorme	  
ændringer	  i	  den	  
amerikanske	  
vælgergruppe,	  
der	  har	  fundet	  
sted	  siden	  
1950’erne.	  
Interview	  og	  
statistik	  
(jævnfør	  
ovenstående).	  
De	  tre	  teorier	  er	  
anerkendte	  
teorier,	  og	  må	  
anses	  som	  
pålidelige.	  Vi	  
forholder	  os	  
dog	  kritiske	  til	  
teorierne.	  	  
Spørgsmålet	  bliver	  
belyst	  og	  besvaret	  
igennem	  er	  række	  
forskelligartede	  
kilder	  og	  betragtes	  
som	  tilstrækkeligt.	  	  	  
Diskutere	  
analysedele
n.	  
Hvorvidt	  er	  det	  
muligt	  at	  påvirke	  
valgdeltagelse	  
positivt	  i	  USA?	  
Sammenholde	  
delkonklusioner
.	  	  
Kap.	  12	  
På	  disse	  tre	  
områder	  er	  der	  
belæg	  for	  tillag	  og	  
yderelige	  forskning	  i	  
disse	  tiltag:	  
1.	  Afskaffelse	  af	  
valgmandssystemet	  
2.	  Yderligere	  
identifikation	  med	  
det	  politiske	  system	  
3.	  Ændring	  af	  den	  
politiske	  debat	  
omkring	  lav	  
valgdeltagelse.	  
I	  
overensstemmels
e	  med	  tidligere	  
gyldighed.	  Dog	  er	  
det	  diskuteret	  ud	  
fra	  det	  niveau	  vi	  
på	  nuværende	  
tidspunkt	  
besidder.	  
I	  
overensstemme
lse	  med	  
tidligere	  
pålidelighed.	  
Diskussionens	  
pålidelighed	  
igen	  ses	  i	  lyset	  
af	  vores	  
nuværende	  
niveau.	  
I	  
overensstemmelse	  
med	  tidligere	  
tilstrækkelighed.	  
Konklusion	  
Hvad	  ligger	  til	  
grund	  for	  den	  lave	  
valgdeltagelse	  i	  
USA,	  og	  hvordan	  
kan	  
valgdeltagelsen	  
højnes?	  	  
	  
Sammenholde	  
analysen	  og	  
diskussionen	  
mod	  
problemformul
eringen.	  
Kap.	  13	  
Fokus	  på	  	  benefit	  
frem	  for	  cost,	  og	  
yderligere	  forskning	  
på	  området	  ville	  
højne	  
valgdeltagelsen.	  
Jævnfør	  
ovenstående.	  
Jævnfør	  
ovenstående.	  
Vi	  besvarer	  
problemformulerin
gen	  bredt	  og	  
tilstrækkeligt.	  
Mange	  af	  emnerne	  
i	  rapporten	  kunne	  
dog	  have	  været	  en	  
rapport	  i	  sig	  selv,	  
og	  dermed	  har	  vi	  
erkendt,	  at	  vi	  bør	  
være	  vælge	  mere	  
snævre	  
problemformulerin
ger	  ved	  næste	  
projekt.	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7.	  Problemformuleringstype	  
Når	  vi	  opstiller	  en	  problemformulering,	  grunder	  det	  i,	  at	  vi	  opfanger	  noget,	  som	  bryder	  
med	   vores	   forståelseshorisont.	   Et	   udsagn	   eller	   hændelse	   som	   virker	   uforståelig	   eller	  
ligefrem	  meningsløs,	  hvor	  vi	  ikke	  kan	  bruge	  vores	  fordomme.	  Der	  sker	  altså	  en	  ubalance	  
i	  vores	  forståelseshorisont	  (Pedersen	  2009:	  28).	  
Vores	   forståelseshorisont	  beskæftiger	  den	   tyske	   filosof	  Hans-­‐Georg	  Gadamer	   sig	  med.	  
Gadamer	   argumenterer	   for,	   at	  mennesket	   iagttager	   og	   forstår	   verden	   igennem	   vores	  
fordomme,	   så	   det	   kategoriseres	   og	   indpasses	   i	   vores	   eksisterende	   billede	   af	   verden,	  
også	   kaldet	   horisont.	   Fordomme	   er	   ikke	   nødvendigvis	   negativt,	   men	   derimod	   en	  
forudsætning	   for,	   at	   forståelsen	   af	   omverdenen	   gøres	   mindre	   kompliceret.	  
Forståelseshorisonten	   kan	   også	   forstås	   som	   et	   mentalt	   skema,	   der	   sætter	   ting	   i	  
perspektiv	  og	  relation	  (ibid.).	  I	  rapportens	  tilfælde	  er	  det	  uforståeligt,	  at	  valgdeltagelsen	  
i	  USA	  er	  så	  markant	  lavere	  end	  i	  Danmark.	  Rapporten	  vil	  derfor	  belyse,	  hvad	  der	  ligger	  til	  
grund	  for	   lav	  valgdeltagelse,	  og	  hvorvidt	  det	  er	  muligt	  at	  højne	  valgdeltagelsen.	  Derfor	  
passer	   det	   ikke	   ind	   i	   vores	   forståelseshorisont,	   og	   vi	   har	   været	   tvunget	   ind	   i	   en	  
fortolkningsproces,	  hvor	  vi	   gennem	  projektet	  danner	  en	  ny	   forståelseshorisont	  og	  nye	  
fordomme	  (ibid.).	  	  
Pedersen	  argumenterer	  for,	  at	  der	  findes	  fire	  forskellige	  problemstillingstyper:	  Anomali,	  
Paradoks,	   Planlægningsproblem	   og	   Normalia.	   Vores	   problemstilling	   dækker	   over	   et	  
planlægningsproblem,	   da	   vi	   mangler	   viden	   om,	   hvad	   der	   skal	   gøres	   i	   den	   komplekse	  
problematik,	  ved	  lav	  valgdeltagelse	  i	  USA	  (Pedersen	  2009:	  32).	  Eftersom	  vi	  har	  valgt	  et	  
planlægningsproblem,	   vil	   det	   få	   konsekvenser	   for	   vores	   projektdesign,	   da	  
problemformuleringen	   styrer	   projektets	   metodevalg	   (Andersen	   &	   Larsen	   1995:	   37).	  
Vores	  metoder	   er	   valgt	   ud	   fra	   de	  mest	   hensigtsmæssige	  metoder,	   der	   kan	   bidrage	   til	  
besvarelse	   af	   rapportens	   problemformulering.	   Metoderne	   er	   uddybet	   i	   følgende	  
metodeafsnit.	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8.	  Positioneringen	  
I	   vores	   rapport	   arbejder	   vi	   problemorienteret,	   og	   arbejder	   således	   ud	   fra	   en	  
tværfaglighed.	  (Jensen	  2012:	  68f).	  I	  denne	  rapport	  er	  det	  fagene	  politologi	  og	  sociologi,	  
der	   udgør	   tværfagligheden,	   og	   som	   forsøges	   ligeligt	   vægtet	   i	   besvarelsen.	   Netop	   i	  
samfundsvidenskab	   opereres	   der	   både	   med	   de	   nomotetiske	   og	   ideografiske	   studier	  
(Enevoldsen	  2012:	  24).	  De	  nomotetiske	  studier	  har	  til	  formål	  at	  opstille	  almene	  love	  og	  
regler,	  og	  er	  baserede	  på	  korrekte,	  objektive	  videnskabelige	  metoder.	  Disse	  studier	  er	  
traditionelt	   set	   knyttet	   til	   naturvidenskab,	   men	   fungere	   ligeledes	   til	   de	  
samfundsvidenskabelige	   discipliner	   sociologi,	   politik	   og	   økonomi.	   (ibid.:	   24f).	   De	  
ideografiske	  studier	  forsøger	  at	  beskrive	  det	  specifikke,	  og	  har	  fokus	  på	  det	  særlige	  i	  tid	  
og	   sted.	   Intentionen	   med	   ideografiske	   studier	   er	   at	   opnå	   en	   bredere	   forståelse	   eller	  
fortolkning	   af	   samfundet	   og	   de	   hændelser,	   der	   her	   iagttages.	   Traditionelt	   set	   knytter	  
dette	   studie	   sig	   til	   humaniora	   og	   bl.a.	   disciplinerne	   jura,	   historie	   og	   geografi	   (ibid.).	  
Denne	  tværfaglighed	  anvendes	  metodisk	  tværvidenskabeligt,	  da	  der	  i	  rapporten	  forskes	  
på	   tværs	  af	   allerede	  etablerede	  videnskaber	   inden	   for	  disciplinerne.	   (ibid.:	   36).	  Denne	  
kombination	   af	   tværfaglighed	   og	   tværvidenskab	   resulterer	   i,	   at	   rapporten	   bliver	  
transdisciplineret	   (ibid.:	   35ff).	   Dermed	   vil	   projektrapporten	   ikke	   blot	   udgangspunkt	   i	  
viden	   fra	   forskere	   tilknyttet	   en	   institution	   som	   universitetet,	  men	   viden	   fra	   relevante	  
aktører,	   der	   har	   beskæftiget	   sig	  med	   den	   lave	   valgdeltagelse	   i	   USA	   (ibid.:	   36).	   Derfor	  
inkluderes	   der	   blandt	   andet	   et	   interview	   med	   korrespondent	   Martin	   Burcharth	   fra	  
Dagbladet	  Information.	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9.	  Redegørelse	  
Følgende	   afsnit	   vil	   kort	   beskrive	   det	   amerikanske	   valgsystem	   i	   praksis	   og	   den	  
amerikanske	  politiske	   kultur.	   Først	   gennem	  en	   kort	   redegørelse	   af	   systemets	   politiske	  
indretning	  med	   fokus	   på	   både	   systemets	   opbygning	   og	   den	   bipolare	   partidominans.	   I	  
forlængelse	   heraf	   giver	   afsnittet	   et	   indblik	   i	   USA’s	   særegne	   registreringssystem	   på	  
nationalt	  plan.	  Derefter	  en	  redegørelse	  af	  den	  amerikanske	  kultur	  ud	  af	  fra	  en	  historisk	  
og	  sociologisk	  kontekst.	  
9.1	  Én	  præsident	  
Amerikas	   forende	   Stater,	   USA,	   er	   et	   føderalt	   system	   (en	   union),	   hvilket	   vil	   sige	   at	   en	  
mærkbar	   del	   af	   magten	   er	   decentraliseret	   til	   mindre	   enheder	   –	   i	   USA’s	   tilfælde	   50	  
delstater.	  Det	  højeste	  embede	  man	  kan	  besidde	  er	  Præsidentens.	  Præsidenten	  udpeges	  
hvert	  fjerde	  år,	  og	  kan	  maksimalt	  sidde	  i	  otte,	  med	  en	  enkelt	  undtagelse	  af	  den	  tolvårige	  
Franklin	   D.	   Roosevelt	   æra	   (Beschloss	   &	   Sidey	   2009:	   Franklin	   D.	   Roosevelt.	   10.12.12).	  
Udpegningen	   forekommer	   af	   de	   valgmænd,	   den	   respektive	   præsidentkandidat	   har	  
vundet	   sig	   i	   de	   forskellige	   delstater.	   Kandidaten	   som	   vinder	   staten,	   uanset	  margin	   til	  
modstanderen,	  får	  således	  alle	  statens	  valgmænd.	  I	  sidste	  ende	  kan	  dette	  betyde,	  at	  en	  
nyvalgt	   præsident	   får	   færre	   stemmer,	   men	   flere	   valgmænd	   end	   modstanden	   –	   som	  
eksempelvis	  blev	  kendsgerningen	  ved	  George	  W.	  Bush	  versus	  Al	  Gore	  valget	  2000.	  Her	  
opnåede	   Al	   Gore	   over	   en	   halv	   million	   flere	   stemmer	   end	   Bush.	   (FEC	   2001:	   2000	  
Presidential	   electoral	   and	   popular	   vote.	   12.01).	   Dette	   betragtes	   som	   et	   pluralistisk	  
system,	  da	  den	  absolutte	  majoritet,	  som	  nævnt,	  ikke	  nødvendigvis	  vinder.	  I	  politologisk	  
terminologi	   betegnes	   systemet	   ofte	   som	   flertalsvalg	   i	   enkeltmandskredse	   (Dahl	   2000:	  
105).	  Kun	  to	  stater,	  Nebraska	  og	  Maine,	  kan	  ende	  op	  med	  et	  resultat	  hvor	  delstaternes	  
valgmænd	  bliver	   fordelt	   ligeligt	  blandt	  partierne.	  Dette	  betyder	   ikke,	  at	   valgmændene	  
bliver	   opgjort	   proportionelt	   med	   antallet	   af	   stemmer,	   men	   derimod	   at	   staterne	   er	  
regionalt	   opdelt.	   Den	   ene	   kandidat	   kan	   dermed	   vinde	   den	   ene	   ’halvdel’	   af	   delstaten,	  
mens	  modkandidaten	  kan	  vinde	  den	  anden	  (Harris	  2008:	  Why	  Maine	  splits	  its	  electoral	  
votes.	   27.11.12).	   Om	   flertalsvalg	   i	   enkeltmandskredse	   har	   en	   indflydelse	   på	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valgdeltagelsen,	  vil	  rapporten	  senere	  analysere	  	  (JF.	  afsnit	  rational	  choice).	  	  
Montesquieus	   magtdeling	   udgør	   systemets	   rygrad,	   og	   er	   konsekvent	   beskrevet	   i	   de	  
første	  tre	  artikler	  af	  den	  amerikanske	  konstitution	  anno	  1789	  (Sunesen	  1990:	  12).	  Den	  
lovgivende	   magt	   er	   opdelt	   i	   to	   kamre,	   Repræsentanternes	   Hus	   og	   Senatet,	   som	  
tilsammen	   udgør	   Kongressen.	   Der	   foretages	   valg	   til	   kongressen	   hvert	   andet	   år.	   Disse	  
valg	   vil	   rapporten	   ikke	   beskæftige	   sig	   med,	   blot	   konstatere	   at	   valgdeltagelsen	   til	  
Kongressen	   ligger	  betydeligt	   lavere	  end	  ved	  præsidentvalg	   (Info	  Please	  2011.	  National	  
Voter	   Turnout	   in	   Federal	   Elections:	   1960–2010.	   30.11.12).	   Det	   er	   derimod,	   den	  
udøvende	  magt	  denne	  rapport	  vil	  fokusere	  på	  –	  et	  magtcentrum	  udpeget	  af	  borgernes	  
delegerede	   valgmænd	   og	   udelukkende	   disponeret	   af	   én	   mand,	   nemlig	   præsidenten	  
(Sunesen	  1990:	  12).	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9.2	  To	  partier	  
I	   USA	   findes	   en	   lang	   række	   mindre	   partier.	   Disse	   stiller	   også	   op	   ved	   præsidentvalg,	  
alligevel	   satte	   98,58%	  af	   de	   registrerede	   amerikanske	   vælgere	   i	   2008	  deres	   kryds	   ved	  
enten	  det	   republikanske	   eller	   demokratiske	   parti	   (FEC	   2009:	  2008	  Official	   Presidential	  
General	   Election	   Results.	   22.01.09).	   USA	   er	   et	   topartisystem,	   hvor	   præsidentembedet	  
varierer	  mellem	   de	   to	   førnævnte	   partier.	   Alle	  mindre	   partier	   er	   uden	   reel	   indflydelse	  
(Heywood	   2007:	   284).	   Præsidentposten	   kan	   ikke	   deles	   mellem	   partierne,	   det	   kan	  
derimod	   de	   to	   kamre	   i	   Kongressen.	   Et	   andet	   scenarie	   kan	   være,	   at	   præsidentens	  
oppositionsparti	   vinder	   begge	   kamre,	   hvilket	   gør	   det	   svært	   for	   præsidenten	   at	  
implementere	  sin	  og	  sit	  partis	  politik.	  Et	  sidste	  scenarie	  vil	  være,	  at	  præsidentens	  parti	  
vinder	   flertallet	   i	   hele	   Kongressen,	   hvilket	   reelt	   efterlader	   landet	   uden	   en	   reel	  
repræsenteret	   opposition,	   som	   tilfældet	   var	   i	   1984	   og	   2000	   (ibid.:	   284f).	   To	  
partisystemet	   skaber	   i	   et	   vælgerperspektiv	  en	   række	   fordele	  og	  ulemper.	   Først	   kan	  et	  
topartisystem	  være	  et	  udtryk	  for	  et	  mere	  simpelt	  valg	  –	  vælgeren	  skal	  ’kun’	  forholde	  sig	  
til	  to	  partiprogrammer,	  valget	  er	  enten	  eller.	  I	  forlængelse	  heraf	  kan	  partiprogrammerne	  
til	   forveksling	   ligne	  hinanden,	   dette	   skyldes	   partiernes	   naturlige	   kamp	   for	   at	   vinde	  de	  
mere	   mobile	   stemmer	   i	   midten	   (ibid.).	   Den	   politiske	   polarisering	   kan,	   for	   det	   tredje,	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efterlade	  en	  eventuel	  tredjepartivælger	  med	  et	  mere	  utilitaristisk	  valg	  for	  ikke	  at	  spilde	  
sin	  stemme.	  Vælgeren	  må	  vælge	  enten	  A	  eller	  B,	  selvom	  ingen	  af	  partierne	  nødvendigvis	  
repræsenterer	   dennes	   synspunkter	   eller	   mærkesager.	   Ultimativt	   kan	   vælgeren	   deraf	  
helt	   undlade	   at	   gøre	   brug	   af	   sin	   stemme	   (Sunesen	   1990:	   15).	   Alle	   disse	   perspektiver	  
analyseres	  senere	  i	  rapporten	  (jf.	  afsnit:	  10.1,	  10.2).	  
9.3	  Registreringssystemet	  
I	   1965	   vedtog	   den	   Amerikanske	   Kongres	   den	   første	   nationale	   registreringslov	   i	   USA.	  
Loven	   skulle	   standardisere	   registreringssystemerne	   på	   tværs	   af	   staterne,	   og	   havde	   til	  
formål	  at	  garantere	  at	  alle	  borgere,	  på	  trods	  af	  hudfarve,	  deres	  ret	  til	  at	  stemme.	  Loven	  
blev	  vedtaget	   i	  en	  tid,	  hvor	  især	  mange	  afroamerikanere	  var	  frataget	  rettigheden	  til	  at	  
stemme	   i	   de	   sydlige	   stater,	   hvilket	   også	   resulterede	   i	   få	   registrerede	   og	   en	   lav	  
valgdeltagelse	  i	  disse	  stater	  (The	  United	  State	  Department	  of	  Justice	  2010:	  Introduction	  
to	   Federal	   Voting	   Rights	   Laws.	   03.12.12).	   Siden	   1965	   er	   den	   nationale	   registrerings	  
lovgivning	  blevet	  udvidet	  og	  specificeret	  i	  henholdsvis	  1970,	  1975,	  1982	  og	  1993	  (ibid.)	  	  
I	  dag	  er	  der	  flere	  muligheder	  for	  at	  registrere	  sig	  som	  vælger	  på	  nationalt	  plan,	  hvilket	  er	  
illustreret	   i	   figuren	   nedenfor.	   Mange	   af	   de	   muligheder	   amerikanerne	   har	   i	   dag,	   blev	  
indført	  med	  lovpakken	  National	  Voter	  Registration	  Act	  (NVRA)	  i	  1993.	  Figuren	  tager	  dog	  
ikke	  højde	  for,	  at	  flere	  stater	  også	  tilbyder	  andre	  former	  for	  registrering,	  da	  de	  viste	  er	  
de	  eneste,	   som	  den	   føderale	   lovgivning	   foreskriver.	   (EAC	  1993:	  The	  Public	  Health	  and	  
Welfare;	  3635).	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Figur	  1	  –	  Muligheder	  for	  registrering	  
1. I	  forbindelse	  med	  ansøgning	  om	  kørekort:	  
Alle	  ansøgninger	  om	  kørekort	  eller	  fornyelse	  af	  kørekort	  indsendt	  til	  en	  statslig	  instans,	  
fungere	  samtidig	  som	  en	  ansøgning	  om	  vælgerregistrering.	  (EAC	  1993:	  The	  Public	  Health	  
and	   Welfare.	   3636).	   Det	   forudsættes	   dog	   at	   ansøgeren	   har	   underskrevet	   feltet	   med	  
ansøgning	   om	   vælgerregistrering.	  De	   ansøgninger,	   der	   også	   indeholder	   en	  ændring	   af	  
adresse,	  vil	  ligeledes	  automatisk	  fungere	  som	  opdatering	  af	  adressen	  i	  forbindelse	  med	  
vælgerregistrering,	  med	  mindre	  det	  er	  anført,	  at	  der	   ikke	  ønskes	  at	  adresseændringen	  
skal	   benyttes	   i	   forbindelse	   med	   vælgerregistrering	   (ibid.:	   3636).	   Den	   godkendte	  
ansøgningen	  om	  kørekort	  og	  vælgerregistrering	  videresendes	  fra	  den	  nationale	   instans	  
til	  den	  enkelte	  borgers	  stat	  senest	  10	  dage	  efter	  godkendelsen,	  hvilket	  dog	  reduceres	  til	  
5	  dage,	  såfremt	  ansøgningen	  godkendes	  5	  dage	  før	  et	  valg	  (ibid.:	  3636).	  	  
2. Brev-­‐registrering:	  	  
Alle	   borgere	   kan	   registrere	   sig	   som	   vælger	   ved	   indsendelse	   af	   et	   ansøgningsskema	   til	  
den	   pågældende	   stats	   registreringskontor	   (ibid.:	   3636).	   Denne	   ansøgning	   fungere	  
samtidig	  som	  registrering	  af	  en	  eventuel	  adresse	  ændring,	  medmindre	  andet	  fremgår.	  	  
3. Personligt	  fremmøde	  på	  registreringskontor:	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Alle	   borger	   kan,	   ved	   personligt	   fremmøde,	   registrere	   sig	   som	   vælger	   på	   et	  
registreringskontor,	   som	   for	  et	  eksempel	  offentlige	  biblioteker,	  offentlige	   skoler	  og	  by	  
kontorer	   (ibid.:	   3636f).	   Registreringskontorerne	   skal	   tilbyde	   borgerne,	   der	   ønsker	   at	  
ansøge	  om	  vælgerregistrering,	  at	  tilsende	  et	  ansøgningsskema	  via	  brev.	  Derudover	  skal	  
hjælp	   til	   at	   udfylde	   ansøgning	   og	  mulighed	   for	   assisteret	   registrering	   på	   bopælen	   for	  
handicappede	  tilbydes	  (ibid.:	  3636f).	  
Ved	  valget	  i	  2008	  registrerede	  21,2%	  af	  de	  registrerede	  sig	  ved	  ansøgning	  om	  kørekort,	  
13,5%	   igennem	   brev-­‐registrering,	   34%	   gjorde	   det	   ved	   personligt	   fremmøde	   på	   enten	  
statsligt	   registrerings	   kontor	   eller	  midlertidig	   registreringssted,	   19,6%	   kunne	   eller	   ville	  
ikke	  svare,	  mens	  6,4%	  gjorde	  det	  på	  valgdagen,	  hvilket	  er	  behandlet	  i	  næste	  afsnit.	  
9.4	  Registrering	  på	  valgdagen:	  	  
De	   fælles	   nationale	   registreringsregler	   er	   ikke	   lovpligtige	   for	   de	   stater,	   der	   tilbyder	  
registrering	   ved	   valgstederne	   på	   selve	   valgdagen	   (EAC	   1993:	   The	   Public	   Health	   and	  
Welfare.	  3635).	  De	   første	   tre	   stater	  der	   tilbød	  valgdagsregistrering	   (VDR),	   indførte	  det	  
på	  eget	   initiativ	   fra	  starten	  af	  1970’erne,	  men	  siden	  da	  har	  VDR	  bredt	  sig.	  Således	  har	  
yderligere	   seks	   stater	   indført	   det	   siden	   1993,	   og	   er	   desuden	   vedtaget	   i	   yderligere	   to	  
stater,	  men	  endnu	  ikke	   implementeret	  (NCSL	  2012:	  Same-­‐Day	  Voter	  Registration).	  Alle	  
stater,	   der	   har	   indført	   VDR,	   er	   ikke	   underlagt	   de	   strikse	   dokumentations	   krav	   for	  
registreringsprocedurerne,	  der	  fulgte	  med	  NVRA	  (ibid.).	  
9.5	  Politisk	  kultur	  i	  USA	  
Politisk	  kultur	  er	  et	  omdiskuteret	  fænomen,	  som	  bevæger	  sig	  udover	  den	  politologiske	  
fagbeskrivelse,	  og	  blander	  sig	  tværfagligt	  med	  sociologiske	  tilgange,	  da	  det	  som	  begreb	  
tager	   udgangspunkt	   i	   forskellige	   ideologier,	   meninger,	   mennesker	   og	   kulturer.	   Den	  
politiske	  kultur	   i	  USA	  må	  ses	   i	   lyset	  af	  en	  enestående	  historie,	  som	  er	  exceptionelt	   for	  
USA	  (Poulsen	  2010:	  9).	  Da	  USA	  er	  en	  nation	  formet	  af	  immigranter,	  må	  det	  nødvendigvis	  
være	   svært	  og	  definere	  en	  politisk	   kultur,	  der	  har	  nationalkarakter.	  Utallige	   studier	   af	  
USA,	  foretaget	  af	  bl.a.	  Alexis	  De	  Toqueville	  (1805-­‐1859),	  Gabriel	  Almond	  (1911-­‐2002)	  og	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Sidney	   Verba	   (1931-­‐)	   og	   Robert	   D.	   Putnam,	   har	   trodset	   de	   store	   geografiske	  
spredninger,	   etniske	   grupperinger	   og	   andre	   exceptionelle	   forskelle	   i	   USA´s	   demografi,	  
der	   alle	   kan	   begrænse	   generaliseringer	   om	   politisk	   kultur	   i	   et	   differentieret	   land	   som	  
USA	  (ibid.	  2010:	  9ff).	  	  
9.6	  Uafhængighedserklæringen	  
17.	  september	  1787	  konstitueres	  den	  amerikanske	  forfatning	  med	  et	  ideologisk	  afsæt	  i	  
John	   Lockes	   (1632-­‐1704)	   teori	   om	   naturretten,	   der	   tager	   udgangspunkt	   i	   en	   rationel	  
orden,	   som	   kan	   indses	   af	   alle	   fornuftsvæsener.	   John	   Lockes	   liberale	   idéer	   om	  
individuelle	   og	   naturlige	   rettigheder	   forankredes	   i	   den	   amerikanske	  
uafhængighedserklæring,	   og	   var	  med	   til	   at	   forme	  den	  politiske	   kultur	   i	  USA	   (Petersen	  
2009:	  204).	  	  
Alexis	   De	   Tocqueville	   studerede	   det	   amerikanske	   demokrati,	   og	   var	   interesseret	   i	   at	  
undersøge	  de	  sociale	  og	  kulturelle	  mekanismer,	  der	  havde	  formet	  demokratiet	  (Ifversen	  
2009:	  396).	  Tocqueville	  beundrede	  det	  amerikanske	  system,	  og	  var	  specielt	  optaget	  af	  
ligheden	   i	   vilkår.	   Her	   	   fokuserede	   han	   på	   ligheden	   mellem	   mennesker	   i	   alle	   sociale	  
relationer	   (ibid.:	   399).	   Ifølge	   Tocqueville	   skabte	   ligheden	   dog	   en	   selvstændighed	   og	  
uafhængighed,	  der	  ophævede	  solidariteten	  og	  bånd	  mellem	  mennesker:	  	  
”Individualismen	  er	  en	  velovervejet	  og	  fredelig	  følelse,	  der	  disponerer	  borgeren	  
for	  at	  isolere	  sig	  fra	  mængden	  af	  fæller	  og	  trække	  sig	  tilbage	  med	  sin	  familie	  og	  
sine	  venner.	  Det	  sker	  på	  en	  sådan	  måde,	  at	  han	  –	  efter	  at	  have	  skabt	  sit	  eget	  lille	  
samfund	  –	  overlader	  det	  store	  samfund	  til	  sig	  selv”	  (ibid.:	  399f).	  
Tocqueville	  og	  Lockes	  fokusering	  på	  frihed	  og	  lighed	  må	  siges	  at	  være	  et	  grundlæggende	  
element	  i	  amerikansk	  politisk	  kultur.	  	  
9.7	  Borgerkrigen	  
Indtil	   borgerkrigen	   brød	   ud	   1861,	   havde	   det	   amerikanske	   folkestyre	   karakter	   af	  
fragmentation.	   Borgerkrigens	   afslutning	   i	   1865	   blev	   udgangspunktet	   for	   en	   udpræget	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amerikansk	   nationalisme,	   der	   er	   udspringer	   af	   de	   liberale	   frihedsidealer.	   Disse	  
frihedsidealer	  stammer	  fra	  landets	  spæde	  begyndelse,	  hvor	  immigranter	  flyttede	  til	  fra	  
hele	  verden,	  for	  at	  starte	  sig	  en	  tilværelse	  med	  muligheder	  for	  personlig	  succes	  uanset	  
forudsætninger	   (Poulsen	   2010:	   11).	   I	   forbindelsen	   med	   borgerkrigen	   endte	   også	   den	  
udbredte	   slavehandel	   i,	   som	   primært	   foregik	   i	   sydstaterne.	   Den	   lovbaserede	  
racediskrimination	  fortsatte	  dog	  efter	  borgerkrigen	  i	  sydstaterne,	  og	  blev	  en	  del	  af	  den	  
politiske	  kultur	  helt	  op	  i	  nyere	  tid	  (ibid.).	  	  
9.8	  En	  kulturel	  smeltedigel	  
Hvad	  der	  ydermere	  karakteriserer	  USA´s	  politiske	  kultur	  er	  immigration.	  Immigrationen	  
grundlagde	   USA,	   og	   tiltog	   i	   starten	   af	   1900	   tallet	   (Poulsen	   2010:	   33).	   Mere	   end	   70	  
millioner	  mennesker	  er	   i	   løbet	  af	  generationer	  strømmet	  til	  USA	  fra	  Europa	  i	  en	  søgen	  
på	   et	   bedre	   liv,	   og	   siden	   er	   immigrationen	   fortsat	  med	   en	   halv	   til	   en	   hel	  million	   nye	  
borgere	   hvert	   år	   (ibid.).	   Ufrivillig	   immigration	   kendetegner	   ligeledes	   USA.	   Afrikanere,	  
hvis	  forfædre	  blev	  solgt	  til	  USA,	  borgere	  af	  den	  spansk/mexicanske	  krig,	  som	  endte	  med	  
at	  blive	  en	  del	   af	  USA	  og	   indianere	  der	  blev	   fordrevet	   fra	  deres	   jord,	   er	   alle	  ufrivilligt	  
blevet	   en	   del	   af	   det	   amerikanske	   samfund	   (ibid.).	   Immigrationen	   til	   USA	   er	   foregået	  
konstant	  op	   igennem	  hele	  historien,	  men	  er	  kendetegnet	  ved	  store	   	  bølger	   i	  bestemte	  
perioder,	  hvilket	  har	  betydet	  forskelle	  i	  den	  politiske	  kultur	  blandt	  de	  forskellige	  etniske	  
grupper	  (ibid.).	  	  	  	  
9.9	  Borgerrettighedsbevægelsen	  
I	   1954	   kom	   startskuddet	   til	   borgerrettighedsbevægelse,	   der	   senere	   skulle	   danne	  
grobund	   for	   Civil	   Rights	   Act	   i	   1964,	   som	   forbød	   al	   race-­‐	   og	   kønsdiskrimination	   på	  
offentlige	  steder,	  og	  Voting	  Rights	  i	  1965,	  der	  fjernede	  de	  sidste	  forhindringer	  for	  sorte	  
amerikanere	   i	   at	   lade	   sig	   registrere.	   Disse	   begivenheder	   var	   afgørende	   for	   etniske	  
grupper	  og	  andre	  amerikanske	  minoriteters	  muligheder	   for	  at	  deltage	  og	  engagere	  sig	  
politisk	  i	  samfundet	  (Poulsen	  2011:	  43).	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9.10	  Civic	  culture	  
Grundlæggerne	  af	  fænomenet	  politisk	  kultur,	  Gabriel	  Almond	  og	  Sidney	  Verba,	  hævder,	  
at	  et	  stabilt	  demokrati	  bygger	  på	  en	  ”civic	  culture”.	  ”Civic	  culture”	  betyder	  ”demokratisk	  
politisk	  kultur”,	  hvor	  mønsterborgeren	  er	  selvstændig,	   lovlydig,	  engageret,	  pragmatisk,	  
har	   meninger,	   men	   ligeledes	   villig	   til	   at	   indgå	   kompromis.	   Igennem	   undersøgelser	  
konkluderede	  de,	  at	  USA	  besad	  en	  udbredt	  ”civic	  culture”	  (Torpe	  2009:	  1053).	  
9.11	  Individualisme	  
Robert	   D.	   Putnam	   forholder	   sig	  modsat	   Almond	   og	   Verba	   kritisk	   til	   den	   amerikanske	  
politiske	   kultur,	   og	   slutter	   sig	   til	   Tocquevilles	   bekymring	   for	   individualiseringen	   i	   USA.	  
Putnam	   grundfæster	   kritikken	   i	   bogen	   ”Bowling	   Alone”,	   som	   problematiserer	  
medborgerkulturens	   forfald	   i	   USA.	   Billedligt	   illustrerer	   Putnam	   problematikken	   i	  
amerikanernes	   manglende	   socialisering	   i	   bowlingklubber.	   Amerikanerne	   trækker	   sig	   i	  
stedet	  tilbage	  til	  de	  nære	  relationer,	  venner	  og	  familie	  (ibid.:	  1059).	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10.	  Teori	  
Redegørelsen	  har	  foreløbigt	  bidraget	  til	  en	  større	  forståelse	  af	  den	  amerikanske	  politiske	  
kultur,	  samt	  den	  politiske	  og	  institutionelle	  indretning.	  Følgende	  teoriafsnit	  vil	  bidrage	  
med	  en	  teoretisk	  forståelse	  af	  hvordan	  den	  senere	  analyse	  vil	  bearbejdes.	  	  
10.1	  Michigan-­‐modellen	  
USA’s	   politiske	   system	   er	   i	   høj	   grad	   kendetegnet	   ved	   de	   to	   dominerende	   partier,	  
Republikanerne	   og	   Demokraterne.	   Denne	   bipolare	   indretning	   kan	   skabe	   grobund	   for	  
Michigan-­‐skolens	   teori	   om	   stemmeadfærd	  og	   partiidentifikation	   (Nielsen	   2009:	   1195).	  
Teorien	  giver	  udtryk	  for	  et	  kulturelt	  og	  socialt	  betonet	  politisk	  tilhørsforhold,	  illustreret	  i	  
vælgerens	   familie	  og	  klassetilhørsforhold	   (ibid.).	   I	  denne	   rapport	  vil	   teorien	  udgøre	  en	  
pendant	   til	   ’catch	   all’	   teorien	   (jf.	   nedenstående	   afsnit),	   da	   alle	   valgberettigede	   ikke	  
nødvendigvis	   føler	   sig	   tilrette	   blandt	   de	   to	   partier.	   Denne	   teori	   skal	   integreres	   i	  
rapporten	  gennem	  bl.a.	  The	  US	  Census	  Bureau’s	  rapport:	  Voting	  and	  registration	  in	  the	  
election	   of	   November	   2008	   (VREN).	   VREN-­‐rapporten	   bringer	   en	   meningsmåling	   af	  
forskellige	   bevæggrunde	   til	   ikke	   at	   stemme.	   Derudover	   vil	   Michigan-­‐skolens	  
overvejelser,	  ligeledes	  blive	  videreført	  til	  et	  mere	  sociologisk	  perspektiv	  bl.a.	  hjulpet	  på	  
vej	  af	  Pierre	  Bourdieus	  idéer	  om	  social	  reproduktion.	  	  	  
	  
	  
	  	  
	  
	  
	  
Figur	  2	  -­‐	  Michigan-­‐modellen	  (Nielsen,	  2009:	  1188)	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10.2	  ’Catch	  all’	  
At	  to	  så	  dominerende	  partier	  udgør	  en	  klar	  politisk	  akse	  skaber,	  ifølge	  ’catch	  all’	  teorien,	  
et	   ’enten	   eller’	   valg	   for	   vælgere	   (Heywood	   2007:	   274).	   For	   den	   tidligere	   nævnte	  
Michigan-­‐model	   er	   valget	   naturligt	   og	   affektivt	   (jf.	   ovenstående	   afsnit)	   –	   i	   ’catch	   all’	  
teoriens	   perspektiv	   er	   et	   politisk	   centreret	   alternativ	   nærmere	   alternativløst.	  Den	   kan	  
derfor	   belyse	   og	   diskutere,	   hvordan	   den	   politiske	   indretning	   i	   USA	   nødvendigvis	   ikke	  
repræsenterer	  alle.	  Kunne	  man	  forestille	  sig,	  at	  nogle	  politisk	  aktive	  bevidst	  ønsker	  ikke	  
at	   afgive	   én,	   ifølge	   dem,	   pest-­‐kolera-­‐stemme?	   Dette	   skal	   undersøges	   gennem	   bl.a.	  
meningsmålingerne	   bragt	   i	   den	   tidligere	   beskrevede	   VREN-­‐rapport,	   og	   ligeledes	   af	   et	  
ekspertinterview	  af	  Dagbladet	  Informations	  USA	  korrespondent	  Martin	  Burcharth.	  	  	  	  	  
10.3	  Det	  rationelle	  valg	  
Amerikaneren	   Anthony	   Downs	   (1930-­‐)	   lancerede,	   med	   ”An	   Economic	   Theory	   of	  
Democracy”,	  en	  økonomisk	  funderet	  vælgeradfærdsmodel	  (Nielsen	  2009:	  1198).	  Her	  er	  
det	   individet	   som	   rationelt	   vurderer,	   hvilke	   fordele	   og	   ulemper	   stemmeafgivelsen	   vil	  
have	  (ibid.).	  Overskygger	  værdien	  i	  at	  sætte	  sit	  kryds,	  de	  omkostninger	  deltagelsen	  kan	  
have?	  Her	  er	  det	  vigtigt	  at	  pointere;	  at	  alle	  potentielle	  vælgere,	   ifølge	  Downs,	  har	  det	  
tilfældes	  at	  de,	  når	  alt	   kommer	   til	   alt,	  ønsker	  at	  demokratiet	   skal	  bestå	   (Downs	  1957:	  
268).	   Dette	   rationelle	   cost/benefit	   perspektiv	   tilfører	   rapporten	   en	   anden	   mere	  
utilitaristisk	  vinkel,	  til	  at	  forklare	  vælgeradfærd.	  Dette	  vil	  belyses	  qua	  en	  gennemgang	  af	  
statistiske	   opstillinger,	   som	   opretholdes	   mod	   resultaterne	   VREN-­‐rapporten	   bringer,	  
samt	  andre	  vedtægter	  der	  omhandler	  valgdeltagelse	  (deriblandt	  valgmandssystemet).	  
10.4	  Kapital	  
Bourdieu	   beskæftigede	   sig	   med	   social	   differentiering,	   distinktion	   og	   smag	   i	   sin	  
sociologiske	  kritik	  af	  individets	  dømmekraft	  (Järvinen	  2009:	  349).	  Ifølge	  Bourdieu	  ønsker	  
individet	  at	  profitere	  sig	  gennem	  arbejde	  og	  økonomi,	  og	  derved	  opnå	  genkendelse	  og	  
anerkendelse.	   Herved	   skabes	   forskellen	   mellem	  mennesker	   eller	   det	   Bourdieu	   kalder	  
symbolsk	  kapital,	  hvor	  en	  gruppe	  mennesker	  har	  mulighed	  for	  at	  erhverve	  sig	  ressourcer	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og	  dermed	  stå	  stærkere	  sammen	  end	  en	  anden	  gruppe.	  Kampen	  om	  anerkendelse	  kan	  
ses	   i	   økonomi	   og	   forbrug,	   som	   er	   synlige	   forskelle.	   Andre	   forskelle	   kan	   ske	   igennem	  
kultur	  og	  æstetik,	  og	  bliver	  et	  spørgsmål	  om	  livsstil,	  smag,	  tøj	  og	  kropssprog	  (ibid.:	  350).	  	  	  
Den	   symbolske	   kapital	   udspecificerer	   Bourdieu	   i	   kapitalformerne.	   Her	   distingveres	  
mellem	  økonomiske	  kapital,	  som	  er	  bundet	  af	  penge	  og	  materielle	  ressourcer,	  kulturel	  
kapital,	   som	   eksemplificeres	   i	   bl.a.	   uddannelsesforskel	   og	   endeligt	   social	   kapital,	   som	  
grundlæggende	   er	   sociale	   netværk.	   Kapitalformerne	   er	   derved	   udtryk	   for	   forskel	   i	  
ressourcer,	  og	  kan	  ifølge	  Bourdieu,	  afgøre	  status	  og	  muligheder	  for	  det	  enkelte	   individ	  
(Järvinen	  2009:	  350ff).	  
10.5	  Habitus	  	  	  
Bourdieu	  var	  interesseret	  i	  individets	  dømmekraft,	  og	  kreerede	  derfor	  en	  handlingsteori,	  
der	   skulle	   afdække	   individets	   adfærd	   og	   vurderinger.	   Til	   dette	   benævner	   Bourdieu	  
Habitus,	  som	  bygger	  på	  individets	  skelnen	  mellem	  godt	  og	  dårligt,	  rigtigt	  og	  forkert,	  det	  
fine	  og	  vulgære,	  væsentligt	  og	  uvæsentligt	  osv.	  Habitus	  er	  et	  nedarvet	  mønster	  formet	  
af	  den	  sociale	  omgang,	  og	  influerer	  valg	  og	  vurderinger	  af	  uddannelse,	  musik,	  mad	  osv.	  
Socialiseringen	  er	   ifølge	  Bourdieu	  ubevidst,	  og	  derfor	  anerkender	  han	  at	   vores	   sociale	  
baggrund	  spiller	  en	  stor	  rolle	  (Järvinen	  2009:	  353).	  
Bourdieus	  tese	  om	  habitus	  eksemplificeres	   i	   social	  arv.	  Den	  sociale	  arv	  anvendes	   især,	  
når	  det	  gælder	  problematiske	  dispositioner	  fra	  forældre	  til	  børn;	  en	  negativ	  social	  arv.	  
Bourdieu	  forestiller	  sig	  at	  det	  sociale	  er	  trægt,	  og	  individet	  bevæger	  sig	  ubevidst	  rundt	  
med	  en	  elastik	   i	  ryggen.	  Det	  er	  muligt	  at	  bevæge	  sig	  væk,	  men	  der	  er	  en	  modsatrettet	  
kraft,	   der	   trækker	   individet	   tilbage.	   Bourdieu	   er	   derfor,	   på	   baggrund	   af	   ovenstående	  
problemstillinger,	  kritisk	  i	  forhold	  til	  den	  liberale	  forestilling	  om	  frihed	  som	  ”frit	  valg”,	  da	  
individet	  har	  grundforskellige	  muligheder	  og	  dispositioner	  (Järvinen	  2009:	  353ff).	  	  
10.6	  Kritik	  af	  Pierre	  Bourdieu	  	  
Bourdieu	   er	   valgt	   til	   at	   beskrive,	   hvorfor	   nogle	   borgere	   i	   USA	   ikke	   stemmer	   til	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præsidentvalg.	  Der	   kan	  dog	   sættes	   spørgsmålstegn	   ved	   teoretikerens	  begreb.	   Putnam	  
underbygger	   tesen	   om	   social	   kapital	   på	   målbart	   empirisk	   grundlag,	   og	   er	   kritiseret	   i	  
analyseafsnittet	  udvikling	  i	  social	  kapital	  (Jf.	  afsnit	  11.5).	  
I	   forbindelse	   med	   Bourdieu	   begrænser	   den	   dominerende	   vægt	   på	   struktur/aktør	  
forholdet,	   individets	   frie	   valg.	   Sociologen	   Margaretha	   Järvinen	   stiller	   spørgsmålstegn	  
ved	  netop	  dette.	  Hun	  kritiserer	  specifikt	  Bourdieus	  habitus	  begreb	  ved	  denne	  undring:	  
	  ”Hvordan	  kan	  det	  være,	  at	  visse	  agenter	  fra	  de	  dominerede	  samfunds	  klasser	  trods	  alt	  
tilegner	   sig	   den	   uddannelseskapital,	   som	   de	   ifølge	   Bourdieus	   teori	   om	   kumulativ	  
forfordeling	   (den,	  der	   indleder	   tilværelsen	  med	  en	  svag	  kulturel	  kapital,	  har	  vanskeligt	  
ved	   at	   få	   noget	   ud	   af	   af	   skolens/universitetets	   kulturelle	   kapital)	   ikke	   burde	   kunne	  
tilegne	  sig”	  (Järvinen	  	  2007:	  364).	  	  
Dette	   kunne	   muligvis	   forklares	   igennem	   en	   mønsterbryder	   effekt,	   men	   det	   kunne	  
ligeledes	   tænkes,	   at	   individet	   har	   mere	   magt	   og	   frihed	   til	   at	   handle,	   end	   Bourdieu	  
tillægger	  det.	  Eksempelvis	  tilskriver	  sociolog	  Anthony	  Giddens	  individet	  mere	  betydning	  
(Kaspersen	   2007:	   430).	   For	   Giddens	   er	   individet	   indetermineret,	   og	   ikke	   underlagt	  
magtstrukturer	   fra	   den	   dominerende	   klasse,	   som	   Bourdieu	   fremstiller	   det	   (ibid).	  
Projektrapporten	   beskæftiger	   sig	   med	   den	   asiatiske	   vælgergruppe,	   der	   trods	   en	  
minoritetsposition	   i	   det	   amerikanske	   samfund,	   er	   funktionelle	   i	   det	   amerikanske	  
samfund	  med	  høj	  kulturel	  og	  økonomisk	  kapital,	  og	  eksemplificerer	  derved	  denne	  kritik	  
af	  Bourdieus	  teori.	  	  
En	  yderligere	  kritik	  af	  Bourdieus	  teori,	  er	  at	  den	  i	  høj	  grad	  er	  bygget	  på	  en	  undersøgelse	  
af	  60´ernes	  Frankrig,	  hvor	  de	  historiske	  omstændigheder	  var	  anderledes	  end	  nutidens	  
USA	   (Järvinen	  2007:	  346).	  Dette	  kan	  skabe	   tvivl	  om	  hvorvidt	  det	  er	  muligt	  at	  overføre	  
Bourdieus	  brede	  begreber	  til	  USA,	  og	  den	  måde	  det	  amerikanske	  samfund	  ser	  ud	  i	  dag.	  
Ydermere	   er	   Bourdieus	   teorier	   behandlet	   på	   meso	   niveau	   (Jf.	   afsnit	   4),	   hvilket	   er	  
kontrastfuldt	   set	   i	   lyset	   af	   Bourdieus	   oprindelige	   forskning,	   der	   tog	   afsæt	   i	   et	  
individfokuseret	  mikroperspektiv.	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10.7	  Social	  kapital	  
I	  bogen	  ”Bowling	  Alone”,	  beskæftiger	  den	  amerikanske	  politolog	  Robert	  D.	  Putnam	  sig	  
ligeledes	  med	  social	  kapital	  (Putnam	  2000:	  18).	  Putnam	  argumenterer	  for,	  at	  den	  sociale	  
kapital	   i	  det	  amerikanske	   samfund	  er	   forsvindende.	  Mennesker	   trækker	   sig	   tilbage	   fra	  
de	   sociale	   og	   udadvendte	   relationer,	   og	   det	   er	   ifølge	   Putnam	   problematisk,	   da	  
samfundet	   i	   høj	   grad	   er	   bedre	   stillet	   med	   en	   stærk	   social	   kapital,	   der	   opstår	   i	  
interagerende	  situationer	  med	  andre	  og	  bliver	  et	  ”fælles	  gode”	  (Torpe	  2009:	  1059).	  Den	  
sociale	  kapital	  opstår	  fra	  borgerne	  og	  det	  indgåede	  sociale	  netværk.	  Her	  udvikles	  social	  
tillid,	   der	   rækker	   udover	   egne	   interesser	   og	   understøtter	   fællesskabet	   og	   styringen	   i	  
samfundet	   (ibid.).	   Putnam	   skelnede	   mellem	   brobyggende	   kapital	   og	   afgrænsende	  
kapital.	   Den	   brobyggende	   går	   på	   tværs	   af	   civilsamfundet	   og	   individer	   med	   samme	  
baggrund	  kan	  integreres	  i	  samme	  social	  netværk.	  Den	  anden	  type,	  afgrænsende	  kapital,	  
dyrker	  derimod	  de	   ligestillede	  relationer,	  og	  bliver	   indadvendt.	  Denne	  kapitalform	  kan	  
virke	  ekskluderende	  for	  grupper	  der	  besidder	  andre	  egenskaber	  (Boje	  2007:	  541).	  
Putnam	  er	  kommunitarist,	  og	  tillægger	  civilt	  engagement	  en	  stor	  rolle	  i	  samfundet.	  Det	  
civile	   engagement	   kan	   påvirke	   samfundet	   og	   tilmed	   demokratisere	   samfundet	   i	   de	  
tillidsfulde	  relationer:	  	  
”What	   is	  at	  stake	   is	  not	  merely	  warm,	  cuddly	  feelings	  or	  frissons	  of	  community	  
pride.	  We	  shall	  review	  hard	  evidence	  that	  our	  schools	  and	  neighborhoods	  don´t	  
work	  so	  well	  when	  community	  bonds	  slacken,	  that	  our	  economy,	  our	  democracy,	  
and	  even	  our	  health	  and	  happiness	  depend	  on	  adequate	  stocks	  of	  social	  kapital”	  
(Putnam	  2000:	  27).	  	  
	  	  Kommunitarismens	   samfundsforståelse	   bygger	   på	   en	   teori	   om,	   at	   samfundet:	   ”ikke	  
vokser	   gennem	   menneskelig	   planlægning,	   men	   gennem	   menneskelige	   handlinger”	  
(Qvortrup	  2009:	  355).	  	  
Den	  sociale	  kapital	  behandles	  forskelligt	  af	  de	  to	  teoretikere.	  Bourdieu	  ser	  social	  kapital	  
som	  essentiel,	  da	  kulturel	  og	  økonomisk	  kapital	  kan	  forøges	  gennem	  den	  sociale	  kapital.	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Indgår	   man	   i	   et	   socialt	   netværk	   og	   fællesskab	   har	   man	   mulighed	   for	   at	   øge	   den	  
økonomiske	   kapital	   ved	   at	   skabe	   jobnetværk,	   investeringsmuligheder	   igennem	   lån	   og	  
andet.	  Den	  sociale	  kapital	  kan	   ligeledes	  styrke	  den	  kulturelle	  kapital,	   igennem	  kontakt	  
med	  eksperter	  og	  ved	  at	  færdes	  i	  de	  finkulturelle	  institutioner	  (Boje	  2007:	  535).	  	  
Den	   sociale	   kapital	   er	   hos	   Putnam	   karakteriseret	   som	   en	   karakteregenskab,	   der	   kan	  
sikre	   tryghed	   i	   samfundet,	   mindske	   korruption,	   motivere	   til	   politisk	   deltagelse	   i	  
samfundet	   m.m.	   Med	   et	   kommunitaristisk	   fokus,	   ser	   Putnam	   mulighederne	   for	   at	  
effektivisere	   samfundet	   i	   form	   af	   at	   skabe	   fælles	   mål,	   som	   borgerne	   sammen	   kan	  
forfølge	  (Qvortrup	  2009:	  355).	  Putnams	  centrale	  pointer	  er	  deltagelse	  i	  sociale	  netværk,	  
tillid	  til	  medborgere	  og	  institutioner	  i	  samfundet	  samt	  de	  fælles	  mål	  (Boje	  2007:	  539).	  	  
Ved	  brug	  af	  Bourdieu	  og	  Putnam	  har	  vi	  mulighed	  for	  at	  identificere	  den	  ikke-­‐stemmende	  
vælger,	  og	  forklaringer	  på	  dette.	  Bourdieus	  tilgang	  til	  social	  kapital	  bidrager	  til	  at	  afklare	  	  
bagvedliggende	  årsager	  til	  vælgernes	  handling.	  Putnams	  tese	  tegner	  derimod	  et	  billede	  
af	   den	   politiske	   kultur	   i	   USA,	   og	   beskriver	   dette	   gennem	   målbare	   analyser	   af	  
medborgerskabets	  tilstand.	  De	  to	  perspektiver	  kan	  tilføje	  projektet	  ny	  viden	  om	  USA´s	  
vælgergrupper,	  og	  hvorledes	  de	  påvirkes.	  Derved	  kan	  projektet	  give	  et	  bud	  på,	  hvad	  der	  
ligger	   til	   grund	   for	   den	   lave	   valgdeltagelse	   i	   USA,	   og	   bidrage	   til	   en	   diskussion	   om,	  
hvordan	  denne	  valgdeltagelse	  kan	  højnes.	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11.	  Analyse	  
Ovenstående	  teori	  skal	  underbygge	  følgende	  analyse,	  hvor	  teorierne	  samt	  empiri	  vil	  
sammenlignes	  og	  modstilles	  systematisk.	  Samtidig	  kombineres	  disse	  dele	  til	  en	  
helhedsforståelse	  af	  analysens	  svar	  ved	  hjælp	  af	  fortolkning.	  
11.1	  Registreringssystemets	  påvirkning	  
Registreringssystemet	  (Jf.	  afsnit	  9.3	  og	  9.4),	  i	  dets	  nuværende	  nationalt	  gældende	  form,	  
blev	  indført	  i	  1965.	  For	  at	  forstå	  hvordan	  registreringssystemet	  påvirker	  valgdeltagelsen,	  
og	  om	  denne	  påvirkning	  har	  været	  under	  udvikling,	  vil	  rapporten	  tage	  udgangspunkt	  i	  en	  
undersøgelse	   af	   registreringssystemets	   påvirkning	   på	   valgdeltagelsen	   i	   1960’erne	   og	   -­‐
70’ernes	  USA.	  Herefter	  vil	  rapporten	  undersøge	  de	  ændringer	  af	  registreringssystemet,	  
der	   er	   foretaget	   igennem	   ”The	   National	   Voter	   Rights	   Act”	   (NVRA),	   og	   hvilke	  
konsekvenser	   disse	   har	   haft	   for	   valgdeltagelsen.	   Slutteligt	   vil	   analysen	   behandle	  
’valgdagsregistrering’	  (same	  day	  registration),	  og	  identificere	  hvorvidt	  denne	  ændring	  af	  
registreringssystemet	  har	  påvirket	  valgdeltagelsen.	  	  
11.1.1	  Valgdeltagelse	  ifølge	  G.	  Bingham	  Powell,	  JR.	  
G.	  Bingham	  Powell,	  JR.	  udgav	  i	  1986	  en	  undersøgelse	  ved	  navn	  ”American	  Voter	  Turnout	  
In	  Comparative	  Perspective”.	  Dette	  er	  en	  komparativ	  undersøgelse	  af	  USA’s	  valgsystem	  i	  
forhold	  til	  en	  række	  andre	  vestlige	  demokratier.	  Powell	  forklarer	  hvorfor	  valgdeltagelsen	  
i	  USA	  er	  lav	  i	  sammenligning	  med	  andre	  vestlige	  demokratier.	  Dette	  gør	  han	  gennem	  en	  
analyse	   af	   både	   individuelle,	   så	   vel	   som	   institutionelle	   faktorers	   indflydelse	   på	  
valgdeltagelsen	  (Powell	  1986:	  17f).	  
Analysen	   vil	   tage	   udgangspunkt	   i	   to	   hoved	   konklusioner,	   som	   Powell	   fremfører	   på	  
baggrund	  af	  sin	  undersøgelse:	  
• Den	  politiske	  kultur	  opmuntrer	  til	  valgdeltagelse.	  
• De	  institutionelle	  faktorer	  er	  begrænsende	  for	  valgdeltagelsen	  (ibid.:	  36).	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Den	   første	   konklusion	   opnår	   Powell	   ved	   at	   vise,	   hvordan	   det	   gennemsnitlige	   vestlige	  
demokrati	  ville	  opleve	  en	  øget	  valgdeltagelse,	  hvis	  det	  havde	  en	  politisk	  kultur	  der,	  i	  lige	  
så	  høj	  grad	  som	  i	  USA,	  opmuntrede	  til	  valgdeltagelse	  (ibid.:	  33).	  	  
Det	   nævnes	   dog	   også	   at	   den	   politiske	   kulturs	   positive	   indvirkning	   faldt	   fra	   starten	   af	  
1960érne	  og	  fremefter	  (ibid.:	  36).	  Dette	  vil	  blive	  undersøgt	  ved	  hjælp	  af	  Robert	  Putnams	  
teorier	  i	  afsnittet	  udvikling	  i	  social	  kapital	  (Jf.	  afsnit	  11.5).	  
Ud	   fra	   undersøgelsen	   ses	   det	   at	   den	   politiske	   kultur	   i	   USA,	   ikke	   kan	   siges	   at	   ligge	   til	  
grund	   for	   den	   lave	   valgdeltagelse	   i	   1960érne	   og	   -­‐70érne.	   I	   denne	   periode	   har	   den	  
politiske	  kultur	  tværtimod	  haft	  en	  positiv	  indvirkning	  på	  valgdeltagelsen.	  	  
Den	  anden	  konklusion	  opnår	  Powell	   i	  gennem	  arbejdet	  med	  regressions	   tabeller,	  hvor	  
valgdeltagelsen	   ville	   stige	   markant,	   14	   procentpoint	   anslår	   Powell,	   hvis	   USA	   indførte	  
automatisk	  registrering	  (ibid.:	  35).	  
Af	   Powells	   undersøgelse	   kan	   det	   udledes	   at	   den	   relativt	   lave	   valgdeltagelse	   i	   USA,	   i	  
1960érne	   og	   -­‐70érne,	   i	   høj	   grad	   skyldes	   registreringssystemets	   påvirkning.	   Det	   må	  
derfor	   forventes	   at	   en	  ændring	   i	   registreringssystemet,	   der	   gør	   det	   nemmere	   at	   blive	  
registreret,	   vil	   føre	   til	   en	  højere	   valgdeltagelse.	   Siden	  Powells	   undersøgelse	   i	   1986,	   er	  
der	  blevet	  foretaget	  en	  række	  ændringer	  i	  registreringssystemet,	  netop	  med	  det	  formål	  
at	   gøre	   det	   nemmere	   for	   borgere	   at	   blive	   registreret.	   I	   følgende	   afsnit	   vil	   disse	  
ændringer,	  og	  deres	  effekt	  på	  valgdeltagelsen	  blive	  undersøgt.	  	  	  	  
11.1.2	  National	  Voter	  Registration	  Act	  
I	   1993	   blev	   den	   seneste	   store	   nationale	  ændring	   af	   valglovgivningen	   underskrevet	   af	  
daværende	  præsident	  Bill	  Clinton.	  Lovgivningspakken,	  National	  Voter	  Registration	  Act	  of	  
1993	   (NVRA),	   blev	   dog	   først	   obligatorisk	   for	   staterne	   i	   1995,	   hvilket	   gjorde	  
præsidentvalget	   i	   1996	   til	   det	   første	  under	  det	  modificerede	   registreringssystem,	   som	  
det	  er	  beskrevet	  i	  afsnittet	  Registreringssystemet	  og	  registrering	  på	  valgdagen	  (Jf.	  afsnit	  
9.3,	  9.4).	  
I	  dette	  afsnit	  analyseres	  hvilken	  effekten	  NVRA	  har	  haft	  på	  andelen	  af	   registrerede	  og	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stemmende	  på	  baggrund	  af	  statistik	  over	  deltagelse	  ved	  valgene	  i	  perioden	  1988-­‐2004,	  
samt	  en	  rapport	  udarbejdet	  af	  Federal	  Election	  Commission	  (FEC)	  i	  1996.	  Rapporten	  er	  
lavet	   på	   anmodning	   fra	   Kongressen,	   og	   skulle	   evaluere	   staternes	   gennemførelse	   af	  
ændringerne	   i	   registreringssystemet,	   samt	   effekten	   af	   disse.	   FEC	   var	   ansvarlig	   for	   det	  
nationale	  opsyn	  med	   staternes	  overholdelse	  af	   registreringssystemet	   i	  perioden	  1995-­‐
2002,	  hvorefter	  Election	  Assistance	  Commission	  overtog	  den	  rolle.	  
NVRA	  blev	  ved	  indførelsen	  kun	  obligatorisk	  for	  44	  stater	  og	  Washington	  D.C.	  District	  of	  
Columbia,	  da	  de	  resterende	  seks	  i	  forvejen	  havde	  et	  mere	  lempeligt	  system	  (FEC	  1996;	  
Dates	  of	  Implementing	  the	  Provisions	  of	  the	  National	  Voter	  Registration	  Act,	  05.12.12).	  
Tabel	   1	   er	   en	   statistisk	   fremstilling	   af	   deltagelsen	   ved	   de	   to	   præsidentvalg,	   før	  
indførelsen	   af	  NVRA,	   samt	   de	   tre	   efterfølgende	   præsidentvalg.	   Da	   det	   ikke	   har	   været	  
muligt	  at	  finde	  pålidelig	  data	  fra	  de	  enkelte	  stater,	  er	  statistikken	  udregnet	  på	  baggrund	  
af	   den	   nationale	   deltagelse	   i	   perioden	   1988-­‐2004,	   og	   inkluderer	   således	   også	   de	   seks	  
stater,	  der	  ikke	  er	  underlagt	  NVRA.	  
Tabel	  1	  -­‐	  National	  deltagelse	  ved	  præsidentvalg	  1988-­‐2004	  i	  %	  
	   1988	   1992	   1996	   2000	   2004	  
Registrering	   69,2	   70,79	   74,40	   76,0	   79,0	  
Valgdeltagelse	   50,15	   55,23	   49,08	   51,30	   55,27	  
Kilde:	  http://www.presidency.ucsb.edu/data/turnout.php,	  7.12.12	  
I	   henhold	   til	   Tabel	   1	   er	   der	   en	   signifikant	   stigning	   i	   antallet	   af	   registrerede	   efter	  
indførelsen	   af	   NVRA	   i	   1996.	   Således	   var	   gennemsnitligt	   70,00%	   af	   befolkningen	  
registreret	  til	  valgene	  1988	  og	  1992,	  mens	  dette	  tal	  for	  valgene	  i	  1996,	  2000	  og	  2004	  var	  
steget	   til	   76,47%,	   altså	   en	   stigning	   på	   6,47	   procentpoint.	   Denne	   stigning	   stemmer	  
overens,	  med	  de	   tal	  FEC	  opgiver	   i	   rapporten	   fra	  1996,	  der	  dog	  kun	  bygger	  på	  valgene	  
1992	  og	  1996	  (FEC	  1996;	  Executive	  Summary,	  05.12.12).	  
Laver	  man	  ovenstående	   regnestykke	  med	  den	  procentuelle	   valgdeltagelse	   i	   stedet	   for	  
registrering,	   ser	   resultatet	   dog	   anderledes	   ud.	   Således	   er	   gennemsnittet	   af	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valgdeltagelsen	  ved	  valgene	  i	  1988	  og	  1992	  52,69%,	  mens	  tallet	  for	  1996,	  2000	  og	  2004	  
er	   51,88%,	   altså	   et	   fald	   på	   næsten	   et	   procentpoint,	   trods	   stigningen	   i	   antallet	   af	  
registrerede.	  Det	  er	  første	  gang	  siden	  1972,	  hvor	  valgalderen	  faldt	  fra	  21	  år	  til	  18	  år,	  at	  
denne	  modsatrettede	  udvikling	  har	  fundet	  sted	  (ibid.).	  
På	  baggrund	  af	  ovenstående	  må	  det	  konkluderes,	  at	  andelen	  af	  registrerede,	  hvilket	  er	  
en	   forudsætning	   for	   at	   stemme,	   kan	   påvirkes	   af	   lempninger	   i	   registreringssystemet,	  
imens	   valgdeltagelsen	   tilsyneladende	   også	   styres	   af	   andre	   faktorer.	   Valgdeltagelsen	  
blandt	   de	   registrerede	   er	   nemlig	   faldet	   fra	   gennemsnitligt	   75,28%	   i	   valgene	   1988	   og	  
1992	   til	   67,85%	   for	   valgene	   1996,	   2000	   og	   2004.	   Dette	   skyldes	   den	   stagnerende	  
valgdeltagelse	   og	   det	   faktum,	   at	   den	   befolkningsgruppe	   man	   via	   lempelserne	   i	  
registreringssystemet	  får	  registreret,	  ikke	  i	  samme	  grad	  deltager	  ved	  valgene.	  Bureau	  of	  
the	  Census’s	  rapport	  i	  forbindelse	  med	  2008	  valget	  understøtter	  dette;	  18,9%	  af	  de	  ikke	  
registrerede	   angiver	   årsagen	   til	   deres	   passivitet	   som	   en	   direkte	   konsekvens	   af	  
registreringssystemet,	  hvorimod	  det	  for	  knap	  halvdelen	  skyldes	  manglende	  interesse	  for	  
politik	  (Crissey	  &	  File	  2012:	  14).	  
11.1.3	  Registrering	  på	  valgdagen	  
På	  trods	  af	  at	  der	   i	  1965	  blev	   indført	  den	   første	  nationalt	   standardiserende	   lovgivning	  
om	  registrering	  af	  vælgere,	  og	  at	  denne	  er	  blevet	  udvidet	  i	  1970,	  1975,	  1982	  og	  senest	  i	  
1993	  med	  NVRA,	  er	  der	  stadig	  mange	  amerikanere,	  der	   ikke	  er	  registrerede.	  Derfor	  vil	  
denne	   del	   af	   analysen	   være	   en	   undersøgelse	   af	   deltagelsen	   i	   de	   ni	   stater,	   der	   giver	  
mulighed	  for	  valgdagsregistrering	  (VDR).	  Dette	  vil	  ske	  igennem	  en	  kritisk	  fremstilling	  af	  
Michael	   J.	   Hanmers	   rapport	   publiceret	   i	   2007,	   samt	   Craig	   Leonard	   Brians	   og	   Bernard	  
Grofmans	   arbejde	   fra	   2001.	   Dette	   skyldes,	   at	   det	   ikke	   har	   været	   muligt	   at	   indsamle	  
sammenlignelig	  data	  for	  en	  længere	  årrække	  for	  de	  enkelte	  stater,	  og	  derved	  fremstille	  
problemstillingen	   statistisk	   uden	   for	   store	   fejlmarginer,	   hvilket	   ellers	   havde	   været	   at	  
foretrække.	  
Hanmers	   undersøgelse	   opdeler	   alle	   amerikanske	   stater	   i	   tre	   kategorier;	   stater	   uden	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VDR,	  gamle	  VDR	  stater	   (stater	  med	  VDR	   indført	   i	  1970’erne:	  Maine,	  Minnesota,	  North	  
Dakota,	  Wisconsin)	  og	  nye	  VDR	  stater	  (stater	  med	  VDR	  indført	  i	  1990’erne:	  Idaho,	  New	  
Hampshire,	  Wyoming).	  Opdelingen	  sker	  med	  den	  begrundelse,	  at	  de	  gamle	  VDR	  stater	  
for	   det	   første	   har	   haft	   en	   længere	   tilpasningsperiode,	   og	   for	   det	   andet	   indførte	   det	  
frivilligt	   på	   et	   tidspunkt,	   hvor	   ingen	   krav	   var	   pålagt	   fra	   et	   føderalt	   niveau,	   og	   dermed	  
udelukkende	   i	   et	   forsøg	   på	   at	   højne	   valgdeltagelsen,	   hvorimod	   de	   nye	   VDR	   stater	  
indførte	  det	  for	  at	  undgå	  den	  nationale	  NVRA-­‐lovpakke	  (Hanmers,	  2007).	  
Tabel	  2	  -­‐	  Estimeret	  sandsynlighed	  for	  valgdeltagelse	  i	  VDR	  stater	  og	  stater	  uden	  VDR	  i	  %	  
	   VDR	  stater	   Stater	  uden	  VDR	   Difference	  i	  procentpoint	  
1980	   76	   65	   11	  
1996	  (gamle	  VDR	  stater)	   71	   63	   8	  
1996	  (nye	  VDR	  stater)	   67	   63	   4	  
2000	  (gamle	  VDR	  stater)	   76	   67	   9	  
2000	  (nye	  VDR	  stater)	   69	   67	   2	  
Kilde:	  Hanmer,	  2007	   	   	  
	  
Tabel	  2	  viser	  en	  statistisk	  fremstilling	  af	  den	  estimerede	  sandsynlighed	  for	  valgdeltagelse	  
i	   de	   tre	   ovennævnte	   kategorier.	   Det	   er	   iøjnefaldende,	   at	   sandsynligheden	   for	  
valgdeltagelse	   er	   størst	   i	   de	   gamle	  VDR	   stater,	  mindre	   i	   de	   nye	  VDR	   stater	   og	  mindst	  
blandt	   stater	   uden	   VDR.	   Således	   var	   der	   i	   1980	   en	   forskel	   i	   sandsynlighed	   for	  
valgdeltagelse	   på	   11	   procentpoint	   imellem	   gamle	   VDR	   stater	   og	   stater	   uden	   VDR	   –	  
hvilket	   i	   høj	   grad	   stemmer	   overens	   med	   de	   14	   procentpoint	   Powell	   fastslår,	   at	  
valgdeltagelsen	   kan	   hæves	   med,	   forudsat	   at	   registreringssystemets	   afskaffes.	   Denne	  
forskel	  er	  faldet	  ved	  valgene	  i	  1996	  og	  2000,	  men	  udgør	  stadigvæk	  en	  signifikant	  forskel	  
på	   henholdsvis	   8	   og	   9	   procentpoint.	   En	   forskel	   som	   staten	   Minnesota	   tilskriver	   VDR	  
(NCSL,	   Same-­‐day	   Voter	   Registration,	   07.12.12).	   Den	   estimerede	   sandsynlighed	   for	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valgdeltagelse	   ikke	  varierer	   i	   samme	  grad,	  når	  man	  sammenligner	   tallene	   for	  nye	  VDR	  
stater	  og	  stater	  uden	  VDR,	  således	  var	  forskellen	  i	  1996	  på	  4	  procentpoint,	  hvilket	  faldt	  
til	  2	  procentpoint	  i	  2000.	  Både	  i	  1996	  og	  2000	  er	  de	  nye	  VDR	  stater	  meget	  langt	  fra	  at	  
udnytte	  det	  potentiale	  for	  maksimering	  af	  valgdeltagelsen,	  som	  Powell	  definerer.	  
Grofman	   og	   Brians	   arbejde	   er	   en	   undersøgelse	   af,	   hvorledes	   forskellige	   deadlines	   for	  
vælgerregistrering	   påvirker	   valgdeltagelsen.	   For	   at	   belyse	   dette	   arbejdes	   der	  med	   tre	  
kategorier	   af	   stater;	   VDR	   stater	   (både	   gamle	   og	   nye	   VDR	   stater),	   stater	   med	  
registreringsdeadline	  15	  dage	  før	  valgdagen	  og	  stater	  med	  registreringsdeadline	  30	  dage	  
før	  valgdagen.	  	  
Tabel	  3	  –	  Estimeret	  valgdeltagelse	  i	  %	  efter	  deadline	  for	  registrering	  	  
	   Estimeret	  valgdeltagelse	  
VDR	  stater	  (både	  gamle	  og	  nye)	   59	  
Registrering	  lukker	  15	  dage	  før	  valgdagen	   55	  
Registrering	  lukker	  30	  dage	  før	  valgdagen	   53	  
Kilde:	  Brians	  &	  Grofman,	  2001	   	  
I	   tabel	   3	   er	   den	   estimerede	   valgdeltagelse	   for	   de	   tre	   kategorier	   statistisk	   fremstillet.	  
Sandsynligheden	  for	  valgdeltagelse	  er	  størst	  i	  VDR	  stater	  med	  59%,	  næststørst	  i	  stater,	  
hvor	  registreringen	  lukker	  15	  dage	  før	  valgdagen,	  med	  55%	  og	  mindst	  i	  de	  stater,	  hvor	  
registreringen	   lukker	   30	   dage	   før	   valgdagen,	   med	   53%.	   Forskellen	   i	   den	   sandsynlige	  
valgdeltagelse	  mellem	  VDR	   staterne,	   og	   de	   stater,	   hvor	   registreringen	   lukker	   først,	   er	  
altså	   6	   procentpoint,	   hvilket	   i	   høj	   grad	   er	   sammenligneligt	   med	   tallene	   fra	   tabel	   2.	  
Denne	   forskel	   er	   dog	   mindre,	   hvis	   VDR	   staterne	   sammenlignes	   med	   de	   stater,	   hvor	  
registreringen	  lukker	  15	  dage	  før	  valgdagen.	  Her	  er	  differencen	  på	  4	  procentpoint.	  
Alt	  i	  alt	  må	  det	  konkluderes,	  at	  effekten	  ved	  indførelse	  af	  VDR	  i	  alle	  stater,	  kan	  variere	  
fra	   alt	   imellem	  2	   og	   11	   procentpoint,	   hvis	   det	   overhovedet	   får	   nogen	   effekt,	   for	   som	  
Hanmer	  skriver	  sin	  rapport:	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“The	  effect	  of	  Election	  Day	  Registration	  (EDR)	  in	  the	  new	  EDR	  states	  is	  lower	  than	  
that	   found	   in	   mature	   EDR	   states	   (even	   over	   20	   years	   after	   its	   initial	  
implementation),	   thus	   casting	   doubt	   on	   the	   assumption	   that	   effects	   of	  
registration	  laws	  can	  be	  extrapolated	  across	  contexts.”	  (Hanmer	  2007:	  16)	  
Denne	   konklusion	   understreges	   yderligere	   af,	   at	   mange	   af	   de	   karakteristikker,	   der	  
kendetegner	  stater	  med	  høj	  valgdeltagelse,	  er	   til	   stede	   i	  de	  gamle	  VDR	  stater.	  Det	  må	  
derfor	   formodes,	  at	  disse	  også	  har	  haft	   indflydelse	  på	  den	  høje	  valgdeltagelsen.	  Dette	  
forøger	  usikkerheden	  om	  den	  egentlige	  effekt	  af	  registrering	  på	  valgdagen.	  	  
11.1.4	  Sammenfatning	  
Der	  er	  ingen	  tvivl	  om,	  at	  registreringssystemet	  historisk	  set	  har	  spillet	  en	  rolle	  i	  forhold	  
til	   den	   lave	   valgdeltagelse	   i	   USA,	   men	   alt	   i	   alt	   er	   det	   svært,	   at	   finde	   en	   entydig	  
sammenhæng	   imellem	   lempelser	   i	   registreringssystemet	   og	   en	   øget	   valgdeltagelse	   i	  
nyere	  tid.	  Med	  rette	  må	  det	  dog	  konkluderes,	  at	  en	  forenklet	  registreringsproces	  aldrig	  
kan	  føre	  til	  et	  fald	   i	  valgdeltagelsen,	  da	  det	   ikke	  vil	  ekskludere	  befolkningsgrupper,	  der	  
allerede	   stemmer	   i	   dag.	   Derfor	   taler	   alt	   for,	   at	   indføre	   tiltag	   som	   eksempelvis	  
registrering	  på	  valgdagen,	  selvom	  en	  nøjagtig	  effekt	  ikke	  kan	  forudsiges	  på	  forhånd.	  
11.2	  Topartisystemet	  
Analysen	  har	  hidtil	  fokuseret	  på	  registreringssystemet	  som	  årsagsforklaring	  til	  den	  lave	  
valgdeltagelse	   i	   USA.	   Rapporten	   kan	   imidlertid	   konkludere,	   at	   registreringssystemet	  
dårligt	   forklarer,	   hvorfor	   der	   ikke	   er	   flere	   som	   finder	   vej	   til	   stemmeboksen.	   Følgende	  
afsnit	   vil	   bidrage	   med	   en	   række	   alternative	   årsagsforklaringer	   på	   den	   lave	  
valgdeltagelse.	  Afsnittet	   tager	  udgangspunkt	   i	  The	  US	  Census	  Bureau’s	   rapport:	  Voting	  
and	   registration	   in	   the	   election	   of	   November	   2008	   (VREN),	   en	   meningsmåling	   hvori	  
potentielle	   vælgere	   begrunder	   hvorfor	   de	   undlod	   at	   registrere	   sig	   eller	   undlod	   at	  
stemme	   på	   trods	   af	   de	   var	   registrerede.	   Afsnittet	   afrundes	   slutteligt	   med	   en	   kort	  
opsummering	  og	  delkonklusion.	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11.2.1	  Partiidentifikation	  og	  valgdeltagelse	  i	  USA	  
Michigan-­‐skolen	   behandler	   vælgeradfærd	   ud	   fra	   et	   mikro	   perspektiv,	   altså	   ud	   fra	   et	  
individsynspunkt	   (Nielsen	   2009:	   1189).	   En	   central	   del	   af	   Michigan-­‐modellen	   er	  
partiidentifikation,	   hvilket	   er	   forløberen	   for	   den	   senere	   stemmeafgivelse.	   Dette	   bliver	  
determineret	   af	   to	   aspekter;	   den	   familiære	   påvirkning	   og	   ens	   samfundsmæssige	  
tilhørsforhold	   (Nielsen	  2009:	  1195).	  Modellen	  beskriver	  eksplicit,	  hvordan	  den	  enkelte	  
vælger	   ekspressivt	   og	   loyalt	   stemmer	   på	   netop	   sit	   parti.	   I	   USA´s	   tilfælde	   er	  
partiidentifikationen	  faldet	  stødt	  fra	  75%	  omkring	  1960	  til	  under	  65%	  i	  sluthalvfemserne	  
(Putnam	   2000:	   38).	   Dette	   underbygges	   af	   en	   Harvard	   University	  
spørgeskemaundersøgelse	   foretaget	   i	   samarbejde	   med	   den	   landsdækkende	   avis	   The	  
Washington	  Post:	  Survey	  of	  Political	  Independents	  (SPI).	  Her	  bliver	  respondenterne,	  som	  
kendetegner	  dem	  selv	  som	  henholdsvis	  demokrater	  eller	  republikanere,	  adspurgt	  om	  de	  
af	  og	   til	   anser	  dem	  selv	   for	   værende	  uafhængige	  vælgere,	  og	   selvom	   fejlmarginen	   for	  
undersøgelsen	  ligger	  på	  ±	  5	  procentpoint	  er	  resultatet	  signifikant	  (The	  Washington	  Post-­‐
Kaiser	   Family	   Foundation-­‐Harvard	   University	   2007:	   	   Survey	   of	   Political	  
Independents.14.12.12).Her	   svarer	   44%	   af	   de	   demokratiske	   vælgere	   og	   41%	   af	   de	  
republikanske	   vælgere	   ja	   (ibid.:	   Tabel	   7),	   hvilket	   ikke	   peger	   på	   en	   overbevisende	  
partiidentifikation.	  Rapporten	  vil	   i	   følgende	  afsnit	  afgrænse	  sig	   til	  at	  undersøge,	  om	  et	  
sådan	   fald	   i	   partiidentifikation	   kan	   påvirke	   valgdeltagelsen.	   Hvorvidt	   vælgerens	  
samfundsmæssige	   tilhørsforholds	   og	   families	   påvirkning	   fortsat	   har	   indflydelse	   på	  
valgdeltagelsen,	  vil	  blive	  behandlet	  i	  afsnittet	  Habitus	  (Jf.	  afsnit:	  11.4.3).	  
I	  følge	  Putnam	  (Jf.	  afsnit:	  11.4.2),	  har	  det	  amerikanske	  samfund	  oplevet	  en	  tilbagegang	  
af	   ´civic	   culture´	   grundet	   en	   øget	   individualisme.	   I	   betragtning	   af	   faldet	   i	  
partiidentifikation	  på	  10	  procentpoint,	  tyder	  meget	  på	  at	  vælgeren	  har	  bevæget	  sig	  i	  en	  
mere	   ideologisk	   identificerende	   retning,	   som	   tendensen	   ligeledes	   har	   været	   i	   Europa	  
(Nielsen	   2009:	   1197).	   VREN-­‐rapporten	   antyder	   en	   sådan	   tendens.	   Her	   anslås	   det	   at	  
12,9%	   af	   de	   registrerede	   vælgere	   som	   ikke	   stemte,	   begrundede	   det	  med	   at	   ingen	   af	  
kandidaterne	   var	   at	   foretrække,	   eller	   ikke	   repræsenterede	   deres	   individuelle	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mærkesager	  (Crissey	  &	  File	  2012:	  14).	  Denne	  begrundelse	  for	  at	  undlade	  at	  stemme,	  kan	  
beskrive	   en	   manglende	   partiidentifikation,	   da	   vælgerne	   ikke	   kan	   identificere	   sig	   med	  
nogle	  af	  kandidaterne.	  Som	  tidligere	  nævnt,	  afsnit	  bla	  (catch	  all),	  konkurrerer	  partierne	  i	  
et	   topartisystem	   om	   de	   udslagsgivne	  midtervælgere	   (Heywood	   2007:	   274).	   I	   og	   med	  
partierne	  flytter	  sig	  mere	   ind	   imod	  midten,	  bliver	  fløjene	  mere	   isoleret,	  eller	  med	  USA	  
korrespondent	   Martin	   Burcharth	   egne	   ord:	   ”Der	   er	   ingen	   tvivl	   om,	   at	   nogle	   vælgere	  
bliver	   hjemme;	   fordi	   de	   føler,	   der	   ikke	   er	   noget	   reelt	   valg.”	   (Burcharth,	  Martin.	   2012,	  
København/Boston,	   31,37	  min.,	   interview	  d.	   27.11.).	  Burcharth	   beskriver	   i	   interviewet	  
hvordan	   eksempelvis	   den	   højreorienterede	   Tea	   Party-­‐bevægelse	   og	   andre	   mere	  
venstreorienterede	   politisk	   aktive,	   formentligt	   ville	   foretrække	   alternativer	   til	  
topartisystemet	   (ibid.:	   35,35	   min.).	   Det	   kan	   udledes	   at	   den	   nedadgående	  
partiidentifikation,	   kan	   føre	   til	   en	   situation	   hvor	   den	   enkelte	   vælger,	   helt	   undlader	   at	  
stemme.	  
11.2.2	  En	  tredje	  kandidat	  
Stemmer	  på	  en	  tredje	  kandidat	  kan	  være	  afgørende	  i	  de	  traditionelle	  svingstater,	  hvor	  
en	   smal	   margin	   til	   modkandidaten	   kan	   være	   udslagsgivende.	   Det	   er	   derfor	   ikke	  
uvæsentligt,	   at	   det	   netop	   er	   svingstaterne	   præsidentkandidaterne	   oftest	   besøger	   (se	  
bilag	  5)	  Eksempelvis	  kom	  svingstaterne	  Ohio	  og	  Florida	  alene	  ud	  for	  32%	  af	  alle	  besøg	  
ved	   præsidentvalgene	   2004	   og	   2008	   (	   se	   bilag	   5).	   I	   1992	   og	   1996	   oplevede	   den	  
uafhængige	   tredjepartikandidat	   Ross	   Perot	   en	   markant	   vælgertilslutning,	   med	  
henholdsvis	   19	   og	   7	   procent	   af	   stemmerne	   (U.S.	   Census	   Bureau:	   B	   2012:	   Statistical	  
Abstract	   of	   the	   United	   States:	   248:	   06.12.12).	   Præsidentvalget	   i	   1992	   havde	   desuden	  
den	  højeste	  stemmeprocent	   i	   tyve	  år,	  hvilket	  kunne	  tyde	  på	  at	  en	  ny	  gruppe	  vælgere,	  
der	  hidtil	  ikke	  følte	  sig	  repræsenteret	  af	  de	  to	  største	  partier,	  ved	  dette	  valg	  rent	  faktisk	  
stemte	   (ibid.).	   Modsat	   havde	   efterfølgende	   valg	   i	   1996	   den	   sammenlagt	   laveste	  
valgdeltagelse	  (ibid.).	  Det	  er	  derfor	  svært	  at	  konkludere,	  om	  der	  er	  tale	  om	  en	  egentlig	  
tendens	  ved	  sådanne	  valg.	  Efter	  årtusindeskiftet	  har	  stemmeprocenten	  på	  tredjepartier	  
været	   mere	   sporadiske	   (ibid.).	   Dette	   forklarer	   Burcharth	   med	   en	   øget	   polarisering	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mellem	   de	   to	   store	   partier	   (Burcharth,	  Martin.	   2012,	   København/Boston,	   32,03	  min.,	  
interview	   d.	   27.11.).	   Ved	   valget	   i	   2008	   stemte	   potentielle	   tredjepartivælgere,	   ifølge	  
Burcharth	   demokratisk,	   hvilket,	   han	  mener,	   var	   et	   regulært	   opgør	  med	   Bush-­‐epoken.	  
Vælgeren	  behøvede	  forandring,	  og	  kunne	  ikke	  risikere	  sin	  stemme:	  ”Hvis	  det	  virkeligt	  er	  
et	  klart	  valg	  mellem	  sort	  og	  hvidt,	  så	  er	  utilfredsheden	  med	  topartisystemet	  mindre	  (…)”	  
(ibid.:	   33,35).	   Som	   beskrevet	   i	   informantpræsentationen	   er	   Burcharths	   viden	  
uomtvistelig,	  alligevel	  må	  en	  sådan	  påstand	  anses	  som	  tvivlsom,	  og	  rapporten	  kan	  ikke	  
danne	   statistisk	   hjemmel	   herom,	   dog	   konstatere	   at	   efter	   årtusindeskiftet	   har	   en	  
tredjepartikandidat	   ikke	   opnået	   mere	   end	   2,5	   procent	   af	   stemmerne	   i	   hverken	  
svingstater	   eller	   sikre	   Demokratiske/Republikanske	   stater	   	   (U.S.	   Census	   Bureau	   2012:	  
Statistical	  Abstract	  of	  the	  United	  States:	  248:	  06.12.12).	  Dette	  underbygger	  Burcharths	  
påstand:	  øget	  polarisering,	  fører	  til	  mindre	  utilfredshed	  med	  topartisystemet.	  Samtidig	  
må	   rapporten	  slå	   fast,	  at	  mindre	  utilfredshed	   ikke	  nødvendigvis	  er	   lig	   tilfredshed.	  Den	  
tidligere	   nævnte	   SPI-­‐undersøgelse	   viser	   desuden	   at	   en	   overvejende	   del	   af	   de	  
responderende,	  både	  dem	  som	  kendetegner	  sig	  selv	  som	  demokrater,	  republikanere	  og	  
uafhængige,	  mener	  at	  det	  amerikanske	  politiske	  system	  ville	  blive	  styrket,	  hvis	  det	  blev	  
nemmere	   for	   uafhængige	   at	   stille	   op	   til	   præsidentvalg	   (Harvard	  University	  m.fl.	   2007:	  	  
Survey	  of	  Political	  Independents.Tabel	  20.	  14.12.12).	  	  	  
11.2.3	  Sammenfatning	  –	  et	  fjerde	  alternativ?	  
Tallene	  fra	  VREN-­‐rapporten	  og	  SPI-­‐undersøgelsen	  viser,	  at	  der	  findes	  vælgere	  som	  søger	  
et	   politisk	   alternativ.	   Et	   alternativ	   som	   ikke	   nødvendigvis	   symboliseres	   i	   en	   tredje	  
kandidat,	   men	   måske	   nærmere	   søger	   en	   helt	   femte,	   sjette	   elle	   syvende	   ideologisk	  
opposition.	  På	  baggrund	  af	  Martin	  Burcharths	  vurderinger,	  kan	  det	  udlades	  at	  nogle	  af	  
disse	   vælgere	   helt	   undlader	   at	   stemme.	   Dette	   underbygges	   af	   tendenserne	   på	  
manglende	   partiidentifikation.	   Topartisystemet	   er	   en	   fasttømret	   del	   af	   amerikansk	  
politik	   –	   som	   dog	   ikke	   er	   konstitueret	   med	   et	   eneste	   ord	   i	   forfatningen,	   og	   derfor	  
principielt,	  om	  end	  måske	  utopisk,	  kan	  ændres	  (Sunesen	  1990:	  13).	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11.3	  ’Rational	  Choice’	  
Foregående	   kapitel	   illustrerede	   en	   gruppe	   vælgere	   som	   søger	   politisk	   nytænkning.	  
Denne	  potentielle	  vælgergruppe,	  har	  alle	  erkendt	  det	  politiske	  valg	  demokratiet	  fordrer,	  
men	  er	  dette	   tilfældet	   for	   alle	   stemmeberettigede?	   For	   at	   forstå	  dette	   vil	   rapporten	   i	  
følgende	  afsnit	  belyse	  de	   rationelle	  bevæggrunde,	  en	  vælger	  kan	  have	  vedrørende	  sin	  
stemmeafgivelse.	   Disse	   overvejelser	   vil	   tage	   afsæt	   i	   Anthony	   Downs’s	   ’An	   Economic	  
Theory	   of	   Democracy’,	   igen	   stillet	   overfor	   tallene	   VREN-­‐rapporten	   præsenterer.	   Sidst	  
følger	  en	  kort	  sammenfatning	  af	  hele	  afsnittet.	  
11.3.1	  De	  utopiske	  hundrede	  procent	  
Vejen	  til	  stemmeboksen	  er	  sjældent	  omkostningsfri.	  Vælgeren	  skal	  muligvis	  tage	  fri	  fra	  
arbejde	   nogle	   timer,	   sørge	   for	   transport	   til	   valgstedet,	   selv	   opsøge	   oplysning	   og	  
information	   ugerne,	  månederne,	   sågar	   årene	   op	   til	   valget	   for	   at	   holde	   sig	   ajour	  med	  
kandidaternes	  politik	  osv..	  Alt	  beløber	  sig	  til	  tid	  og	  på	  sin	  vis	  penge,	  som	  potentielt	  kan	  
have	  indflydelse	  på	  vælgerens	  deltagelse	  eller	  udeblivelse.	  VREN-­‐rapporten	  opridser	  en	  
række	   årsagsforklaringer,	   som	   kan	   ligge	   til	   grund	   for	   sådanne	   rationale	   opvejninger	   i	  
forhold	   til	   stemmeafgivelse.	   Rapporten	   viser	   at	   2,7%	   og	   2,6%	   af	   de	   adspurgte	  
registrerede	  vælgere,	  som	  i	  sidste	  ende	  ikke	  stemte,	  begrunder	  deres	  udeblivelse	  med	  
henholdsvis;	   ubelejlig	   placering	   af	   valgsted	   og	   transportproblemer	   (ibid.:	   14).	   Disse	  
procentsatser	  må	  siges	  at	  udgøre	  en	  overraskende	  lille	  del	  af	  årsagsforklaringerne,	  når	  
man	   tager	   de	   store	   geografiske	   afstande	   USA	   besidder	   in	   mente.	   Ligeledes	   vil	   en	  
eliminering	   af	   problemet,	   eksempelvis	   gratis	   transport	   til	   valgsteder,	   end	   ikke	   hæve	  
valgdeltagelse	  med	  1%	  (ibid.).	  Modsat	  viser	  rapporten,	  at	  hele	  17,5%	  af	  de	  registrerede	  
vælgere	   som	   på	   valgdagen	   undlod	   at	   stemme,	   begrunder	   det	   som	   følge	   af	   et	   travlt	  
program	  på	  valgdagen	  –	  de	  kunne	  simpelthen	   ikke	  finde	  tiden	  til	  at	  afgive	  deres	  kryds	  
(Crissey	   &	   File	   2012:	   14).	   Disse	   potentielle	   vælgere	   har	   alle	   bevidst	   fravalgt	   at	   afgive	  
deres	   stemme	   af	   forskellige	   praktiske	   årsager	   –	   årsager	   som	   eksemplificerer	   Anthony	  
Downs’s	  økonomisk	  rationelle	  teorier	  om	  vælgeradfærd.	  I	  et	  hypotetisk	  omkostningsfrit	  
samfund	   med	   gratis	   transport	   til	   valgstederne,	   fri	   oplysning	   og	   med	   valg	   kun	   på	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helligdage,	   udenfor	   arbejdstiden	   etc.	   ville	   alle	   stemmeberettigede	   da	   stemme?	   Ikke	  
ifølge	   Downs.	   Der	   vil	   altid	   være	   én,	   med	   Downs’s	   ord,	   indifferent	   gruppe	   som	   ikke	  
ønsker	   at	   stemme,	   det	   er	   forankret	   i	   deres	   natur	   (Downs	   1957:	   263).	   Imidlertid	  
argumenterer	  Downs	   for,	   at	   tilslutningen	   ville	   øges	  markant,	   da	   enhver	  med	   selv	   den	  
mindste	  politiske	  præference	  ville	  gøre	  bruge	  af	  sin	  stemme	  i	  et	  sådant	  costless	  system	  
(ibid.:	  262).	   Jo	  mere	  omkostningsfrit	  stemmeafgivelsen	  bliver,	  deri	  også	  registreringen,	  
desto	   flere	   ønsker	   at	   stemme,	   da	   deres	   politiske	   præferencer	   nemmere	   vil	   overdøve	  
deres	  økonomisk	   rationelle	   incitamenter.	   Et	   sådant	   system	  eksisterer	   selvfølgelig	   ikke,	  
og	   end	   ikke	   et	   omkostningsfrit	   system	   ville	   kunne	   komme	   uden	   om,	   kravet	   til	   tiden	  
vælgeren	   må	   ligge	   i	   stemmeafgivelsen	   (ibid.:	   265).	   Alligevel	   bringer	   Downs	   en	   vigtig	  
pointe	   –	   lige	   gyldigt	   hvor	   let	   tilgængeligt	   valgsystemet	   bliver,	   vil	   der	   altid	   være	  
indifferente	   vælgere.	   Valgdeltagelse	   bliver	   derfor	   aldrig	   100%,	   hvilket	   denne	  
projektrapport	  også	  må	  tage	  i	  betragtning	  og	  erkende.	  
11.3.2	  Hvorfor	  stemmer	  man?	  
Downs	   opstiller	   fire	   teser,	   som	   vælgeren	  må	   opveje	   i	   forhold	   til	   sin	   stemmeafgivelse.	  
Først	   må	   vælgeren	   opveje	   hvad	   han/hun	   får	   ud	   af	   demokratiet	   (ibid.:	   270)	   –	   er	   ens	  
stemme	   blot	   en	   lille	   fisk	   i	   havet.	   VREN-­‐rapporten	   illustrerer,	   at	   4%	   helt	   undlod	   at	  
registrere	  sig,	  da	  de	  mente	  at	  deres	  stemme	  ikke	  ville	  gøre	  nogen	  forskel	  (Crissey	  &	  File	  
2012:	  14).	  Dette	  betyder	  nødvendigvis	  ikke,	  at	  alle	  dem	  som	  vælger	  at	  	  stemme,	  mener	  
deres	  indflydelse	  er	  af	  signifikant	  betydning.	  Projektrapporten	  antager,	  at	  selv	  vælgerne	  
som	  stemmer	  har	  indset,	  at	  deres	  ene	  stemme	  er	  af	  marginal	  indflydelse	  (Highton	  2004:	  
507).	  Downs	  begrunder	  denne	  rationelle	  erkendelse	  tautologisk:	  
”The	   importance	   of	   his	   own	   vote	   depends	   how	   important	   other	   people	   think	  
their	   votes	  are,	  which	   in	   turn	  depends	  on	  how	   important	  he	   thinks	  his	   vote	   is”	  
(Downs	  1957:	  267).	  	  	  	  	  
Vælgeren	  må	  dermed	  først	  og	  fremmest	  opveje	  sin	  egen	  stemmes	  betydning	  i	  forhold	  til	  
hans	   vurdering	   af	   andre	  medborgeres	   stemmes	  betydning.	  De	  næste	   tre	   teser	  Downs	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opstiller	  overlapper	  hinanden;	   (1)	  hvor	  meget	  ønsker	  man	   sit	   parti	   skal	   vinde,	   (2)hvor	  
tæt	   bliver	   valget	   og	   	   (3)hvor	   mange	   andre	   agter	   at	   stemme.	   Denne	   rationelle	  
beslutningskalkule,	   hver	   vælger	   benytter,	   må	   variere	   fra	   person	   til	   person,	   og	   derfor	  
betragtes	  subjektiv.	  I	  takt	  med	  mindre	  partiidentifikation	  og	  øget	  individualisering,	  som	  
tidligere	  beskrevet,	  må	  den	  første	  tese	  være	  af	  mindre	  indflydelse	  hos	  flere	  vælgere	  end	  
tidligere.	  Dette	  kan	  eksemplificeres	  i	  dalende	  aktivitet	  blandt	  frivillige	  partisoldater	  som	  
støtter	   op	   om	   valgkampene	   (Putnam	   2000:	   39).	   Den	   næste	   hypotetiske	   overvejelse	  
vælgeren	   skal	   gøre	   sig,	   om	   hvorvidt	   valget	   bliver	   tæt,	   burde	   afstedkomme	   en	   logisk	  
højere	   samlet	  valgdeltagelse	  ved	   tætte	  valg.	   	   Siden	  valgalderen	  blev	   sænket	   til	  18	  år	   i	  
1972	   har	   det	   tætteste	   valg	   uden	   sidestykke	   været	   Bush	   versus	   Al	   Gore	   år	   2000	   (U.S.	  
Census	  Bureau	  2012:	  Section	  7	   Elections.	   248.	   05.12.12).	  Den	  nationale	   valgdeltagelse	  
var	  da	  også	  1,3	  procentpoint	  højere	  end	  ved	  foregående	  valg	  i	  1996,	  men	  ellers	  lavere	  
end	   ved	   samtlige	   andre	   fra	   1972	  og	   frem	   (ibid.:	   244).	   En	   anden	  mærkbar	   pointe	   som	  
især	  gør	  sig	  gældende	  i	  USA,	  er	  valgmandssystemet.	  Dette	  kaster	  nyt	   lys	  over	  Downs’s	  
tese	   om	   det	   tætte	   valg,	   da	   valget	   reelt	   set	   kun	   er	   tæt	   i	   de	   afgørende	   svingstater.	   En	  
vælger	  skal	  derfor	  ikke	  blot	  resonere	  om	  det	  bliver	  et	  tæt	  præsidentvalg,	  men	  nærmere	  
om	  afgørelsen	   i	  dennes	  delstat	  bliver	   tæt.	  Ved	  valget	   i	   år	  2000	  oplevede	  13	   stater	  en	  
margin	  på	  mindre	  end	   fem	  procentpoint	   (FEC	  2000:	  2000	  Presidential	  general	  election	  
results.	  10.12.12).	  Det	  er	  derfor	  svært	  at	  konkludere	  om	  flere	  potentielle	  vælgere	  ville	  
stemme	  ved	  tætte	  valg.	  	  	  
Stemmeprocenten	  har	   fra	  1972	  og	   frem	  til	   i	  dag	   ligget	  mellem	  49%-­‐57,1%,	  og	  med	  et	  
gennemsnitsvalgdeltagelse	   på	   53,24%	   (ibid.:	   Statistical	   Abstract	   of	   the	   United	   States:	  
2012).	  Et	  resultat	  som	  afspejler	  en	  relativ	  konstant	  deltagelse,	  hvilket	  ikke	  nødvendigvis	  
dementerer	   Downs’s	   tredje	   tese,	   men	   nærmere	   konsoliderer	   den,	   da	   en	   konstant	  
valgdeltagelse	  kontinuerer	  interessen	  for	  at	  stemme.	  Dermed	  synes	  vælgeren	  sig	  sikker	  
på	   systemets	   beståen,	   som	   er	   grundforudsætningen	   for	   demokratiet	   (Jf.	   afsnit:10.3).	  
Eksempelvis	   kan	  den	  høje	  valgdeltagelse	   i	  Danmark	  ved	   folketingsvalg	  og	  modsat	   lave	  
ved	   Europa	   parlamentsvalg	   være	   billedet	   af	   en	   konstant	   tendens.	   Sammenholdt	   må	  
Downs’s	  beslutningskalkule	  og	  dens	  subjektive	  kriterier	  for	  valgdeltagelse	  diskuteres,	  da	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de	   analytiske	   resultater	   problematiserer	   teserne	   –	   måske	   skal	   svaret	   på	   den	   lave	  
valgdeltagelse	  findes	  i	  de	  følgende	  økonomisk	  rationelle	  overvejelser.	  
11.3.3	  Indtægt	  og	  oplysning	  
Tidligere	  i	  afsnittet	  blev	  det	  beskrevet	  hvordan	  potentielle	  vælgere	  bevidst	  fravælger	  at	  
stemme	  af	  praktiske	  årsager.	  VREN-­‐rapporten	  illustrerer	  de	  utilitaristiske	  prioriteringer,	  
en	  vælger	  kan	  have	  i	  forhold	  til	  stemmeafgivelsen.	  Det	  er	  vigtigt	  at	  pointere,	  at	  tallene	  
bygger	  på	  allerede	  registrerede	  vælgere,	  som	  derved	  rent	  praktisk	  var	  i	  stand	  til	  at	  sætte	  
deres	  kryds	  på	  valgdagen.	  Disse	  vælgere	  har	  muligvis	  følt,	  at	  fordelen	  ved	  at	  afgive	  deres	  
stemme,	  ikke	  har	  overskygget	  de	  tidligere	  beskrevet	  omkostninger	  ved	  at	  afgive	  den.	  
De	  økonomiske	  overvejelser	   gør	   sig,	   ikke	  overraskende,	   især	   gældende	  blandt	  mindre	  
bemidlede	  potentielle	  vælgere	  (Downs	  1957:	  270).	  Stater	  med	  den	  største	  ulighed	  målt	  
ud	  fra	  Gini-­‐koefficient	  (Se	  tabel	  4),	  oplever	  en	   lavere	  valgdeltagelse	  end	  de	  resterende	  
stater.	  Tabellen	  viser	  hvordan	  kategori	  3	  stater,	  stater	  med	  den	   laveste	  valgtilslutning,	  
ligeledes	  oplever	  den	  største	  ulighed.	  At	  den	  gennemsnitlige	  indkomst	  i	  kategori	  3	  stater	  
er	   højere	   end	   i	   kategori	   1,	   gør	   nødvendigvis	   ikke	   de	   svagere	   stillet	   økonomisk	   rigere.	  
Dette	  er	  fattigdomskolonnen,	  som	  varierer	  med	  2,85	  procentpoint	  mellem	  kategori	  1	  og	  
3,	  et	  mærkbart	  eksempel	  på.	  	  	  	  	  	  
Tabel	  4	  -­‐	  Lighed	  (2009)	  /	  indkomst	  (2010)	  /	  fattigdom	  (2007)	  i	  %	  
	   KAT	  1	   KAT	  2	   KAT	  3	   USA	  
Gini-­‐koefficient	   0,447	   0,462	   0,467	   0,462	  
Indkomst	   $	  	  42.371	   $	  	  45.377	   $	  	  43.989	   $	  	  44.458	  
Fattigdom	   13,66	   14,9	   16,51	   15,9	  
Kilde:	  der	  henvises	  til	  bilag	  5	  
Downs	   begrunder	   den	   lavere	   valgdeltagelse	   blandt	   mindre	   bemidlede	   ud	   fra	   to	  
hovedårsager.	   Først	   er	   de	   reelle	   økonomiske	   kendsgerninger,	   der	   er	   ved	   at	   afgive	   sin	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stemme	  naturligt	  højere	  for	  den	  mindre	  bemidlede	  (ibid.:	  273).	  Kendsgerninger	  som	  at	  
skulle	   tage	   fri	   fra	   sit	   arbejde	   et	   par	   timer.	   Dette	   kan	   udgøre	   en	   del	   af	   de	   17,5%	  
potentielle	   vælgere,	   som	   i	   løbet	   af	   valgdagen	   ikke	   fandt	   overskuddet	   til	   at	   stemme.	   I	  
forlængelse	  heraf	  vil	  transportomkostninger,	  og	  deri	  afstand	  til	  valgsted,	  ligeledes	  være	  
en	   større	   økonomisk	   overvejelse	   for	   den	   gruppe.	   Med	   Downs’s	   tidligere	   beskrevet	  
stemmekalkule	   in	  mente,	  vil	  dette	  sammenfattende	  betyde;	  at	   selvom	  en	  vælger	  med	  
lav	  indkomst	  får	  det	  samme	  ud	  af	  at	  stemme	  som	  en	  vælger	  med	  en	  højere	  indkomst,	  vil	  
omkostningen	  ved	  afgivelsen	  stadig	  være	  større	  (ibid.).	  Dette	  kan	  føre	  til,	  at	  potentielle	  
vælgere	  undlader	  at	  stemme.	  
Det	  andet	  mere	  latente	  perspektiv	  Downs	  beskriver,	  er	  omkostninger	  ved	  ’information’,	  
eller	   på	   dansk	   oplysning	   (ibid.).	   Man	   kan	   som	   vælger	   ikke	   formulere	   sine	   politiske	  
præferencer,	   hvis	  man	   ikke	  har	   råd	   (heri	   også	   tid)	   til	   at	   opnå	  politisk	   oplysning	   (ibid.:	  
255).	  
”Many	  voters	  do	  not	  bother	  to	  discover	  their	  true	  views	  before	  voting,	  and	  most	  
citizens	   are	   not	   well	   enough	   informed	   to	   influence	   directly	   the	   formulation	   of	  
those	  policies	  that	  affect	  them”	  (ibid.:	  259).	  
Det	   er	   svært	   at	  måle	   hvor	  meget	   oplysning	   reelt	   koster.	   Oplysning	   hentyder	   både	   til	  
daglig	  oplysning	  gennem	  eksempelvis	  aviser	  og	  længere	  varig	  oplysning	  som	  kunne	  være	  
uddannelse	  (se	  tabel	  5)	  eller	  i	  mere	  abstrakt	  forstand	  opdragelse.	  I	  et	  mere	  senmoderne	  
udlæg	  kunne	  internettet	  også	  være	  i	  betragtning	  som	  en	  oplysningsressource.	  Tabellen	  
nedenfor	  viser	  at	  kategori	  3	  staterne	  med	  lavest	  valgtilslutning	  og	  højest	  Gini-­‐koefficient	  
også	   oplever	   det	   laveste	   uddannelsesniveau.	   Det	   er	   derfor	   ikke	   uvæsentligt	   at	   de	   tre	  
faktorer	   kan	   stå	   i	   relation	   til	   hinanden.	   Mindre	   bemidlet	   	   ringere	   oplysning	   	   lavere	  
valgdeltagelse.	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Tabel	  5	  –	  Uddannelse	  (2009)	  i	  %	  
	   KAT	  1	   KAT	  2	   KAT	  3	   USA	  
Ingen	  uddannelse	  (maks.	  grundskole)	   11,22	   15	   16,04	   14,7	  
Student	  (high	  school)	   88,78	   85	   83,96	   85,3	  
Bachelor	  (college)	   29,06	   28,91	   26,14	   27,9	  
Kandidat	  (universitet)	   10,48	   10,79	   9,63	   10,3	  
Kilde:	  der	  henvises	  til	  bilag	  5	  
11.3.4	  Sammenfatning	  
Gennemgangen	  af	  Downs’s	  studier	  efterlader	  rapporten	  med	  en	  række	  nye	  erkendelser.	  
Valgdeltagelsen	   rammer	   aldrig	   nogensinde	   de	   utopiske	   100%,	   da	   der	   altid	   vil	   være	  
indifferente	   borgere	   i	   et	   samfund.	   Som	   tidligere	   beskrevet	   viser	   rapporten,	   at	   flere	  
vælgere	   besidder	   et	   svagere	   ønske	   om	   at	   deres	   prioriterede	   parti	   vinder,	   hvilket	  
underbygges	   af	   færre	   aktive	   ved	   valgkampe.	   Stemmedeltagelsen	   vil	   ikke	  nødvendigvis	  
være	  højere	  ved	  valg	  vælgere	  hypotetisk	  anser	  som	  tætte.	  Endeligt	  kunne	  den	  temmelig	  
konstante	  valgdeltagelse	  fra	  1972	  og	  frem,	  tyde	  på	  at	  dette	  har	  været	  en	  medvirkende	  
faktor	   til	   stemmeniveauet.	   Rapporten	   viser	   en	   iøjefaldende	   sammenhæng	   mellem	  
indtægt,	   uddannelse	   og	   valgdeltagelse	   –	   en	   sammenhæng	   som	   kræver	   en	   mere	  
dybdegående	  sociologisk	  indsigt	  i	  problemet.	  Dette	  vil	  blive	  belyst	  i	  kommende	  afsnit.	  
11.4	  Kapitalbegrebernes	  indflydelse	  
I	   dette	   kapitel	   analyseres,	   ud	   fra	   Bourdieus	   teori	   om	   kapital	   og	   habitus,	   hvorvidt	   den	  
politiske	   kultur	   i	   USA	   kan	   fungere	   som	   årsagsforklaring	   bag	   den	   lave	   valgdeltagelse	   i	  
USA.	  Ifølge	  VREN-­‐rapporten	  tilkendegiver	  hele	  46%	  af	  de	  ikke	  registrerede	  og	  13,4%	  af	  
de	  registrerede	  potentielle	  vælgere,	  at	  de	  ikke	  er	  interesseret	  i	  politik	  eller	  valg	  (Crissey	  
&	  File	  2012:	  14).	  For	  at	  analysere	  dette	  vil	  der	  blive	  inddraget	  empiri	  fra	  interview	  med	  
rapportens	   ekspert	   informant,	   statistikker	   fra	   U.S.	   Census	   samt	   Putnams	   empiri	   af	  
forskelle	  på	  social	  kapital	  niveau	  mellem	  staterne.	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11.4.1	  Økonomisk	  og	  kulturel	  kapital	  
Dette	   afsnit	   har	   til	   hensigt	   at	   analysere,	   hvorvidt	   en	   del	   af	   forklaringen	   bag	   den	   lave	  
valgdeltagelse	   i	   USA	   kan	   forklares	   ud	   fra	   Bourdieus	   økonomiske-­‐	   og	   kulturelle	  
kapitalbegreber.	  Dette	  sker	  på	  et	  makroniveau	  ud	  fra	  fattigdom-­‐	  og	  uddannelsesniveau.	  
Samtidig	  vil	  det	  ud	  fra	  disse	  resultater	  blive	  identificeret,	  hvilke	  etniske	  grupper,	  der	  ikke	  
stemmer.	  Afsnittet	  afslutter	  med	  en	  sammenfatning	  af	  resultaterne.	  	  
11.4.1.1	  Økonomisk	  kapital	  
Nedenstående	  tabel	  viser,	  hvorledes	  stemmeprocenten	  falder	  nogenlunde	  proportionelt	  
med	   faldende	   indkomst,	   men	   hvilken	   relation	   ligger	   skjult	   i	   disse	   tal	   (Crissey	   &	   File,	  
2012:	  4).	  	  
Martin	  Burcharth	  kan	  muligvis	  underbygge	  en	  relation:	  
”(...)	   så	   er	   der	   mennesker,	   der	   er	   så	   travlt	   optaget	   af	   deres	   liv,	   fordi	   de	   skal	  
kæmpe	  for	  at	  få	  brød	  på	  bordet	  hver	  eneste	  dag,	  og	  de	  har	  masser	  af	  børn	  og	  de	  
følger	   ikke	  med	   i	  politik,	   fordi	  det	  har	  de	  simpelthen	   ikke	   tid	   til	  og	  overskud	  til.	  
(...)	  derfor	  [er	  det]	  fortrinsvis	  dem,	  der	  ikke	  har	  så	  mange	  penge,	  der	  ikke	  går	  ud	  
og	  stemmer,	  for	  de	  simpelthen	   ikke	  kan	  engagere	  sig,	   fordi	  de	  simpelthen	  er	  så	  
engagerede	   i	   forvejen	   (...)”	   (Burcharth	   2012:	   København/Boston,	   16:10	   min.	  
interview	  d.	  27.11.12).	  	  
Igennem	   Burcharths	   udtalelse	   og	   statistikken,	   er	   den	   lave	   økonomiske	   kapital	  
Tabel	  6	  -­‐	  Valgdeltagelse	  i	  %	  inddelt	  efter	  familiens	  årlige	  indkomst	  
	   Under	  
20.000$	  
20.000-­‐
29.999$	  
30.000-­‐
39.999$	  
40.000-­‐
49.999$	  
50.000-­‐
74.999$	  
75.000-­‐
99.999$	  
Over	  
99.999$	  
Valgdeltagelse	  
i	  2008	  
51,9	   56,3	   62,2	   64,7	   70,9	   76,4	   79,8	  
Kilde:	  	  Crissey	  &	  File,	  2012:	  4	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besværliggørende	   i	   	   stemmeprocessen	   for	   den	   mindrebemidlede	   borger,	   og	   dermed	  
være	  en	  del	  af	  forklaring	  på	  den	  lave	  valgprocent,	  da	  netop	  17,9%	  af	  den	  amerikanske	  
befolkning	  levede	  under	  fattigdomsgrænsen	  i	  2008	  (se	  bilag	  3).	  Fattigdom	  er	  udbredt	  i	  
hele	   USA,	   og	   derfor	   kan	   den	   økonomiske	   kapital	   danne	   belæg	   for	   generaliseringen	   –	  
økonomisk	   kapital	   har	   betydning	   for	   stemmedeltagelsen.	   Dog	   er	   fattigdommen	   ikke	  
ligeligt	  fordelt	  blandt	  de	  etniske	  grupper	  (se	  bilag	  3).	  
Blandt	  de	  forskellige	  grupper	  kæmper	  afroamerikanere	  og	  latinamerikanere	  med	  en	  høj	  
procentdel	  af	  fattige,	  da	  henholdsvis	  24,7%	  afroamerikanere	  og	  23,2%	  latinamerikanere,	  
lever	   under	   fattigdomsgrænsen1	   (se	   bilag	   3).	   Mens	   der	   er	   høj	   valgdeltagelse	   blandt	  
afroamerikanerne	  med	  en	   stemmeprocent	  på	  64,6%,	  er	  der	  hos	   latinamerikanerne	  en	  
lav	   valgdeltagelse	  på	  49,9%	   (Crissey	  &	   File	   2012:	   4).	   En	  del	   af	   den	   lave	   valgdeltagelse	  
blandt	   latinamerikanere	   kan	   forklares	  med	   lav	   økonomisk	   kapital,	  men	   hvad	   ligger	   til	  
grund	   for	  den	   relativt	  høje	  valgdeltagelse	   i	  den	  afroamerikanske	  vælgergruppe?	  Dette	  
spørgsmål	  vil	  rapporten	  forsøge	  besvaret	  i	  næste	  afsnit.	  	  
Ydermere	  ses	  en	  lav	  valgdeltagelse	  blandt	  asiater	  på	  47,6%,	  som	  ikke	  udelukkende	  kan	  
forklares	   på	   baggrund	   af	   fattigdom,	   da	   kun	   11,8%	   af	   asiaterne	   i	   USA	   betegnes	   som	  
fattige	  (Crissey	  &	  File	  2012:	  4).	  	  
Tabel	  7	  -­‐	  Valgdeltagelse	  og	  fattigdom	  i	  %	  inddelt	  efter	  etnicitet	  
	   Hvide	   Afroamerikanere	   Asiater	   Latinamerikanere	  
Valgdeltagelse	  i	  2008	   64,4	   64,7	   47,6	   49,9	  
Fattige	   11,2	   24,7	   11,8	   23,2	  
Kilde:	  der	  henvises	  til	  bilag	  3	  og	  Crissey	  &	  File	  2012:	  4	  	  
11.4.1.2	  Kulturel	  kapital	  
Trods	  gratis	  skolegang	  i	  10-­‐12	  år	  i	  USA,	  har	  det	  for	  den	  store	  andel	  af	  amerikanere	  med	  
                                                
1	  Fattigdom	  måles	  ud	  fra,	  om	  en	  families	  samlede	  indkomst	  er	  mindre	  end	  familiens	  tærskelværdi,	  så	  er	  
familie	  og	  hver	  person	  i	  det	  betragtes	  i	  fattigdom	  (US	  Census	  Bureau,	  How	  the	  Census	  Bureau	  Measures	  
Poverty,	  08.12.12)	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lav	  økonomisk	  kapital	  stadig	  konsekvenser,	  at	  det	  videregående	  skolesystem	  finansieres	  
af	  brugerbetaling.	  Dermed	  bliver	  en	  del	  af	  amerikanerne	  afskåret	  fra	  at	  tage	  en	  længere	  
uddannelse.	  
Tabel	  8	  –	  Valgdeltagelse	  i	  %	  inddelt	  efter	  uddannelsesniveau	  
	   Mindre	  
end	  High	  
School	  
High	  
School	  
eller	  GED	  
College	  
eller	  
tilsvarende	  
Bachelorgrad	   Mere	  end	  
bachelorgrad	  
Valgdeltagelse	  
i	  2008	  
39,4	   54,9	   68,0	   77,0	   83,7	  
Kilde:	  Crissey	  &	  File	  2012:	  4	  
Ovenstående	   tabel	   viser	   netop	   en	   sammenhæng	   mellem	   lavere	   uddannelse	   og	   lav	  
stemmeprocent.	  Statistikken	  viser,	  at	  borgere	  med	  mindre	  uddannelse	  end	  High	  School	  
stemte	   39,4%,	   hvorimod	   borgere	   med	   en	   grad	   højere	   end	   bachelor	   havde	   en	  
stemmeprocent	   på	   82,7%	   i	   2008	   (Crissey	   &	   File	   2012:	   4).	   Uddannelse	   tilfører,	   ifølge	  
Bourdieu,	  en	  øget	  kulturel	  kapitel	   til	  borgeren,	   idet	  borgeren	  uddannes	   tilstrækkeligt	   i	  
bl.a.	   politik	  og	  historie	   (Järvinen	  2007:	  352).	  Hermed	  ændrer	  eller	  udvider	  denne	   sine	  
dispositioner,	   handlings-­‐	   og	   orienteringsmuligheder	   (Kaspersen	   &	   Blok	   2011:	   71).	   Det	  
vurderes	  derfor,	  at	  lavt	  uddannede	  ofte	  besidder	  lavere	  kulturel	  kapital,	  og	  dermed	  ikke	  
interesser	  sig	  for	  politik,	  forklaret	  ud	  fra	  manglende	  tilstrækkelig	  viden	  om	  emnet.	  Dette	  
underbygges	  af	  Downs’	  teorier	  om	  manglende	  information	  lig	  med	  øget	  indifference	  (Jf.	  
afsnit:	   11.3).	   Det	   kan	   antages,	   at	   den	   lavtuddannede	   borger	   bliver	   fremmedgjort	   for	  
politik,	  og	  ender	  blandt	  de	  ikke-­‐registrerede	  46	  %	  (Crissey	  &	  File	  2012:	  14).	  	  
Dette	   ses	   ligeledes	   i	   tabellen	   herunder.	   Latinamerikanerne	   er	   den	   etniske	   gruppe	  
indeholdende	   færrest	   borgere	  med	   en	   High	   School	   graduering	   og	   i	   forlængelse	   heraf	  
med	  færrest	  College	  graduering	  osv.	  Dette	  forklarer	  dog	  ikke	  den	  lave	  andel	  af	  asiater,	  
der	   ikke	   stemmer.	   Samtidig	   ses	   der	   ligeledes	   en	   betydelig	   lavere	   andel	   af	  
afroamerikanere,	  der	   ikke	  har	  en	  Collage	  graduering	  eller	  mere.	  Årsagsforklaringen	  på	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den	   høje	   andel	   af	   afroamerikanske	   stemmer,	   må	   derfor	   findes	   et	   andet	   sted.	   Dette	  
analyseres	  i	  afsnittet	  fra	  social	  kapital	  til	  habitus	  (Jf.	  afsnit:	  11.4.2.3).	  Ydermere	  må	  den	  
lave	   asiatiske	   procent	   begrundes	   fra	   et	   andet	   perspektiv	   end	   Bourdieus	   kulturelle	   og	  
økonomiske	  kapital,	  hvilket	  uddybes	  senere	   i	  afsnittet	  de	  asiatiske	  stemmer	   (Jf.	  afsnit:	  
11.4.2.2).	  
Tabel	  9	  –	  Uddannelsesniveau	  i	  %	  opdelt	  efter	  etnicitet	  	  
	   Hvide	   Afroamerikanere	   Asiater	   Latinamerikanere	  
High	  School	  eller	  mere	   87,1	   83,0	   88,7	   62,3	  
College	  eller	  mere	   29,9	   19,6	   52,6	   13,3	  
Kilde:	  der	  henvises	  til	  bilag	  4	  
11.4.1.3	  Sammenfatning	  
Det	   konkluderes	   at	   en	   del	   af	   forklaringen	   på	   den	   lave	   valgdeltagelse,	   skyldes	   lav	  
økonomisk	  og	  kulturel	  kapital.	  Denne	  sammenhæng	  ses	  specielt	  hos	  latinamerikanerne.	  	  
Ud	   fra	   analysen	   kan	   det	   ligeledes	   sluttes,	   at	   lav	   økonomisk	   og	   kulturel	   kapitel	   ikke	  
nødvendigvis	  fører	  til	  lav	  valgdeltagelse.	  Dette	  er	  eksemplificeret	  i	  den	  afroamerikanske	  
vælgergruppe,	  der	  har	  lav	  økonomisk	  og	  kulturel	  kapital,	  men	  høj	  valgdeltagelse.	  Her	  må	  
forklaringen	   findes	  andet	  sted.	  Det	  samme	  må	  forklaringen	  på	  den	   lave	  valgdeltagelse	  
blandt	  asiatere,	  da	  denne	  gruppe	  er	  kendetegnet	  ved	  høj	  økonomisk	  og	  kulturel	  kapital.	  
Dette	  leder	  os	  videre	  til	  analysen	  om	  social	  kapital,	  i	  håbet	  om	  en	  forklaring	  på	  den	  lave	  
valgdeltagelse	  i	  USA.	  
11.4.2	  Social	  kapital	  
De	  ubesvarede	  spørgsmål	  om	  den	  manglende	  valgdeltagelse,	  ikke	  mindst	  blandt	  asiater,	  
vil	   behandles	   i	   denne	   analysedel.	   Derudover	   vil	   det	   blive	   analyseret,	   hvorfor	  
afroamerikanerne	  har	  en	  høj	  stemmeprocent,	  trods	  lav	  økonomisk	  og	  kulturel	  kapital.	  	  
Den	  sociale	  kapital	  er	  vanskelig	  at	   identificere	  efter	  Bourdieus	   teori	  alene.	  For	  at	  gøre	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den	  sociale	  kapital	  målbar,	  vil	   rapporten	  derfor	   inddrage	  relevant	  empiri	   fra	  Robert	  A.	  
Putnams	  feltstudier	  og	  statistiske	  undersøgelse	  af	  social	  kapital	  på	  makroplan.	  Putnams	  
empiri	   vil	   senere	   i	   rapporten	   komplementere	   Bourdieus	   kapitalformer,	   og	   skabe	  
forståelse	  for	  den	  historiske	  påvirkning	  på	  social	  kapital,	  som	  immigrationsbølgen	  i	  USA	  
og	  borgerrettighedsbevægelsen	  i	  1954.	  
En	  væsentlig	  forskel	  på	  Bourdieu	  og	  Putnam	  ligger	  imidlertid	  i	  deres	  opfattelse,	  brug	  og	  
vægtning	  af	   social	  kapital,	   som	  forklaring	   for	   lav	  valgdeltagelse.	  Putnam	  opfatter,	   som	  
tidligere	   nævnt,	   social	   kapital	   som	   relationen	   til	   eksempelvis	   familie,	   naboer	   og	  
arbejdskollegaer	   og	   bruger	   social	   kapital	   som	   en	   indikator	   det	   amerikanske	   samfunds	  
tilstand.	  Putnam	  tillægger	  derved	  social	  kapital	  stor	  betydning	  for,	  hvordan	  samfundet	  
er	  beriget	  og	  betinget	  af	  et	  funktionelt	  medborgerskab	  (Putnam	  2000:21).	  
Bourdieu	   betragter,	   på	   linje	  med	   Putnam,	   social	   kapital	   som	   slægts	   og	   venskabsbånd	  
samt	  andre	  former	  for	  sociale	  netværk.	  Han	  hævder,	  at	  grupper	  med	  høj	  social	  kapital	  
drager	   fordele	   på	   trods	   af	   deres	   eventuelle	   lave	   økonomiske	   og	   	   kulturelle	   kapital	  
(Kaspersen	  og	  Blok	  2011:	  72).	  
11.4.2.1	  Historiens	  påvirkning	  på	  social	  kapital	  
Putnam	   peger	   på	   den	   lave	   valgtilknytning	   i	   vælgergrupperne,	   som	   et	   billede	   på	   en	  
problematisk	  politisk	  kultur	  skabt	  i	  60´ernes	  USA.	  Denne	  politiske	  kultur	  har	  skabt	  et	  fald	  
i	   social	   kapital	   gennem	   generationer.	   I	   Putnams	   undersøgelse	   af	   hvorledes	  
amerikanerne,	   født	   henholdsvis	   før	   1946	   og	   efter	   1964,	   karakteriserer	   de	   vigtigste	  
elementer	   i	   samfundet,	   eksemplificeres	   relationen	   mellem	   generationer	   og	   lav	  
valgdeltagelse	  (Putnam,	  2000:	  275).	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Figur	  3	  –	  Borgernes	  tilhørsforhold	  til	  sociale	  institutioner	  (Putnam,	  2000:	  275)	  	  
Som	  ovenstående	   figur	   beskriver,	   vægtes	   venner	   og	   familie	   på	   samme	  niveau,	   og	   har	  
den	   højeste	   prioritering.	   Modsat	   viser	   figuren	   et	   tydeligt	   fald	   i	   kirkegang,	   naboskab,	  
engagement	   i	   lokal	   samfundet	   samt	   en	   mindre	   tilknytning	   til	   foreninger	   og	  
organisationsarbejde	   (ibid.).	   Undersøgelsen	   underbygger	   rapportens	   tidligere	   slutning,	  
der	   beskrev	   hvorledes	   registreringssystemet	   ikke	   er	   en	   udelukkende	   faktor	   for	   lav	  
valgdeltagelse	   (Jf.	   afsnit	   11.1.1).	   Forklaringen	   findes,	   ifølge	   Putnam,	   i	   den	   politiske	  
kulturs	  udvikling,	  der	  i	  USA	  har	  foretaget	  en	  negativ	  drejning	  siden	  1964.	  	  
Den	  politiske	  kulturs	  udvikling	  viser	  en	  geografisk	  spredning	  i	  USA	  i	  nedenstående	  figur:	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Figur	  4	  -­‐	  Den	  geografiske	  fordeling	  af	  social	  kapital	  
(www.oecd.org/edu/educationeconomyandsociety/1825848.pdf)	  
Figuren	  viser	  forskellene	  i	  social	  kapital	  i	  48	  af	  USA’s	  stater.	  Denne	  forskel	  er	  illustreret	  
ved	  hjælp	  af	  et	  barometer	  for	  social	  kapital.	  Barometeret	  kategoriserer	  staterne	  i	  
henholdsvis	  ”meget	  høj	  social	  kapital”,	  ”høj	  social	  kapital”,	  ”lav	  social	  kapital”	  og	  ”meget	  
lav	  social	  kapital”.	  Kendetegnende	  for	  stater	  med	  et	  højt	  niveau	  af	  social	  kapital,	  er	  
specielt	  de	  nordlige	  stater	  kategoriseret	  med	  meget	  høj	  social	  kapital.	  Figuren	  viser	  
derimod,	  at	  stater	  i	  kategorien	  lav	  social	  kapital	  og	  meget	  lav	  social	  kapital	  primært	  er	  at	  
finde	  i	  de	  sydlige	  stater	  (Putnam	  2000:	  292).	  	  
Figuren	  måler	  graden	  af	  social	  kapital	  ud	  fra	  socialt	  netværk,	  hvilket	  kategoriseres	  som	  
graden	   af	   relation	   til	   familie,	   naboer,	   arbejdskollegaer	   og	   engagement	   i	   samfundet,	  
politisk	   såvel	   som	   frivilligt	   (Boje	   2007:	   541).	   Målingerne	   viser	   en	   stor	   geografisk	  
spredning	  i	  social	  kapital,	  hvilket	  underbygges	  af	  nedenstående	  statistik.	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Kendetegnende	   for	   Putnams	  model	   ’Social	   Capital	   in	   the	   American	   Stats’	   og	   tabellen	  
’VAP	  valgdeltagelse	   i	  gennemsnit	  1996	  –	  2008’,	   ses	  ved	  størstedelen	  af	  stater	  med	   lav	  
social	   kapital	   også	   er	   karakteriseret	   ved	   lav	   valgdeltagelse.	   Ved	   at	   sammenholde	  
Putnams	   model	   med	   stater,	   som	   indgår	   i	   KAT	   3,	   klargøres	   det	   at	   staterne	   Georgia,	  
Tennessee,	   New	  Mexico,	   Texas,	   Arkansas,	   North	   Carolina,	   Kentucky,	  West	   Virginia	   og	  
Nevada	  alle	  er	  stater	  med	  meget	  lav	  eller	  lav	  social	  kapital	  og	  derfor	  lav	  valgdeltagelse.	  
Dette	   viser	   en	   forbindelse	   mellem	   lav	   social	   kapital,	   lav	   valgdeltagelse	   og	   geografisk	  
placering.	  Undersøgelserne	  tydeliggøre,	  at	  de	  sydlige	  stater	  besidder	  det	  laveste	  niveau	  
af	  social	  kapital	  og	  valgdeltagelse.	  	  	  
Putnam	   eksemplificerer	   historiens	   indvirkning	   på	   den	   sociale	   kapital	   gennem	   den	  
amerikanske	   slavehistorie,	   som	   han	  mente	   var	   årsagen	   til	   lav	   social	   kapital	   i	   de	   sidst	  
ophørte	  slavestater	  i	  det	  sydlige	  USA,	  der	  ligeså	  illustreres	  i	  tabel	  (”Social	  capital	  in	  the	  
american	  states”).	  Putnam	  beskriver	  den	  interessante	  kobling	  i	  nedenstående	  citat:	  	  
”The	  more	   virulent	   the	   system	   of	   slavery	   then,	   the	   less	   civic	   the	   state	   today.	  
Slavery	   was,	   in	   fact	   a	   social	   system	   designed	   to	   destroy	   social	   capital	   among	  
slaves	  and	  between	  slaves	  and	  freemen”	  (Putnam	  2000:	  294).	  
	  	  Ifølge	   Putnam,	   er	   disse	   forhistoriske	   slavestater	   til	   dags	   dato	   stadig	   påvirket	   af	   den	  
Tabel	  10	  -­‐	  VAP	  valgdeltagelse	  i	  gennemsnit	  1996	  -­‐	  2008	   	  
	   KAT	  1	   KAT	  2	   KAT	  3	   USA	  
%	  registrerede	   76,53	   70,96	   68,26	   70,95	  
%	  stemmende	   67,48	   62,15	   57,51	   61,33	  
%	  stemmende	  af	  de	  
registrerede	  
88,18	   87,58	   84,25	   86,48	  
Kilde:	  der	  henvises	  til	  bilag	  5	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tidligere	   ulighed	  og	   undertrykkelse,	   der	   forekom	   i	   de	   respektive	   stater.	   Tabel	   11	  over	  
vælgere	  bosat	   i	   tidligere	  slavestater	  anno	  1860,	  underbygger	  dette	  synspunkt,	  da	  hele	  
62,86	  %	  i	  kategori	  3	  er	  bosat	  netop	  her.	  
	  
11.4.2.2	  De	  asiatiske	  stemmer	  	  
Historien	   har	   ligeledes	   sat	   sit	   præg	   på	   den	   asiatiske	   vælgergruppe.	   Vi	   konkluderede	  
tidligere,	  at	  denne	  gruppe	  er	  unik,	  da	  asiaterne	  klarer	  sig	  godt	  økonomisk	  og	  oplever	  et	  
højt	  uddannelsesniveau,	  men	  tilsyneladende	  ikke	  interesserer	  sig	  for	  at	  stemme	  til	  valg.	  
Det	  kan	  i	  denne	  sammenhæng	  nævnes,	  at	  netop	  asiaterne	  i	  USA	  er	  kendetegnet	  ved	  at	  
have	  en	  unik	  historie,	  politiske	  værdier	  og	  kultur,	  og	  hele	  74%	  er	  født	  udenfor	  USA	  (PRC	  
2012:	  The	  Rise	  of	  Asian	  Americans.	  06.12.12).	  	  
Historien	   beretter	   ligeledes	   om	   en	   eksklusion	   af	   den	   asiatiske	   vælgergruppering	  
(Poulsen	  2010:	  48).	  Ordsproget	  ”ikke	  en	  kinamandschance”	  stammer	  fra	  de	  lovmæssige	  
begrænsninger	  USA	  opførte	   i	   ’Chinese	  Exclusion	  Act’.	  Disse	   tvang	  asiatere	   til	  at	  opføre	  
subkulturer	  og	  leve	  ufrivilligt	  og	  isolerede	  i	  storbyernes	  ”Chinatowns”	  (ibid.).	  	  
	  
I	   dag	   er	   historien	   en	   anden,	   da	   asiaterne	   betragtes	   eksemplariske	   i	   økonomisk	   og	  
kulturel	   kapital	   niveau,	   og	   fremhæves	   ofte	   som	   integrations	   forbilleder	   for	   andre	  
immigranter.	  Dette	  er	  paradoksalt,	  da	  en	  stor	  del	  af	  den	  asiatiske	  gruppe	  ikke	  bidrager	  
ved	   stemmedeltagelse	  og	  derved	   ikke	  udtrykker	   deres	   engagement	   i	   det	   amerikanske	  
samfund.	   Det	   kan	   diskuteres	   om	   denne	   gruppe	   er	   påvirket	   af	   det	   isolerede,	  
subkulturelle	  miljø,	   der	   har	   skabt	   en	   tilbagetrækning	   fra	   det	   omgivende	   amerikanske	  
Tabel	  11	  -­‐	  %	  af	  befolkningen	  bosiddende	  i	  slavestat	  anno	  1860	  
	   KAT	  1	   KAT	  2	   KAT	  3	   USA	  
%	  af	  befolkningen	   22,38	   32,75	   62,85	   42,69	  
Kilde:	  der	  henvises	  til	  bilag	  5	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samfund,	  og	  derved	  en	  manglende	  social	  kapital.	  Om	  det	  er	  den	  endelige	  forklaring	  kan	  
være	  svært	  at	   fastslå,	  men	  historien	  og	  den	  sociale	  kapital	  bidrager	  til	  en	  forståelse	  af	  
manglende	  valgdeltagelse	  i	  netop	  denne	  demografiske	  gruppe.	  
11.4.2.3	  Fra	  social	  kapital	  til	  habitus	  
Trods	   en	   fortid	   underlagt	   slaveri	   og	   racediskrimination,	   stemmer	   afroamerikanere	   på	  
nationalt	  plan	  foreneligt	  med	  den	  hvide	  befolkning	  i	  USA	  (Crissey	  &	  File	  2012:	  4).	  	  
Martin	   Burcharth	  mener,	   at	   afroamerikanernes	   årsag	   til	   at	   stemme	   kan	   ses	   i	   lyset	   af	  
borgerrettighedsbevægelsen	  i	  1954:	  	  
”Under	   valgdagen	   ved	   præsidentvalget	   i	   år,	   var	   mange	   borgere	   indespærrede	  
pga.	  orkanen	  Sandy.	  Alligevel	  drog,	  specielt	  de	  sorte,	  sig	  ud	  for	  at	  stemme.	  Det	  
har	  kostet	  de	  sorte	  blod,	  sved	  og	  tårer	  at	  vinde	  stemmeretten,	  og	  derfor	  skal	  de	  
ud	   og	   stemme”	   (Burcharth	   2012:	   København/Boston,	   12.05	   min.	   interview	   d.	  
27.11.12)	  
Borgerrettighedsbevægelsen	   med	   afroamerikanerne	   i	   spidsen,	   de	   senere	   tiltag	   som	  
førte	   til	   stemmeret,	   og	  det	   faktum	  at	   afroamerikanere	   i	   dag	  udgør	   60	  procent	   af	   den	  
amerikanske	   middelklasse	   mod	   blot	   5	   procent	   i	   1940,	   kan	   derved	   være	   årsagen	   til	  
valgtilslutningen	  (Poulsen	  2010:	  45).	  Det	  kan	  formodes,	  at	  de	  afroamerikanske	  vælgere	  
har	  opbygget	  en	  social	  kapital	  gennem	  borgerrettighedsbevægelsen,	  der	  ifølge	  Putnam,	  
var	   en	   af	   de	   centrale	   tegn	   på	   social	   forening	   og	   derfor	   dominerer	   stemmeprocenten,	  
trods	  denne	  vælgergruppes	  lave	  kulturelle	  og	  økonomiske	  kapitalniveau	  (Putnam	  2000:	  
148).	  
11.4.2.4	  Sammenfatning	  
Gennem	  ovenstående	  analyse,	  må	  den	  sociale	  kapital	  betragtes	  en	  væsentlig	  faktor	  for	  
valgdeltagelsen	   i	   USA	   nationalt	   og	   i	   de	   demografiske	   grupper.	   Den	   geografiske	  
sammenhæng	   med	   social	   kapital	   er	   ligeledes	   interessevækkende,	   da	   denne	   relation	  
påvirker	   borgerens	   stemmeniveau.	   Det	   geografiske	   tilhørsforhold	   har	   indflydelse	   på	  
borgerne	   alt	   efter	   statens	   volumen	   af	   socialkapital,	   der	   er	   betinget	   af	   historiske	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begivenheder.	  Et	  øget	  niveau	  af	  social	  kapital	  på	  nationalt	  plan	  og	  i	  de	  udenforstående	  
demografiske	  grupper	  kan	  være	  en	  mulighed	  for	  en	  højnet	  valgdeltagelse.	  	  
11.4.3	  Habitus	  
Foregående	   afsnit	   identificerede	   den	   sociale	   kapitals	   indvirkning	   på	   valgdeltagelsen,	  
men	  genkendte	  ydermere	  en	  påvirkning	  fra	  historiske	  begivenheder	  på	  valgdeltagelsen	  
nationalt.	   Rapporten	   vil	   i	   følgende	   afsnit	   belyse,	   hvorvidt	   historien	   direkte	   påvirker	  
vælgergruppernes	  stemmedeltagelse.	  Overvejelserne	  vil	  tage	  udgangspunkt	  i	  Bourdieus	  
habitus	  teori.	  
Den	   afroamerikanske	   valgtilslutning	   er	   høj	   og	   i	   nogle	   stater	   rangerer	   denne	  
vælgergruppers	  stemmeprocent	  højest	  (Crissey	  &	  File	  2012:	  10).	  Præsidentvalget	  i	  2008	  
er	   et	   eksempel	   på	   den	   stærke	   vælgergruppe,	   der	   regionmæssigt	   i	   det	   sydlige	   USA,	  
placerede	  sig	  langt	  over	  stemmeprocentens	  landsgennemsnit	  på	  63,6	  %	  mod	  66	  %.	  Ud	  
fra	  Bourdieus	  tilgang	  kan	  denne	  tilslutning	  forklares	  teoretisk	  i	  kraft	  af	  habitus,	  som	  en	  
beskrivelse	   af	   vælgerens	   handling	   (Järvinen	   2007:	   353).	   Habitus	   er	   et	   produkt	   af	  
historien,	   der	   reproduceres	   gennem	   tid	   (ibid.).	  Afroamerikanerne	   kan	  på	  denne	  måde	  
videregive	   deres	   rettighedsfølelser	   til	   næste	   generationer,	   og	   specielt	   i	   syden,	   hvor	  
borgerrettighedsbevægelsen	  fandt	  sted.	  	  
11.4.3.1	  Eksklusion	  i	  det	  amerikanske	  samfund	  
Diskrimination	   og	   raceproblematikker	   er,	   som	   tidligere	   nævnt,	   en	   del	   af	   den	  
amerikanske	   politiske	   kultur.	   I	   slutningen	   af	   det	   20.	   århundrede	   og	   frem	   til	  
borgerrettighedsbevægelsen	  var	  det	   i	  høj	  grad	  etniske	  grupper	  med	  jødisk	  afstamning,	  
afroamerikanere	   og	   katolikker,	   der	   var	   underlagt	   diskrimination	   og	   minoritetsstatus	   i	  
USA	  (Putnam	  2000:	  375).	  I	  nutidens	  USA	  er	  situationen	  en	  anden:	  	  
”Americans	  at	  the	  end	  of	  the	  nineteenth	  century	  divided	  by	  class,	  ethnicity,	  and	  
race,	  much	  as	  we	  are	  today,	  although	  today´s	  dividing	  lines	  differ	  in	  detail	  from	  
those	  of	  a	  century	  ago,	  as	  Asians	  and	  Hispanics,	  for	  example,	  have	  replaced	  Jews	  
and	  Italians	  as	  targets	  of	  discrimination”	  (ibid:	  375f.).	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Latinamerikanerne	   og	   asiatere	   er,	   ifølge	   Putnam,	   diskriminerede	   i	   det	   amerikanske	  
samfund.	  Denne	  diskrimination	  kan	  være	  en	  mangel	  på	  anerkendelse	  i	  samfundet,	  som	  
ligeledes	   stadfæstes	   i	   de	   undersøgte	   statistikker,	   der	   giver	   et	   klart	   billede	   af	   denne	  
gruppe,	  som	  besidder	  lavest	  uddannelse	  og	  indkomstniveau.	  Hvis	  en	  gruppe	  i	  samfundet	  
ikke	  anerkendes	  kan	  det	  være	  mangel	  på	  symbolsk	  kapital	   (Järvinen	  2007:350).	  Er	  den	  
latinamerikanske	  befolkning	  diskrimineret	   af	  majoriteten	   i	  USA,	   kan	  konsekvensen	   ses	  
som	   manglende	   anerkendelse	   og	   en	   udelukkelse	   af	   latinamerikanerne	   fra	   det	  
resterende	  samfund.	  	  
Konsekvensen	   uddybes	   ved	   hjælp	   af	   Bourdieu.	   Ifølge	   Bourdieu	   kan	   habitus	   styre	  
mennesket	   ind	   i	   situationer,	   som	   bekræfter	   deres	   tidligere	   position	   i	   samfundet	  
(Järvinen	   2007:	   353).	   Mennesket	   foretrækker	   at	   bevæge	   sig,	   i	   de	   kredse	   det	   bliver	  
bekræftet	   i	   og	   bestræber	   ikke	   situationer,	   hvor	   det	   ikke	   ønskes	   eller	   anerkendes.	  
Bourdieu	  ser	  det	  som	  en	  dobbelthed	  hvor:	  ”(…)	  agenten	  gør	  en	  dyd	  af	  nødvendigheden	  
og	   afviser	   det,	   der	   apriori	   har	   afvist	   ham/hende”	   (ibid.).	   Dette	   fører	   til	   en	   in-­‐	   og	  
eksklusionsmekanisme,	   som	   mennesket	   ikke	   kan	   gennemskue	   at	   ændre	   (ibid.).	  
Latinamerikanerne	   står,	   ifølge	   Putnam,	   udenfor	   samfundet	   og	   Bourdieus	   habitus	   kan	  
underbygge	  dette	  argument,	  da	   latinamerikanerne	  vil	  undvige	  at	  deltage	   i	   samfundet,	  
når	  de	  oplever	  en	  afvisning	  i	  form	  af	  diskrimination.	  Samtidig	  må	  den	  afroamerikanske	  
vælgergruppe	   betragtes	   som	   inkluderet	   i	   samfundet,	   da	   deres	   historiske	   habitus	  
ligeledes	   vil	   reproducere	   rettighedsaspektet	   gennem	   generationer	   og	   opnå	   en	   positiv	  
social	   arv,	   hvad	   angår	   stemmedeltagelse	   og	   medbestemmelse	   i	   det	   amerikanske	  
samfund.	  	  
Den	   tidligere	   omtalte	   ’Michigan-­‐model’	   (Jf.	   afsnit:	   10.1),	   understøtter	   Bourdieus	   teori	  
om	   habitus	   og	   kapitalformernes	   indvirkning	   på	   individets	   handlinger.	   Modellen	  
beskriver,	  hvorledes	  partiidentifikation	  kan	  nedarves,	  og	  er	  således	  i	  tråd	  med	  Bourdieus	  
tese	  om	  individets	  påvirkning	  af	  habitus	  og	  kapitalformerne,	  der	  ligeledes	  har	  en	  social	  
og	  miljøbetinget	  adfærd.	  Modellen	  blev	  udviklet	  i	  1950’erne,	  altså	  før	  the	  National	  Voter	  
Right	   blev	   etableret	   i	   60’erne.	   Det	   er	   derfor	   helt	   naturligt	   at	   flere	   minoriteter	   falder	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udenfor	  modellen.	  Eksempelvis	  har	  de	  amerikanske	  asiatere	  og	   latinoer	   intet	  kulturelt	  
fundament	  at	  forbinde	  til	  en	  sådan	  identifikation.	  	  	  
11.4.3.2	  Sammenfatning:	  
Igennem	  Bourdieu	  kan	  det	  begrundes,	  at	  der	  reproduceres	  et	  dominansforhold	  mellem	  
dem	   der	   ikke-­‐stemmer	   og	   dem,	   der	   stemmer	   (Järvinen	   2007:	   353).	   Grupper	  med	   lav	  
kapital	   volumen,	   økonomisk,	   kulturelt	   og	   socialt,	   har	   ikke	   samme	   mulighed	   for	   at	  
stemme,	   som	   de	   bemidlede	   grupper.	   Det	   er	   derfor	   interessant	   at	   betragte	  
dominansforholdet	  og	   synliggøre	  de	  processer,	  der	   skaber	  undertrykkende	   forhold	   for	  
de	  passive	  vælgere,	   for	  at	  højne	  valgdeltagelsen.	  Hvor	  afroamerikanerne	  producerede	  
en	   positiv	   social	   arv,	   og	   blev	   aktive	   borgere	   og	   medbestemmende	   over	   eget	   liv,	   har	  
latinamerikanerne	   modsat	   reproduceret	   en	   negativ	   social	   arv	   gennem	   historien.	  
Videregiver	   latinamerikanerne	   negative	   sociale	   dispositioner,	   som	   indebærer	   lav	  
kapitalvolumen,	   er	   spørgsmålet,	   om	   latinamerikanerne	   reelt	   har	   et	   valg	   om	   at	   gå	   til	  
stemmeboksen	  og	  sætte	  krydset?	  Eller	  afhænger	  det	  modsat	  af	  individets	  habitus,	  samt	  
en	  kompleks	   kombination	  af	   arv	  og	  kapitaler,	   som	  er	  opbygget	   igennem	  et	  helt	   liv	  på	  
lige	   fod	   med	   den	   manglende	   valgdeltagelse,	   der	   historisk	   set	   præger	   den	  
latinamerikanske	   gruppe	   vælgere?	   Ydermere	   er	   det	   interessant	   om	   latinamerikanerne	  
er	   ekskluderet	   i	   samfundet	   og	   derfor	   får	   en	  marginaliseret	   position	   i	   samfundet,	   som	  
ligeledes	  ligger	  til	  grund	  for	  den	  manglende	  deltagelse.	  	  
11.5	  Udvikling	  i	  social	  kapital	  
Den	  sociale	  kapital	  spiller,	  som	  beskrevet	  i	  Social	  kapital	  (Jf.	  afsnit:	  11.4.2),	  en	  signifikant	  
rolle	   i	   forhold	   til	   den	   lave	   valgdeltagelse	   i	   USA.	   Dette	   afsnit	   vil	   derfor	   være	   en	  
undersøgelse	   af	   udviklingen	   i	   den	   sociale	   kapital	   siden	   60erne,	   da	   dette	   er	   yderst	  
relevant	  for	  at	  forstå	  begrebets	  bagvedliggende	  mekanismer.	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11.5.1	  Den	  individualiserede	  vælger	  
Som	  beskrevet	   i	  Valgdeltagelse	   ifølge	  Bingham	   (Jf.	   afsnit:	  11.1.1),	  påviser	  Bingham,	  at	  
befolkningens	   syn	   på	   politik	   i	   1960’erne	   og	   70’ernes	   USA	   var	   fordrende	   for	  
valgdeltagelse.	  Han	  konkluderer	  helt	  nøjagtig,	  at	  den	  i	  sammenligning	  med	  europæiske	  
demokratier	   har	   en	   positiv	   indvirkning	   på	   valgdeltagelsen	   i	   USA	   med	   5	   procentpoint	  
(Bingham	  1986:	  17).	  På	  baggrund	  af	  Robert	  D.	  Putnams	  arbejde,	  foretages	  denne	  del	  af	  
opgaven	   ud	   fra	   en	   undersøgelse	   af	   udviklingen	   i	   den	   politiske	   kultur	   siden	   Binghams	  
undersøgelse.	  Da	  Putnams	  arbejde,	  der	  blev	  udgivet	  i	  bogen	  ’Bowling	  Alone’	  (2000),	  er	  
det	  mest	   grundige	   empiriske	   studie	   af	   området	   i	   nyere	   tid,	   anses	  det	   for	   at	   være	  det	  
bedste	  udgangspunkt	  for	  afsnittet.	  
11.5.2	  Fald	  i	  social	  kapital	  
Bingham	  antyder,	  på	  trods	  af	  den	  endelig	  konklusion,	  at	  interessen	  for	  politik	  har	  været	  
dalende	   i	   den	   undersøgte	   tidsperiode:	   ”(…)	   in	   recent	   years	   the	   American	   attitudinal	  
advantage	  has	  declined	  (...)”	   (Ibid.:	  18).	  Dette	  undersøges	  dog	   ikke	  videre	  af	  Bingham,	  
da	   han	   på	   trods	   af	   den	  mindskede	   interesse	   stadig	   finder	   en	   amerikansk	   fordel	   i	   sin	  
komparative	   analyse	  med	   europæiske	   demokratier	   i	   de	   to	   undersøgte	   årtier.	   Putnam	  
beskriver	   perioden	   fra	   efterkrigstiden	   til	   sluthalvfemserne,	   men	   vægter	   primært	  
perioden	   fra	  1964-­‐1996	   	  og	   tager	  derfor,	   i	   kronologisk	  perspektiv,	  over,	  hvor	  Bingham	  
slipper.	  
Putnams	   altoverskyggende	   tese	   er,	   at	   USA	   siden	   60’erne	   har	   oplevet	   et	   fald	   i	  
Brobindende	  Social	  Kapital	  –	  den	  del	  af	  den	  sociale	  kapital,	  hvor	  borgeren	  møder	  andre	  
medborgere,	  der	  ikke	  har	  samme	  demografiske	  karakteristikker	  som	  dem	  selv	  (Putnam	  
2000:	  22f).	   I	   den	   forbindelse	  undersøges	  en	   række	   forskellige	   faktorer,	   som	  kan	   spille	  
ind	   på	   den	   samlede	   mængde	   sociale	   kapital,	   herunder	   også	   engagement	   i	   det	  
omgivende	   samfund.	   Denne	   faktor	   relaterer	   sig	   særligt	   til	   politisk	   deltagelse,	   og	   er	  
statistik	  fremstillet,	  af	  Putnam,	  i	  Table	  3	  (Putnam,	  2000:	  252).	  Tabellen	  viser,	  i	  hvor	  høj	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grad	   amerikanerne	   deltager	   aktivt	   på	   ti	   konkrete	   områder	   i	   perioderne	   1972-­‐1975	   og	  
1997-­‐1998,	  og	  tydeliggør	  således	  den	  historisk	  udvikling	  (Ibid.:	  252).	  
Der	  er	  to	  overordnede	  tendenser	  i	  tabellen,	  der	  er	  særligt	  interessante	  for	  beskrivelsen	  
af	   udviklingen	   i	   engagementet:	   (1)	   Det	   generelle	   engagement	   er	   faldet	   for	   alle	  
aldersgrupper	  på	  samtlige	  områder,	  på	  nær	  deltagelse	  i	  underskriftsindsamling,	  der	  har	  
været	   konstant	   for	   aldersgruppen	   60+.	   (2)	   Der	   er	   stor	   forskel	   i	   faldets	   størrelse	  
aldersgrupperne	  imellem;	  således	  er	  faldet	  på	  8	  ud	  af	  10	  områder	  størst	  blandt	  de	  18-­‐29	  
årige,	   næststørst	   ved	   de	   30-­‐44	   årige,	   tredjestørst	   i	   kategorien	   45-­‐59	   årige,	   imens	  
alderskategorien	  60+	  oplever	  det	  mindste	  fald	  i	  deltagelsen.	  Disse	  to	  tendenser	  er	  mere	  
eller	  mindre	  generelle	  igennem	  alle	  de	  aspekter	  Putnam	  undersøger.	  	  
11.5.3	  Kritik	  af	  Putnam	  
Siden	   ’Bowling	   Alone’	   udkom,	   har	   flere	   kritikere	   meldt	   sig	   på	   banen.	   En	   af	   de	   mest	  
prominente	   er	   den	   amerikansk	   sociolog	   Claude	   S.	   Fischer,	   der	   i	   2001	   udgav	   teksten	  
’Bowling	  Alone:	  What’s	  the	  Score?’.	  Heri	  fremstilles	  to	  pointer,	  som	  begge	  bidrager	  til	  en	  
dybere	  forståelse,	  af	  de	  tendenser	  Putnam	  identificerer.	  
For	  det	  først	  mener	  Fischer,	  at	  en	  stor	  del	  af	  faldet	  i	  arbejde	  for	  frivillige	  organisationer	  
skyldes	  kvindernes	  indtog	  på	  arbejdsmarkedet:	  ”The	  increasing	  preoccupation	  of	  women	  
with	  work	   surely	   accounts	   for	  much	   of	   the	   strains	   on	   voluntary	   associations”	   (Fischer	  
2001:	   9).	   Putnam	   underkender	   stort	   set	   denne	   udviklings	   betydning	   i	   sin	   fremstilling.	  
Dette	  forstærker	  hans	  konklusioner,	  da	  han	  tilskriver	  den	  del	  af	  den	  dalende	  interesse	  i	  
samfundet,	  der	  skyldes	  kvindernes	  nye	  tidskrævende	  forpligtelser	  på	  arbejdsmarkedet,	  
den	   generelle	   tendens	   i	   samfundet	   som	   helhed.Den	   anden	   pointe,	   der	   fremstilles	   i	  
Fischers	   tekst,	   er	   relationen	   mellem	   borgernes	   tillid	   til	   politikerne	   og	   interessen	   for	  
politik	   og	   samfundet.	   Putnam	   mener,	   at	   en	   lav	   social	   kapital	   resulterer	   i	   mindre	  
interesse	   for	   samfundets	   vel	   og	   tillid	   til	   politikerne,	   hvorimod	   en	   høj	   social	   kapital	  
omvendt	   resulterer	   i	   større	   interesse	   for	   samfundet	   og	   politik	   (Putnam	   2000:	   347ff).	  
Fischer	  argumenter	   for,	  at	  Putnam	  undervurderer	  effekten	  af	  politisk	   skandaler,	  kriser	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og	  vanskeligheder	  på	  interessen	  for	  politik.	  Fischer	  skriver	  således:	  ”’Americans'	  recent	  
distrust	   of	   politics	  may	   simply	   reflect	   what	   they	   have	   recently	   learned	   about	   politics”	  
(Fischer	  2001:	   10).	  Den	   indsatte	   graf	  nedenfor	   viser,	   hvorledes	   amerikanernes	   tillid	   til	  
regeringen	  har	  udviklet	  sig	  fra	  1954	  til	  2006.	  	  
Figur	  5	  –	  Befolkningens	  tillid	  til	  regeringen	  (www.people-­‐press.org/2010/04/18/public-­‐
trust-­‐in-­‐government-­‐1958-­‐2010/)	  
Tabellen	  viser	  flere	  markante	  fald	  og	  stigninger;	  således	  falder	  tilliden	  til	  regeringen	  brat	  
i	   kølvandet	   på	   afsløringen	   af	  Watergate-­‐skandalen	   i	   1972,	   der	   endte	  med,	   for	   første	  
gang	   i	   amerikansk	   historie,	   at	   en	   siddende	   præsident	   blev	   presset	   ud	   af	   embedet.	  
Regeringen	   måtte	   ligeledes	   indkassere	   et	   fald	   i	   tillid,	   i	   en	   ellers	   tiltagende	   tillidsfuld	  
periode,	  i	  forbindelse	  med	  Bill	  Clintons	  involvering	  i	  Lewinsky-­‐skandalen,	  der	  fandt	  sted	  i	  
slutningen	   af	   1998.	   En	   anden	   iøjnefaldende	   udvikling	   på	   grafen	   er	   tillidsboomet	   efter	  
terrorangrebet	   den	   11.	   september,	   hvilket	   kunne	   indikere,	   at	   en	   nationale	   krise	  
resulterer	   i	   en	   øget	   national	   samling.	   Det	   tyder	   således	   på,	   at	   politiske	   skandaler	   og	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markante	  hændelser,	   i	  tråd	  med	  Fischers	  udlægning,	  resulterer	  i	  en	  ændring	  af	  tillid	  til	  
regeringen.	  
Fischer	  mener	  overordnet,	  at	  Putnam	  har	  ret	   i	  de	  tendenser,	  som	  afdækkes	   i	   ’Bowling	  
Alone’.	   Han	   fremfører	   dog	   slutteligt,	   at	   der	   i	   stedet	   for	   begrebet	   social	   kapital	   med	  
fordel	   kunne	   være	   brugt	   begrebet	   individualisme,	   da	   dette	   ville	   binde	   de	   forskellige	  
tendenser	  bedre	  sammen	  (ibid.:	  11).	  Dette	  er	  en	  interessant	  pointe,	  der	  senere	  vil	  blive	  
behandlet	  i	  diskussionen.	  
11.5.4	  Udvikling	  siden	  udgivelsen	  af	  ’Bowling	  Alone’	  
Det	  har	  desværre	  ikke	  været	  muligt	  at	  lave	  en	  opdateret	  version	  af	  Putnams	  tabel	  3,	  da	  
store	  dele	  bygger	  på	  betalingsdata	  fra	  Roper	  Social	  and	  Political	  Trends	  (Putnam,	  2000:	  
435)	   .	  Dette	  kunne	  ellers	  have	  været	   interessant,	  da	  perioden,	   fra	  1997-­‐1998	  til	   i	  dag,	  
har	  været	  kendetegnet	  af	  en	  stigende	  valgdeltagelse,	  hvilket	  burde	  kunne	  aflæses	   i	  en	  
ny	  og	  opdateret	  tabel	  over	  aktiv	  deltagelse.	  	  
Putnam	   beskæftiger	   sig	   udelukkende	   med	   traditionelle	   deltagelsesformer	   som	  
kirkegang,	   avislæsning,	   underskriftsindsamling	   og	   læserbreve.	   I	   nutidens	   USA	   er	   der	  
muligvis	   et	   højere	   engagement	   og	   informations	   tilegnelse	   igennem	   internettet	   og	   de	  
forskellige	  nytilkomne	  sociale	  platforme.	  	  	  
’…der	  (er)	  i	  løbet	  af	  få	  år	  i	  1990’erne	  kommet	  en	  ny	  generation	  af	  mennesker,	  for	  hvem	  
social	   interaktion	   via	   (…)	   internet	   og	   mobiltelefoner	   er	   lige	   så	   selvfølgelige,	   som	  
gadenette	   har	   været	   det	   for	   tidligere	   generationer,	   og	   endda	   blandt	   nogle	   børn	   kan	  
tendere	   mod	   at	   erstatte	   både	   gadenet	   og	   face	   to	   face-­‐interaktion	   med	   nye	   typer	  
digitaliseret	  sammenhandling’	  (Harste,	  2007:	  496).	  
Som	   ovenstående	   citat	   antyder,	   er	   der	   blandt	   de	   yngre	   generationer	   en	   større	  
velvillighed	   overfor	   nye	   kommunikations	   og	   interaktions	   former.	   Derfor	   er	   det	  
sandsynligt,	  at	  en	  tabel	  med	  deltagelsesformer	  via	   internettet,	   fremstillet	   i	  pendant	   til	  
Putnams	   tabel	   3,	   vil	   vise,	   at	   alle	   aldersgrupper	   har	   oplevet	   en	   eksplosiv	   vækst	   siden	  
slutningen	  af	  1990erne,	  men	  at	  væksten	  er	  størst	  blandt	  de	  yngste	  og	  mindst	  blandt	  de	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ældste.	   I	  den	  virtuelle	  verden	  er	  de	  unge	  borgere	  generelt	  bedre	  stillet	  end	  de	  ældre,	  
hvilket	   potentielt	   kan	   resultere	   i	   udelukkelse	   af	   dele	   af	   samfundet:	   ’inklusion	   i	  
kommunikationsnetværket	   forudsætter,	   at	   personer	   og	   steder	   kan	   kode	   sig	   ind’	   (Ibid.:	  
496).	   Desværre	   har	   ikke	   været	   muligt	   at	   foretage	   yderligere	   undersøgelser	   af	   dette	  
aspekt,	   men	   det	   må	   anses	   som	   et	   sandsynligt	   ræsonnement,	   at	   fremtiden	   vil	   bringe	  
yderligere	   muligheder	   for	   deltagelse,	   som	   vil	   udfordre	   de	   traditionelle	  
deltagelseskanaler.	  
11.5.5	  Sammenfatning	  
Putnams	  store	  empiriske	  arbejde	  synliggøre	  både	  et	  fald	  i	   interessen	  for	  politik	  og	  den	  
generelle	  aktive	  deltagelse	  i	  samfundet.	  Overordnet	  tilslutter	  Fischer	  sig	  denne	  tese,	  dog	  
med	  mere	  fokus	  på	  individualisering	  og	  store	  samfundsmæssige	  begivenheder.	  I	  meget	  
af	  Putnams	  arbejde	  er	  den	  dalende	  deltagelse	  bundet	  op	  på	   specifikke	  aldersgrupper,	  
hvilket	   muligvis	   ikke	   i	   samme	   grad	   gør	   sig	   gældende	   efter	   internettets	   indtog.	   Dette	  
aspekt	   skal	  undersøges	  yderligere,	   før	  en	  klar	   sammenhæng	  kan	  konkluderes.	  Alt	   i	   alt	  
må	   det	   dog	   konkluderes,	   at	   faldet	   i	   den	   brobindende	   social	   kapital,	   som	   Putnam	  
beskriver,	   og	   den	   øgede	   individualisering,	   Fischer	   argumenterer	   for,	   at	   en	   negativ	  
indflydelse	   på	   interessen	   for	   politik	   og	   ultimativt	   kan	   have	   en	   negativ	   indflydelse	   på	  
valgdeltagelsen.	  Denne	  indflydelse	  har	  udviklet	  sig	  siden	  1960érne,	  og	  har	  således	  haft	  
en	  stigende	  påvirkning	  på	  valgdeltagelsen	  i	  USA.	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12.	  På	  vej	  mod	  højere	  valgdeltagelse?	  
Analysen	   har	   foreløbigt	   taget	   projektrapporten	   gennem	   en	   rejse	   af	   forskellige	  
årsagsforklaringer	   på	   den	   lave	   valgdeltagelse	   i	   USA.	   Hver	   forklaring	   yder	   sit	   bidrag	   i	  
bestræbelsen	  på	  at	   forstå	  valgdeltagelsen,	  men	  bringer	   ingen	  entydige	  svar	  og	  derved	  
ingen	  umiddelbare	  løsninger	  –	  svar	  og	  løsninger	  må	  findes	  i	  et	  bredere	  perspektiv.	  	  
Registreringssystemet	  bliver	  ofte	  fremstillet	  som	  den	  største	  hæmsko	  i	  bestræbelserne	  
på	  at	  opnå	  højere	  valgdeltagelse	   i	  USA.	  Rapporten	  kan	  imidlertid,	  noget	  overraskende,	  
konkludere	  at	  registreringssystemet	   i	  dag	   ikke	  er	  den	  afgørende	  forklaring	  på	  den	   lave	  
valgdeltagelse.	   Alligevel	   fokuserer	   den	   statslige	   forvaltning	   gennem	   bl.a.	   the	   National	  
Voter	   Registration	   Act	   på	   at	   lempeliggøre	   registreringen,	   og	   derigennem	   øge	  
valgdeltagelsen.	  Dette	  vidner	  om	  en	  unuanceret	  prioritering,	  i	  hvert	  fald	  hvis	  målet	  er	  at	  
øge	  valgdeltagelsen	  signifikant.	  Analysen	  viser,	  at	  nogle	  af	  de	  potentielle	  vælgere,	  som	  
ikke	   stemmer,	   ikke	   besidder	   incitamentet	   for	   at	   stemme.	   Statistikkerne	   bragt	   i	   både	  
afsnittet	   indtægt	   og	   oplysning	   og	   kapitalbegrebernes	   indflydelse	   tegner	   et	   tydeligt	  
billede	  af	  en	  række	  grupperinger	  i	  det	  amerikanske	  samfund,	  som	  uafviseligt	  mangler	  en	  
række	   forudsætninger	   for	   at	   stemme.	   Eller	   mere	   præcist	   for	   simpelthen	   at	   vække	  
interessen	  eller	  præferencerne	  ved	  at	  stemme.	  Uden	  grundlæggende	  politisk	  oplysning,	  
hvorfor	  da	  registrere	  sig	  –	  eller	  trods	  et	  eventuelt	  afskaffet	  registreringssystem	  –	  hvorfor	  
da	   overhovedet	   stemme?	   Dette	   kræver	   politikernes	   og	   præsidentkandidaternes	  
prioritering.	  	  
En	   ændring	   af	   den	   politiske	   kulturs	   deroute	   kræver,	   ifølge	   Putnam,	   skelsættende	  
vendepunkter.	  Sådanne	  vendepunkter	  kan	  være	  svære	  at	  diktere,	  men	  er	  ofte	  nemme	  
at	   få	   øje	   på	   –	   som	   tilfældet	   var	   med	   terrorangrebene	   11.	   september	   2001.	  
Uforudsigelige	  begivenheder	  kan	  øge	  valgdeltagelse,	  men	  da	  de	  er	  uforudsigelige	  aldrig	  
implementeres	  gennem	  direkte	  tiltag	  –	  det	  er	  derfor	  utilfredsstillende	  for	  rapporten	  at	  
anskue	  dette	  som	  et	  handlende	  perspektiv.	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Da	   Barack	   Obama	   satte	   sig	   tilrette	   i	   det	   Ovale	   Værelse,	   blev	   det	   den	   symbolske	  
kulminationen	  af	   en	  årelang	  mobilisering	  af	   sorte	   vælgere.	  Hvis	  denne	  mobilisering	  af	  
stemmer	   overgår	   de	   asiatiske	   og	   latinamerikanske	   befolkningsgrupper,	   vil	   deres	  
valgdeltagelse	  kunne	  højnes.	  	  
Dette	  kræver	  øget	   fokus	  på	  den	  sociale	  kapital	  og	  habitus’	   indflydelse.	  Overordnet	  set	  
har	   både	   Bourdieus	   habitusteori	   og	   kapitalbegreber	   en	   indflydelse	   på	   den	   potentielle	  
valgdeltagelse	  i	  den	  amerikanske	  befolkning,	  men	  på	  hver	  sin	  måde.	  	  
Bourdieus	   habitus	   anvendes	   til	   at	   beskrive,	   hvorledes	   de	   indifferente	   potentielle	  
vælgere	  er	   fremmedartede	  overfor	  valgdeltagelse.	  De	  besidder	   ikke	  muligheden	   for	  at	  
tilslutte	  sig	  samfundets	  diskurs,	  og	  derved	  engagere	  sig	  demokratisk.	  Habitus	  begrebet	  
har	  stor	   indflydelse	  på	  valgdeltagelsen,	  da	  sandsynligheden	   for	  at	   stemme	  varierer	   fra	  
habitus	   til	   habitus,	   hvilket	   gør	   problematikken	   yderligere	   kompleks.	   Således	   har	   en	  
veluddannet	  afroamerikaner	  større	  sandsynlighed	  for	  at	  stemme	  end	  en	  lavt	  uddannet	  
afroamerikaner,	  hvilket	  ligeledes	  gør	  sig	  gældende	  blandt	  latinamerikanske	  vælgere.	  Til	  
gengæld	  varierer	  gruppernes	  habitus,	  således	  at	  der	  er	  større	  sandsynlighed	  for	  at	  den	  
veluddannede	   afroamerikaner	   stemmer,	   end	   at	   den	   veluddannede	   latinamerikaner	  
tager	  turen	  ned	  til	  stemmeboksen.	  	  
Man	  må	  desuden	  anskue	  problemet	  gennem	  mængden	  af	   symbolsk	  kapital.	   Indsatsen	  
for	  at	  højne	  valgdeltagelsen	  blandt	  asiatere	  opnås	  gennem	  øget	  integration,	  og	  dermed	  
social	   kapital,	   så	   den	   samlede	   mængde	   symbolsk	   kapital	   øges.	   Ligeledes	   må	  
latinamerikanerne	   vurderes	   gennem	   både	   symbolsk	   kapital	   og	   habitus.	   De	   besidder	  
ringe	   symbolsk	   kapital	   og	   ligeledes	   er	   habitus	   hæmmende	   for	   valgprocenten.	   En	  
forøgelse	   af	   kapitaler	   er	   vanskeligt,	   men	   ikke	   umuligt	   hvilket	   afroamerikanerne	   er	   et	  
eksempel	  på.	  Oplysning	  og	  information	  gennem	  især	  uddannelse	  og	  øget	  lighed	  vil	  føre	  
til	   en	   forhøjet	   valgdeltagelse	   blandt	   latinamerikanerne.	   Modsat	   kræver	   det	   øget	  
integration,	  af	  de	  asiatiske	  amerikanere,	  at	  højne	  deres	  interesse	  i	  samfund	  og	  dermed	  
på	  længere	  sigt	  stemme.	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Som	   både	   beskrevet	   af	   Almond	   og	   Verba,	  men	   i	   ligeså	   høj	   grad	   gennem	   analysen	   af	  
Powells	  American	  voter	  turnout	   in	  comparative	  perspective,	  besad	  mange	  amerikanere	  
tidligere	  en	  stærk	  politisk	  kultur,	  som	  dog	  ikke	  kom	  til	  udtryk	  i	  forhold	  til	  valgdeltagelse	  
pga.	  det	  strikse	  registreringssystem	  i	  eksempelvis	  1960’erne.	  Analysen	  peger	  i	  retning	  af	  
en	   tilbagegående	   politisk	   kultur	   –	   hvilket	   forbløffende	   underbygger	   Tocquevilles	  
fremtidsprofeti	  om	   faren	  ved	  at	   individualisering	  overlader	   samfundet	   til	   sig	   selv.	  USA	  
oplever,	   underbygget	   af	   Putnam	   og	   Fischer,	   i	   udpræget	   grad	   en	   befolkning	  
karakteriseret	  ved	  en	  dalende	  social	  kapital	  og	  høj	   individualisme,	  hvilket	  kontribuerer	  
til	  forståelsen	  af	  en	  stabil	  lav	  valgdeltagelse.	  	  
Imidlertid	   må	   individualisme	   også	   betyde	   individuelle	   politiske	   præferencer	   og	  
mærkesager,	  som	  afsnittet	  om	  to	  partisystemet	  bevidnede	  om.	  To	  partisystemet	  er	  ikke	  
konstitueret	   med	   et	   eneste	   ord	   i	   den	   amerikanske	   forfatning,	   men	   så	   længe	  
valgmandssystemet	  praktiseres	  kan	  vælgere	  ikke	  risikere	  deres	  stemmer	  på	  alternativer.	  
Organisationen	  National	  Popular	  Vote	  Interstate	  Compact	  (NPVIC)	  arbejder	  for	  et	  opgør	  
med	  valgmandssystemet,	  så	  eksempelvis	  historikken	  fra	  valget	  i	  2000	  ikke	  gentager	  sig.	  
NPVIC	   kæmper	   således	   for,	   at	   præsidentkandidaten	  med	   flest	   stemmer	   således	   også	  
bliver	  USA’s	  næste	  præsident	  (NPV:	  Explanation	  of	  National	  Popular	  Vote	  Bill.	  14.12.12).	  
Så	  selvom	  systemet	  synes	  rodfæstet	  og	  nærmest	  patetisk	  at	  diskutere	  muligheden	  for	  at	  
ændre,	   findes	   der	   stærke	   bevægelser	   i	   det	   amerikanske	   samfund,	   som	   ønsker	   et	  
regulært	   opgør.	   I	   den	   tidligere	   nævnte	   SPI-­‐undersøgelse	   (Jf.	   afsnit)	   svarer	   72%	   af	  
respondenterne,	  at	  de	  er	  tilhængere	  af	  en	  ændring	  fra	  valgmandssystem	  til	  en	  direkte	  
folkeafstemning	   (The	   Washington	   Post-­‐Kaiser	   Family	   Foundation-­‐Harvard	   University	  
2007:	   	  Survey	   of	   Political	   Independents.14.12.12).	  Undersøgelsen	   er	   behæftet	  med	   en	  
fejlmargin	  på	  ±	  3	  procentpoint,	  men	  da	  resultatet	  er	  meget	  signifikant,	  må	  det	  siges	  at	  
være	  uomtvistelig.	  Opbakningen	  er	  dermed	  tilstede	  i	  befolkningen,	  så	  måske	  er	  det	  slet	  
ikke	  så	  utopisk	  igen	  at	  argumentere	  for	  en	  ændring	  af	  topartisystemet.	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12.1	  En	  højere	  valgdeltagelse	  
Projektrapporten	   fremsætter	   forskellige	   årsagsforklaringer	   på	   den	   lave	   valgdeltagelse,	  
og	  belyser	  en	  række	  tiltag	  for	  at	  højne	  valgdeltagelsen.	  Nedenstående	  afsnit	  vil	  uddybe	  
de	  mest	  betydningsfulde	  årsager,	  hvorpå	  en	  række	  løsningsforslag	  vil	  blive	  fremsat.	  	  
For	  at	  højne	  valgdeltagelsen	  i	  USA	  bør	  man,	  for	  det	  første,	  afskaffe	  valgmandssystemet.	  
NPVIC	   har	   indtil	   videre	   juridisk	   opbakning	   i	   9	   stater,	   deriblandt	   den	   største	   med	   55	  
valgmand,	  nemlig	  Californien.	  Dette	  svarer	  til	  48,9%	  af	  de	  270	  valgmand	  det	  kræver	  at	  
ændre	   systemet	   (NPVIC	  2012:	   the	  National	  popular	   vote	  bill	   is	   now	  at	  half-­‐way	  point.	  
18.12.12).	  En	  afskaffelse	  af	  valgmandssystemet	  vil	  betyde,	  at	  alle	  stemmer	  vægter	  ens,	  
selv	  republikanerens	  stemme	  i	  ellers	  sikker	  demokratisk	  stat.	  Derudover	  kan	  det	  tænkes,	  
at	   valgkampagnerne	   i	   højere	   grad	   bliver	   landsdækkende	   og	   ikke	   kun	   foregår	   i	  
svingstarterne,	   hvilket	   ydermere	   skaber	   øget	   inklusion.	   Til	   sidst	   vil	   en	   afskaffelse	   af	  
valgmandssystemet	   øge	   mulighederne	   for	   politiske	   alternativer,	   og	   dermed	   skabe	   en	  
bredere	  politisk	  akse	  med	  flere	  politiske	  ideologier	  og	  mærkesager	  repræsenteret.	  
For	   det	   andet	   er	   de	   ikke-­‐stemmende	   vælgergrupperingers	   identifikation	   med	   det	  
politiske	   system	   central.	   Den	   politiske	   information	   er	   central	   i	   kampen	   for	  
mobiliseringen	  af	  de	  passive	  vælgere.	  Informationen	  kan	  formidles	  gennem	  uddannelse.	  
Ligeledes	   gennem	   en	   direkte	   interaktion	  mellem	   vælger	   og	   politiker.	   Dette	   vil	   danne	  
fundamentet	  for	  større	  	  engagement	  og	  dermed	  opfordre	  til	  valgdeltagelse.	  Denne	  form	  
for	  direkte	  kontakt	  til	  vælgeren	  er	  essentiel,	  da	  dette	  endvidere	  vil	  skabe	  anerkendelse	  
af	  vælgergrupperne,	  ikke	  mindst	  de	  vælgergrupper,	  som	  besidder	  en	  minoritetsposition	  
i	   USA.	  Med	   øget	   lokal	   demokrati,	   vil	   vælgeren	   indtage	   rollen	   som	  medborger	   i	   aktiv	  
dialog	  med	  andre	  borgere	  og	  politikere.	  
For	   det	   tredje	   må	   de	   nuværende	   årsagsforklaringer	   på	   den	   lave	   valgdeltagelse	  
nuanceres.	   Den	   offentlige	   debat	   omhandlende	   lav	   valgdeltagelse	   i	   USA	   bør	   ændres.	  
Registreringssystemet	  må	  tildeles	  en	  mindre,	  bagvedliggende	  betydning.	  I	  stedet	  bør	  der	  
forskes	  yderligere	   i	  politiske	  kultur,	  og	  det	  må	  betragtes	   som	  en	   forklaring	  på	   lige	   fod	  
med	   lovgivning	   og	   institutionelle	   begrænsninger.	   Den	   politiske	   kultur	   er	   et	   komplekst	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fænomen,	   der	   er	   problematisk	   at	   behandle	   på	  national	   plan.	  Alligevel	   ses	   en	   tendens	  
som	  peger	  mod	  et	  samfund	  med	  øget	  individualisme.	  Der	  bør	  derfor	  forskes	  yderligere	  i,	  
hvordan	   denne	   øgede	   individualisme	   kan	   fungere	   side	   om	   side	   med	  
samfundsengagement.	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13.	  Vejen	  til	  stemmeboksen	  
Årsagen	   til	   den	   lave	   valgdeltagelse	   i	   USA	   er	   ikke	   én	   men	   mange.	   Ingen	   kan	   således	  
trykke	  på	  en	  knap,	  ændre	  en	  lov	  eller	  begrænse	  omkostningen	  ved	  stemmeafgivelse	  for	  
derefter	   at	   opleve	   en	   højere	   stemmeprocent.	   Dette	   er	   interessant,	   taget	   rapportens	  
mærkbare	  forhåndsindtagelse	  om	  registreringssystemet	  store	  indflydelse	  i	  betragtning.	  
Lad	   det	   være	   klart:	   en	   ændring	   af	   registreringssystemet	   kan	   ikke	   revolutionere	  
valgdeltagelsen	  alene.	  En	  øget	  valgdeltagelse	  kræver	  en	  bredere	  mere	  nuanceret	  tilgang	  
i	  valgforskningen.	  	  
På	  den	  ene	   side	  må	  en	  del	   af	   forklaringen	   findes,	   ikke	   i	   én	  amerikansk	  politisk	   kultur,	  
men	   i	   de	  mange	   forskellige	  minoriteters	   politiske	   kulturer,	   som	  USA	   bygger	   på.	   Disse	  
grupper	   kan	   ikke	   skæres	   over	   en	   kam,	   men	  må	   derimod	   betragtes	   ud	   fra	   forskellige	  
parametre	   –	   da	   det	   viser	   sig	   at	   sandsynligheden	   for	   at	   eksempelvis	   sorte	   mindre	  
bemidlede	  vælgere	  stemmer,	  er	  langt	  større	  end	  latinamerikanske.	  Alligevel	  konstateres	  
det,	  at	  den	  generelle	  sandsynlighed	  for	  at	  stemme	  er	  større	  desto	  højere	  din	  uddannelse	  
og	  indtægt	  er.	  
På	   den	   anden	   side	   er	   valgmandssystemet	   på	   en	   betydelig	   institutionel	   belastning	   i	  
bestræbelsen	  på	  at	  øge	  valgdeltagelsen.	  Valgmandssystemet	  betyder,	  at	  resultater	  i	  de	  
enkelte	  stater	  sjældent	  er	  tætte,	  på	  trods	  af,	  at	  der	  ofte	  er	  spænding	  om	  udfaldet	  af	  det	  
nationale	  resultat.	  Dette	  faktum	  bevirker	  til	  tre	  problematikker.	  For	  det	  første	  er	  mange	  
borgeres	   stemme	   reelt	   overflødig,	   for	   udfaldet	   af	   det	   nationale	   resultat,	   hvilket	  
reducere	   de	   ’benefits’	   valgdeltagelse	   giver	   borgeren.	   For	   det	   andet	   har	  
præsidentkandidater	  og	  kampagnebagmænd	  ikke	  et	   incitament	  til,	  at	  bruge	  tid,	  penge	  
og	   kræfter	   i	   de	   stater,	   der	   ikke	   betyder	   noget	   for	   landsresultatet.	   Den	   manglende	  
opmærksomhed	   betyder	   manglende	   politisk	   stimulans.	   For	   det	   tredje	   gør	  
valgmandssystemet	  det	  nærmest	  umuligt	   for	  politiske	  alternativer	  at	  opnå	   indflydelse,	  
hvilket	  afholder	  vælgere	  ikke	  indbefattet	  af	  de	  to	  dominerende	  parti	  fra	  at	  stemme.	  Et	  
regulært	  opgør	  med	  valgmandssystemet	  vil	  derfor	  højne	  valgdeltagelse.	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Alt	   i	   alt	   må	   det	   konkluderes,	   at	   USA’s	   lave	   valgdeltagelse	   ikke	   kan	   højnes	   henover	  
natten.	   En	   forøgelse	   af	   valgdeltagelsen	   i	   USA	   kræver	   ikke	   blot	   at	   sænke	   ’cost’,	  men	   i	  
langt	   højere	   grad	   at	   bevise	   og	   anskueliggøre	   de	   ’benefits’	   som	   følger	   med	   den	  
demokratiske	  handling.	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15.	  Bilag	  
15.1	  Bilag	  1:	  Studieforløbsbeskrivelse	  
Læring	  og	  refleksion	  
I	  gruppen	  havde	  vi	  tre	  klare	  forventninger	  til	  hvad	  vi	  ville	  lære	  igennem	  gruppearbejdet:	  	  
1) Få	  erfaring	  med	  praktisk	  brug	  af	  relevante	  teorier	  for	  vores	  projekt	  gennemgået	  
på	  dette	  semester.	  
2) Få	  indsigt	  i	  hvordan	  en	  videnskabelig	  projektrapport	  udformes.	  	  
3) Blive	  klogere	  på	  hvordan	  der	  skabes	  en	  god	  gruppedynamik.	  	  
Igennem	  projektets	  inddragelse	  af	  teoretikere	  som	  Pierre	  Bourdieu	  og	  Anthony	  Downs,	  
har	  vi	  i	  høj	  grad	  fået	  erfaring	  med	  hands	  on	  brug	  af	  kursuslitteraturen.	  Denne	  praktiske	  
anvendelse	   har	   været	   udfordrende.	  Der	   opstod	   en	   række	   spørgsmål	   da	   teorien	   skulle	  
anvendes	   på	   vores	   specifikke	   problem	   -­‐	   spørgsmål	   der	   ikke	   havde	   rejst	   sig	   ved	  
læsningen	  af	  teorien.	  På	  denne	  måde	  mener	  vi	  at	  den	  praktiske	  brug	  af	  teori,	  i	  høj	  grad,	  
har	   givet	   os	   en	   bedre	   forståelse	   af	   de	   anvendte	   teorier.	   Det	   har	   desuden	   været	  
nødvendigt	  at	  tilegne	  os	  førstehåndslitteratur	  fra	  en	  del	  af	  vores	  teoretikere,	  og	  vi	  har	  
dermed	  fået	  en	  indgående	  viden	  om	  disse.	  Viden	  der	  går	  udover	  pensum.	  	  
Vi	  har	  gennem	  diskussion	  i	  gruppen,	  og	  læsning	  af	  bøger	  der	  beskriver	  den	  gode	  opgave,	  
lært	  meget	  om	  hvordan	  en	  videnskabelig	  rapport	  udformes.	  Vi	  har	  brugt	  meget	  tid	  på	  at	  
diskutere,	  hvordan	  det	   ville	   være	  mest	  hensigtsmæssigt	  at	   gribe	  de	   forskellige	  dele	  af	  
opgaven	  an.	  Gennem	  disse	  diskussioner	  har	  vi	  opnået	  en	  viden,	  vi	  kan	  tage	  med	  os	  de	  
kommende	  semestre.	  Denne	  nye	  viden	  har	  vi	   især	  tilegnet	  os	   i	   forhold	  til,	  hvordan	  en	  
udformning	  af	  analyse	  og	  diskussionsdelen	  skulle	  se	  ud.	  	  	  
Gennem	  projektforløbet	  har	  vi	  lært	  meget	  om	  hinanden,	  og	  om	  at	  arbejde	  sammen.	  Vi	  
strukturerede	  forløbet	  sådan,	  at	  alle	  var	   integrerede	  i	  alle	  dele	  af	  opgaven,	  og	  dermed	  
havde	  mulighed	  for	  at	  komme	  med	  forslag	  og	  konstruktiv	  kritik.	  På	  denne	  måde	  har	  vi	  
draget	  nytte	  af	  de	  muligheder	  der	  ligger	  i	  at	  arbejde	  sammen	  i	  en	  gruppe.	  Vi	  har	  lært	  at	  
det	  bedste	  resultat	  ikke	  opnås	  gennem	  en	  streng	  opdeling	  af	  områder,	  men	  gennem	  en	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mere	   flydende	   struktur,	   hvor	   man	   kan	   nyde	   godt	   af	   grupens	   inputs.	   Vi	   har	   hermed	  
udnyttet	  fordelene	  ved	  en	  god	  gruppedynamik.	  	  	  	  
Projektarbejdet	  
Vi	   forsøgte	   at	   organisere	   arbejdet,	   således	   at	   det	   bidrog	   konstruktiv	   til	   projektets	  
udformning.	   Dette	   er	   b.la	   forsøgt	   gennem	   struktur	   af	   gruppemøderne	   i	   starten	   af	  
projektets	   fase.	   For	   at	   få	   møderne	   til	   at	   forløbe	   konstruktivt,	   brugte	   vi	   den	   viden	   vi	  
havde	  tilegnet	  os	  i	  forbindelse	  med	  gruppedynamik	  kursusset,	  til	  at	  uddeleger	  roller	  for	  
hvert	   møde.	   Rollerne	   var	   henholdsvis	   en	   procesleder,	   mødeleder	   og	   referent.	  
Proceslederen	  havde	  ansvaret	  for	  en	  god	  tone,	  inddragelse	  af	  alle	  gruppens	  medlemmer	  
og	   mødets	   røde	   tråd.	   Mødelederen	   forberedte	   dagsordenen,	   og	   indledte	   med	   en	  
gennemgang	  af	  foregående	  møde.	  Referenten	  sørgede	  for	  at	  trække	  de	  vigtige	  pointer	  
fra	  mødet	  op,	  og	  gøre	  et	   referat	   tilgængeligt	   for	  eventuelt	   fraværende	  medlemmer	  af	  
gruppen.	   Rollerne	   skiftede	   for	   hvert	   møde,	   således	   at	   hvert	   gruppemedlem	   fik	  
forskellige	   udfordringer,	   og	   ikke	   blev	   låst	   fast	   i	   en	   rolle.	   Opretholdelsen	   af	  
rollefordelingen	   kunne	  med	   fordel	   have	   været	  mere	   konsekvent.	   Vi	  må	   konstatere	   at	  
hvert	   møde	   ikke	   bevarede	   den	   tilsigtede	   rollefordeling,	   og	   at	   de	   møder	   hvor	  
rollefordeling	   ikke	   fremstod	   helt	   klart,	   var	   de	   mindst	   konstruktive.	   Møderne	   med	   en	  
uklar	  rollefordeling	  var	  dog	  stadig	  mere	  konstruktive	  end	  møderne	  i	  starten	  hvor	  vi	  ikke	  
havde	  kendskab	  til	  rollefordeling.	  	  	  	  	  	  	  
Løbende	   igennem	   projektarbejdet,	   lavede	   vi	   tidsplaner	   og	   fastlagde	   deadlines.	   Disse	  
deadlines	  blev	  ikke	  altid	  overholdt,	  men	  gav	  dog	  en	  fornemmelse	  af	  struktur	  i	  forløbet.	  
For	   at	   holde	   styr	   på	   hængepartier,	   udarbejdede	   vi	   en	   tjekliste.	   Afsnit	   blev	   delt	   op	   i	  
kategorierne	  ”færdig	  til	  gennemlæsning”,	  derefter	  ”færdig	  til	  korrektur”,	  og	  til	  sidst	  blev	  
de	  så	  krydset	  af	  på	  tjeklisten.	  På	  den	  måde	  fik	  alle	  i	  gruppen	  mulighed	  for	  at	  læse	  afsnit	  
igennem	  og	  komme	  med	  kommentarer.	  Desuden	  gav	  det	  hele	  gruppen	  et	  klart	  billede	  af	  
hvor	  langt	  i	  processen	  vi	  var	  nået	  og	  inddragelse	  i	  alt	  materialet.	  	  	  
Projektarbejdet	  har	  både	  været	  givende	  og	  hårdt.	  Gennem	  diskussioner	  i	  gruppen	  har	  vi	  
alle	  fået	  opklaret	  misforståelser,	  set	  nye	  sammenhænge	  og	  holdt	  fokus.	  Det	  har	  været	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tydeligt,	  at	  sådanne	  misforståelser	  kunne	  have	  udviklet	  sig	  til	  forkerte	  konklusioner,	  hvis	  
de	   ikke	   var	   blevet	   afklaret.	   De	   nye	   ideer,	   vinklinger	   og	   sammenhænge	   der	   er	   blevet	  
skabt	  i	  diskussioner,	  ville	  måske	  aldrig	  være	  kommet	  frem	  i	  et	  enkeltmandsprojekt.	  Sidst	  
har	   gruppearbejdet	   hjulpet	   til	   at	   holde	   fokus.	   Dette	   er	   sket	   gennem	   identificering	   og	  
udskillelse	  af	  irrelevante,	  om	  end	  interessante,	  afsnit.	  Den	  hårde	  og	  udfordrende	  del	  af	  
projektarbejdet	   har	   primært	   ligget	   i	   den	   administrative	   del.	   Vi	   har	   fundet	   det	  
udfordrende	  at	  uddelegere	  afsnit	  på	  en	  meningsfyldt	  måde,	  og	  samtidigt	  at	  holde	  den	  
røde	   tråd,	   overblikket	   og	   et	   ensartet	   sprogligt	   niveau.	   Vi	   har	   søgt	   at	   løse	   dette	   ved	  
meget	   gennemlæsning	   og	   mange	   tilføjelser	   fra	   alle	   gruppens	   medlemmer.	   Dette	   har	  
været	  en	  god,	  men	  også	  opslidende	  og	  meget	  tidskrævende	  proces.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Samarbejde	  i	  gruppen	  
Efter	   gruppedannelsesprocessen	   startede	   vi	   det	   første	   gruppemøde,	   med	   en	  
forventningsafstemning.	  Vi	  diskuterede	  hvilke	   faglige	  ambitioner	  vi	  hver	   især	  havde	   til	  
projektet,	  og	  hvad	  vi	  forestillede	  os	  af	  et	  førstesemesterprojekt.	  Det	  blev	  understreget	  
at	  vi	  alle	  ønskede	  os	  et	  produkt	  vi	  kunne	  stå	  inde	  for,	  men	  samtidigt	  blev	  vi	  hurtigt	  enige	  
om	   at	   det	   vigtigste,	   i	   dette	   første	   projekt,	   var	   at	   stifte	   bekendtskab	   med	   processen.	  
Derfor	   har	   vi	   igennem	   projektet,	   lagt	   stor	   vægt	   på	   diskussion	   og	   forklaring	   af	   de	  
elementer	  der	   indgår	   i	   vores	   rapport.	  Det	  må	  dog	  konkluderes	  at	   vi	   ikke	   i	   alle	  dele	  af	  
processen	   har	   været	   lige	   gode	   til	   at	   formidle	   vores	   forståelse	   af	   rapportens	  
delelementer.	  Dette	  kom	  til	  udtryk	   i	   forløbets	   sidste	  uger,	  hvor	  vi	  opdagede	  at	  vi	   ikke	  
alle	   havde	   det	   samme	   indtryk	   af	   de	   forskellige	   analysedeles	   vægtning.	   Dette	   bl.a.	  
grundet	  at	  vi	  alle	  kommer	  med	  forskellige	  opfattelser	  fra	  tidligere	  uddannelser	  og	  at	  det	  
er	   vores	   første	   projekt	   på	   RUC.	   Dermed	   har	   vi	   alle	   skulle	   stifte	   bekendtskab	   med	  
uddannelsens	  krav	  til	  projektet.	  	  er	  Enighed	  om	  analysens	  vægtning	  blev	  skabt	  igennem	  
diskussion	   i	   gruppen,	   en	   diskussion	   det	   måske	   ikke	   havde	   været	   nødvendig,	   hvis	   vi	  
havde	   været	   bedre	   til	   at	   formidle	   vores	   ideer	   og	   forståelser.	   Nødvendigheden	   af	   en	  
sådan	   formidling	   er	   blevet	   indprentet	   hos	   os,	   og	   er	   noget	   vi	   ønsker	   at	   tage	   med	   os	  
videre	  i	  vores	  næste	  projekt.	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Samarbejde	  med	  vejleder	  
Samarbejdet	  med	  vores	  vejleder	  har	  været	  givende,	  især	  på	  et	  ideskabende	  niveau.	  Ved	  
vores	   første	   vejledermøde,	   blev	   begrebet	  politisk	   kultur	   bragt	   på	   banen.	   Et	   begreb	   vi	  
ikke	   havde	   overvejet,	  men	   som	   hurtigt	   vandt	   fokus	   i	   projektet.	   Dette	   er	   et	   af	  mange	  
eksempler	  på,	  at	  vi	  igennem	  vores	  vejleder	  er	  blevet	  introduceret	  for	  begreber,	  der	  har	  
kastet	  et	  nyt	  lys	  over	  problemstillingen,	  og	  dermed	  skabt	  nye	  ideer.	  Samarbejdet	  kunne	  
være	  forbedret,	  hvis	  vi	  havde	  været	  bedre	  til	  at	   informere	  om	  vores	  fremskridt	  og	  nye	  
ideer.	   I	   vores	   næste	   projekter	   vil	   vi	   ligge	   vægt	   på	   at	   udforme	   dagsordner	   til	   hvert	  
vejledermøde,	  og	  eventuelt	  udforme	  en	  kort	  opsummering	  af	  vores	   fremskridt.	  Havde	  
dette	  været	  sendt	  til	  vores	  vejleder	  inden	  mødet,	  har	  vi	  en	  forventning	  om	  at	  vi	  kunne	  
havde	  fået	  endnu	  flere	  og	  endnu	  bedre	  inputs.	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